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D I A R I O L A 8 P A G I N A S 
¿SO L X X X I I I 
A C T U A L I D A D E S 
Hace meses que los aliados, triunfadores, según sus cablegramas 
-tan lanzando al mundo sin cansarse esta noticia: Italia y Grecia 
65 hallan preparadas para tomar pai*te en la guerra, 
Y la noticia, a pesar de esa insistencia del cable inglés, no aca-
U de confirmarse. > 
Parece que a Italia y a brecia no les va mal con la neutralidad. I 
Como tampoco le va mal a España. 
Y por otro lado ¿qué falta hace que esas naciones tomen parle 
n ¡a contienda, si los aliados, con quienes dice el cable que sim 
pati/an. están ganando 1 
" E l pueblo jtahano desea la guerra. 
• Kl pueblo griego desea la guerra." 
/Serán esos pueblos o serán más bien unos cuantos vagos dg 
profesión o unos cuantos Lerroux, que no faltan en ninguna parte, 
L; que se nujestran tan belicosos? 
Porque es bien extraño que haya quien, estando en paz y gozan-
do de un bienestar relativo, al contemplar los horrores de la guerra j 
que aniquila a la ma.vor parte de Europa, le entren vehémentés de ; 
los de verse, también, arruinado y hambriento. 
Y de los Dardanelos (-qué? 
Pues de los Dardanelos... na . . . 
Ahora resulta que también tiran con bala las fortalezas tureas. 
Y que las minas no se dejan sacar así tan suavemente como n.)s 
contaban los ingleses. 
y que el Sultán sigue haciendo tranquilamente la maleta. 
Y estamos a 17 de Marzo. 
Y dentro de unos días empieza la primavera, sin que se vea apa-
recer por ninguna parte la acción decisiva de que nos hablaban in-
Heses y alemanes. 
Y es que metidos en las trincheras los ejércitos enemigos, no 
bosible que ni unos ni otros resulten suficientemente victoriosos pa: 
ra que. se acabe la guerra. 
Y es que los submarinos han reducido casi a la impotencia a loa 
grandes acorazados en cuya construcción se agotaron los tesoros de 
todas las mu-iones de primer orden. 
Y es que las líneas telegráficas y los cables submarinos puedeá 
presentar como ganadas muchas batallas perdidas; pero, al fin. co-
mo no es posible tapar el cielo con la mano, llega }a luz y todo se 
esclarece. i _ • 
resumen de cuentas, que no vemos asomar la ansiada paz por 
nünruna parte del horizonte. 
Y que cada día nos eonfirmamos más en la creencia de que esta 
Contienda horrible no puede terminar mientras Inglaterra no se con-
venza de que no es cosa fácil ni siquiera hacedera borrar de la su-
perficie del globo al Imperio alemán. 
YT conste que lo mismo diríamos si Alemania se propusiese ani-
quilar a Inglaterra. 
Uis naciones no pueden .ser destruidas de repente más que pul-
la justicia de Dios. . -
Por eso el único sensato es Benedicto X \ que a todos considera 
krmanos y para todos pide la paz. 
.i(,o<.¡i)ow,m̂  E D I C I O N D E L A T A R D E 2 centavos 
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E l m a t c h J o h n 
s o n -
Lo que opina el 
Gobernador 
En confinnaoión de lo publicado 
: por el DIARIO D E LA MARLNA ha- j 
; e días, ins«i-ld'uote a continuación la j 
cartá que ©1 Ciobernador Provincial I 
j dirije al Coronel D'Eetrampes en la j 
que promete no crear dificultades a ; 
I Ih pelea Johneon-WiHard que j»e ce- I 
I labrará el 4 del próximo Abril. He I 
I aquí la carta : 
j "Sr. Jr.p/ 1)'KFtrampes. 
Hotel Plaza. 
Marzo 17. 
iMj querido y diítinguido amigo: i 
] TSh contestación a tu muy eetiniada i 
carta fecha 9 del corriente, diré que 1 
•por mi parte no tomaré medida nlh- ' 
| guna que entorpezca la lucha que tie- ' 
| nen anunciada entre los campeones de j 
I bóxeo Johnson y Wiilard tü dfa i del 
| próximo mes. 
Soy de opinión como tú que en Cu- i 
j ba no existe el odio de razas. 
.Deseándote éxito completo an tu i 
I intervención en este asunto .ordena I 
y sa-bes que mucho te aprocia y ilis-
| tingue au aTímo. amigo. 
Pedro BóstUlo." 
Con motiuo del in 
dulto de Arias 
E L F A M O S O C R U C E R O 
A L E M A N ' K A L S R Ü H E ' 
E C H A D O A P I Q U E 
AUSTRIA Y ALEMANIA NO E S -
TAN D E ACUERDO E N LO Q U E 
C O N C I E R N E A I T A L I A 
LA CULPAULE. DE LAS CALAMIDADES DE TllAW. -
La bolla joven Ew'.yn Nesbitt Thaw. esposa del lamuso Tlan-y 
Thaw, que acaba de declarai- que aunque ao íieue ya nada que 
ver con su esposo, tratará de ayudarlo para que obtenga i a li-
bertad. Fué por causa de esta muehacha que Thaw aseguro a 
AVhite, el famoso arquitecto en el MacÜsón Square Garden hace 
va ríos años. 
\ E l Secretario de Justicia, doctor 
Cristóbal ele la Guardia, ha recibido 
! numerosas felicitaciones con motivo 
del informe que presentó al Conse-
jo de Secretarios relativo a i a soli-
citad de indulto de Eugenio Arias, 
Entre esas felicitaciones figm-an 
cartáfi y telegramas de los .señores 
• Arturo Mañas y Ui-quiola, Caries de 
~ — , Velazco, Judas Martínez Moles, doc-
wrst £ t 0 Á . J l l ¥ ' i . • t01' Emiliano Nuñez, doc*C3r Ladislao 
t r l c o n i l i c t o d e l L a m i s t e n o s a v e n - B c ^ ú d M ' E - C a s t r o y otros-
agua en San-
tiago 
ta de un remol-
cador E l movimiento en Puerto de esta 
N o p u e d e M i m e n U r s e e l { T r á t a s e d e l " T e r e s a " d e la^ 
Ejecución suspen-1 La secretaría de 
dida y expedien-1 Gobernación no 
c a s a d e S a n t a m a r i n a , 
v e n d i d o e n $ 1 7 . 0 0 0 
para 
donde 
E l bonito 
tan conocido 
remolcador '"Teresa,"' 
en este puerto donde 
te archivado 
La Secretaría de Gobernación, na 
informado al Alcalde Municipal de 
Manzanillo, haber sido archivado eL 
expediente del presupuesto extraor-
dinario aprobado por aquella corpora-
ción para el ejercicio corriente,, en 
vista de la resolucióu dictada por el 
mañana 
E L " B A L M E S " 
Este vapor español salió 
Matanzas a tomar azúcar de 
seguirá a New Orlears. 
S A L I O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió os-¡ 
ta mañana el vapor "Oíivette" con 
54v-j*asajeroí> de los que anotamos a | 
los Comisionado americanos que re-
gresan de Haití señores J . F . Fonts 
ex-Gobei*nador dé New Jersey y A. 
Smith cine fueron a aqueila Kepú-1 
contestado al señor Ramón Huerta^ Tra las necesidades de aquella ciu-j . «Obre la venta de esta embarca-, bli(¿a c01? fines pacificadores, 
quien consulta un caso sobre el iin-' dad, toda vez que no puede octraer- c*on .s^ ha fantaseado bastante, pues Ademas embarcaron ios pugilistas j 
puesto municipal de un trasborda-i se de dichos pozos máá de dos .ni-1 «^"/en ^ dicho que había sido com- am61'1̂ 1105, .JacI\ Svatm y franki 
dor de caña, afirmanrlo que el de-,llones y medio de galones de agua P?"ado Por un mejicano para condu- « a g " ^ ' ' « J u g a d o r , de ̂ pelota cuba-
partamento tiene el firme propósito 1 en veinte v cuatro horas, pues los I contrabando de armas a Méjico,!"0 se"or :viíinuel Cueto, el señor 
resuelve 
c a u d a l d e a g u a a l a 
G r a n j a A g r í c o l a 
L a Secretaría de Obras Públicas 
ha resuelto que no es posible oonce-, 
der a la Granja Escuela de Santiago i11 ali=a naco muchos años y que fué 
de-Cuba una, toma de aguu (le ^ma: Hl' t:eiI1í>a--«UiirtlHC0Sta- ha sido veu-
v media pulgadas en lugar de tres | uldu I)01" «us propietarios los seño-
cuartos de pulgada que hoy tiene, ^ Santamarina y Ca., al señor 
te el rendimiento de I Auroaano Vento, cubano, en la suma ror el negociado correspondiente por ser insuficiente el remunmsuiu »ic | , 
de la Secretaria de Gobernación, ha ios pozos del Valle de San Juan pa-i c 
Gobernador provincial suspendiendo de no resolver consultas hechas en ' pozos son agotables y durante la se-
su ejecución por infracción del ar- ese sentido por particulares sino las; ca el agua que se suministra a la 
tículo 10 de la Ley de Contabilidad, fonnuladas directamente por las cor-1 ciudad de Santiago es casi totalmen-
-̂1-̂ - — poraciones oficiales. j te del referido valle. 
La reclamación de ¡ — 
un subdito es-
pañol 
Por la Secretaría de Gobernación, 
ha sido trasladada con los compro- I 
bantes del caso al ayuntamiento do | 
Camagüey, la reclamación que por | 
conducto "del Excmo. señor Ministro! 
de España en esta República, hace 
el señor Domingo Antonio Dobarro, 
vecino de Poyo, Pontevedra, contra, 
dicho Municipio para que le abone jo 
le adeuda con anterioridad al año 
1899 por concepto de Instrucción Pü- j 
blica. 
ha Secretaría al enviar la recla-
mación citada encarece a la corpo; j 
dación referida el deber en que esta i 
de informar prontamente sobre la] 
misma para hacerlo saber al expresa-1 
do señor Ministro. 
E L V A P O R G I B A R A " 
E N P E L I G R O 
Está pidiendo auxilio al Oeste de 
Punta Maisí. E l Julián y el Baire 
salen en su auxilio 
agregando un colega que había salí 
do anoche de este puerto. 
Según nuestros informes, el com-
prador del "Teresa" es cubano y es-
te buque no ha salido aún de" este 
puerto, aunque muy bien pueda ser 
que resulte verdad lo del contraban-
do de armas por guardarse cierto 
misterio t;obre la venta del 
remolcador. 
Francisco Ara go y los demás turis-
tas. 
E X C U R S I O N E S D E T U R I S T A S 
L a Compañía de vapores de la 
Florida ha manifestado a sus agen-
tes en la Habana que mandará n es-
ta Capital varios buques en viajes 
extraordinarios para traer turistas 
pitajolpara ver la lucha Willard-Johnson. 
' E X P O R T A C I O N D E AZUCAR 
Oticialmente aun no ha sido ins- Sar un nete 0,6 « u c a r y ei 
cripto en la Capitanía del Puerto p o r r e r a " que llega hoy de Sañtil 
su nuevo dueño el remolcador •'Te- \ Cuba, llevarán estos dos vapo 
re.^a," aunque en dicha oficina se ' d'^i^03 Puertos de ̂  ísla 
E n la casa de vapores Sobrinos de . Cuba y escalas en su regreso a la 
Herrera de esta Capital, se han reci-; Habana, habiendo salido antier de | Anoche, como hemos informado en 
bido esta mañana dos telegramas ¡ Guantanamo y debiendo llegar ayer i nuestva primera edición le hov, fué 
desde Baracoa, diciendo que un va- ! • 
por que se supone sea el cubano 
''Gibara" de esa Compañía, se en-
SEGUNDO J E F E leuentra en Punta Maisí pidiendo au-
1̂ señor Julio Jiménez Femánde?: j xilio, ignorándose por qué causa. 
E l "Gibara" venía de Santiago de |\a sido nombrado segundo Jefe del 
^uerpo de Bomberos de Manzanillo, 
c o b S U S T t U C ' Ó n d e l s e " o r A r t u r 0 E s " 
<,!..fr Tamayo. que renunció irrevo-
•aoiemente ese puesto. 
Por otro conducto se nos úfor- E l vapor "México" sale hoy a las 
ma que el "Teresa" ha sido compra-1 ¿ tíe ia tanle Pava New Yoi'k ^ Nh-
do para dedicarlo al transporte de SS£m conduciendo pasajeros y 17.407 
lanchones de carga en la región'sacos ^0 azúcar. 
oriental de Cuba, para donde saldré Entre el vapor "Martín ñaenz" que 
en breve. | irá de New York a cárdenas a car-
f  s-i  í l ê adúca  l "V alba-
n iago de 
^pores de 
.000 sa-
tienen ya noticias seguras de la re- i ros <le azúcar para los Esiados Uni-
ferída venta. 1 dos. 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 25 carros de mercancías llegó 
hoy el fevry-boat "Henry M. Fla-
gler," en el que también llegaron 25 
caballos para el Ejército. 
A las H volvió a salir para el lu-
gar de su procetdencia con siete ca-
rros vacíos. 
E L " T E N A D O R E S " 
Este vapor de la flota blanca sal-
drá esta larde para Colón con 10 pa-
sajeros de este puerto, entre ellos o' 
. . . . E L K A R L S R I H E A PIQl E 
Copenhague, 18 
Según nolicias que circubm en eslu 
ciudad, (J crucero alemán "Earlsru-
ho" se ha ido a l>ique, a consecuencia 
de una explosión, ocurrido mientras 
los Iripulantes tomaban el té. 
Estas noticias, de carácter algo va-
go, no determinan (d lugar donde ocu-
rrió el siniestro, pero dicen que la e.\-
plrisión partió ai barco en dos mitades 
una de las cuales se hundió inmedia-
tainente, llevándose a parte de la tri-
pulación. La otra mitad tardó algún 
tiempo en hundirse, gracias a lo cual 
pudieren salvara^ 200 tripulantes.. 
B|L CARCA MENTO D E L "DACI A" 
París, 1S 
Dicese que el gobierno francés pa-
gará 7",000 pesos por e' cargamento 
del "iJacia" 
E l Tribunal de Presas determinará 
lo que deba hacerse con el barco. 
E l precio, según se dice, es acepta-
ble para los dueños del barco. 
R A I S U L I PROCLAMADO S U L T A N 
Tánger, 18 
Varias tribus rebeldes de la zona es 
pañola de Marruecos hî ii proclamado 
a Roisulí Sultán de Marrueco^, 
Los rebeldes están procurando in-
ducir a oirás tribus, pertenecientes a 
Ja zona francesa, a que se inconporoa 
a la rebelión. 
NO E S LA HORA DÉ H A B L A R P E 
PAZ 
Berlín, vía Londres, 18. 
El Canciller del Imperio, doctor 
von Bellnnanii-HolLveg, contentando 
a un amigo que le escribió sobre las 
condiciones para concertar la paz, ha 
brecho las siguientes declaraciones: 
"En momentos en que la lucha con-
tinúa todavía, encammándose hacia el 
^ran objetivo de la «juerra. aue 
la derrota de nuestros enemigos; en 
los momentos en que un solo móvil 
guía a los álemanps que están en 
campaña y a los que aquí nos en-
contramos, móvil que no es otro que 
el afán y la necesidad de alcanzar la 
victoria. No podemos discutir ni en-
trar en detalles de condiciones de 
paz, si abordan cuestiones que sólo 
podrán resolverse cuando termine e! 
conflicto." 
LOS RUSOS E R A N HL EVOS 
París 18 
Según se ha averiguado ahora, que 
el origen del "canard" circulado y 
creído a principios de la guerra de que 
80,000 soldados rusos habían llegado 
a Escocia, camino de Francia, proce-
dentes de Archangel, fué debido a una 
corriente práctica comercial. 
Rusia exporta millones de huevos a 
Inglaterra y en el comercio a esto* 
huevos se les da el nombre de •."Ru-
sos", lo mismo que a los millares de 
conejos que se mandan a Inglaterra 
de Bélgica se les llamair "Ostcnden," 
y a las ostras "Mareunes" o "Whitsta-
hles" y en les Estados l nidos "Bine 
Poins" o "Cape Cods." 
Parece qne algún exportador tele-
grafió a su agente en Inglaterra lo si-
guiente: "80,000 rusos enviados vía 
Archangel" y el mensaje fué inter-
pretado erróneamente per algún co-
rresponsal, creyendo que los "Rusos'' 
eran hombres. 
E L H I E L O EN E L B A L T I C O 
liendres, 18. 
l'n despacho de Copenhague a la. 
"Exchange Telegraph Company" dice 
que hay hoy más hielo en «'1 Báltico 
j en el Golgo de Boíhnia que en nin-
guna otra época, de die7 anca a esto-
parte . 
Las bahías suecas al norte del es-
trecho canal que separa a Dinuniarca. 
de Suecia están todas rodeadas de hie-
le, y sólo con mucha dificultad se pue-
de mantener la bahía de Estokolmo l i -
bre y despejada. 
LOS "BOV-SCOl TS" E X LA MARI-
NA I N C I . E S A 
Londres, 18 
La Armada británica está emplean-
do a 'os "boy scouts" para el servicio 
de señales y retribuyéndoles con una 
paga superior a la que reciben lo» 
guardias marinas. 
(PASA A LA ÚLTIMA) 
L a ponencia sobre 
el Dragado se dis 
cutirá hoy 
E l Presidente de la República, res-
pondiendo a la solicitud de una en-
trevista para esta tarde, pedida por 
el doctor Perrera en nombre de la 
Comisión de Justicia y Código^ de 
la Cámara, ha señalado las 2 y ' ! 0 
de la tarde de hoy para celebrar la 
misma. 
La Comisión de Justicia y Códigos 
se reunirá en el Senado para de allí 
ir a Palacio a celebrar la entrevista 
concedida pov el Presidente de lia 
República, que en cuanto tuvo roño-
cimiento de los deseos de \& Comi-
sión de Códigos, se puso a disposi-
ción de los señores que la forman 
para tratar extensamente de este de-
batido asunto. 
^ $1,244-44 
Esta suma importa lo entregado por 
el Ayuntamiento de Sagua en la Su-
balterna de Hacienda de dicha villa, 
por gastos do Sanidad en el mes de 
Febrero próximo pasado. 
( E l Ayuntamiento de Sagaa no de-
|be al Estado un centavo por este 
concepto. 
Don José Dir¿uez 
a Baracoa, lo que no ha efectuado,, ob iado ej ñor j y ^ ^ h 
por lo que se cree el vapor on jefa-1 ^ "ing!aten.a'- t.on un exquisito ban. 
gro sea efectivamente ^ G -a %frecu\o por los miembros de 
Se ha dispuesto que salgan en su / , . . j " _ j - • • . ^ 
auxilio de Santiago de Cuba el vapor í ̂  ^esas ^ a s distintas Comisiones 
"Julián" v el cañonero "Baire." I deL C*s}no Español, fiesta a la que 
PAGOS CON BONOS 
E l Secretario de obras públicas se- 1 
ñor Villalón, ha firmado hoy con el 
señor Presidente de la República va-
rios Decretos, disponiendo el pago 
con bonos, de varios débitos pendien-
tes por obras realizadas en diferen-
tes puntos de la República. 
LOS V E C I N O S D E L O S P A L A C I O S ¡ 
P I D E N A U T O R I Z U T O N P A R A 
CONSTRUIR l'N N U E V O C E - j 
M E N T E R I O j 
E l representante por Pinar del ¡ 
Rio, señor Federico Argos, entregó 
] hoy en la Presidencia de la República j 
I un escrito firmado por los vecinos de j 
1 los Palacios, solicitando la autoriza- j 
ción necesaria para que por el ayun- | 
tamiento de aquel pueblo .se proceda 
ft la construcción de un nuevo Ce-
menterio, toda vez que la corpoi a-1 
ción cuenta al efecto con el terreno ' 
y dinero necesario para realizar las | 
obras. 
Un hijo del señor 
Presidente en-
fermo 
Desde ayer se encuentra enfermo 
;Raulín. segundo de los hijos del se-
ñor Presidente de la República. Con 
?ry Ficls 
embarcará en pronto restablecimiento, es asistido reves diajú .por el doctor Mcnocai. 
E l vapor embarrancado está pinta-
do de negro con una franja blanca, 
como todos los de la casa de Hei-re-
ra. 
E l lugar desde donde pide auxüio 
dicho buque es en Punta Raía, al 
Oeste de Maisf. 
E l "Gibara" tiene a bordó carga 
solamente y supónose que en poca 
cantidad. 
Fumigación de l i -
na casa en la calle 
de Composteia 
Hoy, por la tarde, será fumigada 
la casa de Compostela lóO donde ocu-
rrió el último brote de peste bubó-
nica. 
Inmediatamente que ternrnen las 
obras que por orden de !a Sanidad 
se están realizando la casa será de-
clarada habitable. 
Sobre bienes de la 
Beneficencia de 
Camagüey 
Una comisión de vecinos de Ca-
magüey, estuvo esta mañana en la 
Secretaría de Sanidad, con objeto de 
tratar con el doctor Núñez sobre 
bienes de Beneficencia. 
Dicha comisión fué presentada al j 
Secretario, por el Jefe de Despacho,' 
Hoctor Adán Galarreta. í 
Director del periódico " L a Estrella" 
concurrieron personalidades muy dis- I Panamá señor J . G. Duque v m 
tinguidas de la Colonia española. hija Dora, el piloto J . L . Moody y 
Celebra mañana sus días nuestro : otros, 
distinguido amigo don José Diégue/., E L " P A S T O R E S " 
socio de la Rían casa comercial de ! Este vapor llegará a la una de la 
esta plaza, " E l Encanto." tarde de Colón en tránsito para New 
Nuestros votos son por su felicidad i York, 
más completa. E L " V A L B A N E R A " 
Este vapor llegará a las 3 de la 
tarde de hoy de Barcelona por vía 
Santiago de Cuba. 
Agresión a un sar-
gento de la 
Rural 
Cabaiguán, 17 
E n la noche del martes al pedirle la 
licncia del revólver que portaba E n -
rique Alvarez. el sargento de la Guar-
dia Rural señor Perfecto Romero, el 
Alvarez se negó a ello y haciendo u í o 
del arma entró a tiros al referido sar-
gento, el que milagrosamente sa;.;ó 
ileso. Alvarez emprendió la fug'a, 
perseguido por los rurales Francisco 
Castillo y Justo Pérez y por el po.i-
cía José Azas, logrando reducirlo a 
prisión. 
E l agresor er» el dulcero del c¿Lfé 
"Centro Mercantil." 
L I N A R E S 
E L N U E V O ADMINISTRADOR 
P A R A LA ZONA F I S C A L D E 
CAMAGÜEY 
E l Secretario de Hacienda señor 
Cancio. ha sometido hoy a la faina 
!del señor Presidente de !a Repúbli-
'ca. el nombramiento del señor Ra-
1 món Boza, para el cargo de admlni-í-
jtrador de la Zona Fiscal de Cama-
güey. 
\ 1 • 
Hombre de grande.- iniciativas y d<i 
estimables prendas de carácter cuen-
ta con muchos amigos y generales 
simpatías. 
E s miembro prominente de la Co-
lonia Gallega; Presidente de la Comi-
sión de fiestas del Casino Español. 
El sábado 20 del actual embarca el 
señor Diéguez ptira España a descan-
sar durante una temporada de sus 
muchas ocupaciones e incesante labor. 
Excursión que le deseamos muy 
agradable y ( ichosa. 
LA RBPEESBNTAOIÓN DE F X A COPA AL 
s<.)-. Vti Eteesfca qué ¡'csnUó trimi&mte en las ¿arre 
móviles^.l,. San Kraiirisro, reeibiemlo ol GraiM Prix 
ividie Pullen en la forma de uu excelente copa de 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
Estériles han sido todas cuantas gestiones se han realiza lo 
para que se llevara a cabo la reforma de los Aranceles de Aduanas. 
Ni los proyectos presentados al Congreso, ni las indicaciones del 
Ejecutivo en diversos mensajes aconsejándola, ni las exhortaciones 
de los corporaciones económicas y mercantiles, ni las promesas de 
los partidos, ni las insistentes manifestaciones de la opinión han si-
do suficientes para abordar la reforma, no obstante estar recono-
cida como necesaria, indispensable para el país. 
Promulgados los actuales aranceles por el Gobierno de la pri-
mera Intervención, y no obstante haber reconocido él mismo poco 
después la necesidad de modificarlos, nombrando una comisión al 
efecto, cuyo trabajo quedó sin aprobación, han seguido aquellos ri-1 
giendo, siendo objeto de sucesivas e innumerables declaraciones y 
de reformas parciales. 
Esas tarifas respondían a la necesidad del momento, y de ahí i 
que no obedecieran a.ningún criterio científico uniforme. Su dura-' 
' ción se creyó temporal, y no obstante eso han seguido sirviendo de i 
base para recaudar los derechos de importación, que fueron después 
objeto de recargos en 1914, a raiz de la concertación del tratado de 
Jlcciprocidad co nlos Estados Unidos. 
Mucho y muy oportuno y acertado se ha dicho en contra de 
esos aranceles y -de la conveniencia de sustituirlos por otros más i 
conformes con la necesidad del país, pero no es necesario repetirle. '< 
Basta con exponer que la comisión designada por el Decreto Pre | 
sidencial de 11 de Julio del año próximo pasado para estudiar las ; 
causas de los constantes crecimientos de los presupuestos de gastos 
y las reformas de que debe ser objeto la legislación financiero, 
acaba, de dictaminar que nuestro arancel de Aduanas sólo presta una : 
función auticconómica, gravando todos los artículos en un prome-
dio de 10 a 30 por ciento del valor del artículo, siendo, además, un j 
obstáculo al desarrollo de la industria, pues no ha podido crearsa | 
ninguna nueva. Eso en cuanto al aspecto económico, que en lo que •. 
se refiere al detalle de las partidas, se evidencia todavía más lo 1 
coutrario que es el Arancel a los intereses públicos. E l impuesto 
ee hace sentir mucho más sobre los artículos de primera necesidad 
que sobre los de mayor lujo, estando lleno de ejemplos dolorosos de 
que se facilita la entrada a productos de ricas industrias y en cambio 
se sienta la mano sobre productos que la masa de la población tiene 
que consumir. 
La comisión indica que es indispensable la reforma de los 
aranceles, pero obedeciendo a una política económica bien defini-
da. Estima que deben abolirse todos los impuestos que gravan los 
artículos de comer, beber y arder, menos aquellos que puedan lla-
marse suntuarios; y que los de indumentaria que usan las classs 
modesta, todo otro artículo análogo y los utensilios y muebles que 
no fueren de los llamados artísticos o de lujo deberían ser objeto 
de una gran disminución de derechos, así como los materiales de 
fabricación y la maquinaria para dar impulso al desarrollo de la 
riqueza. 
Se trata, como se ve, de un plan harmónico y que responde a 
las necesidades del país; yno son ciertamente comerciantes e in-
dustriales los que tal criterio sustentan y por lo cual podría creér-
meles interesados en esas importantes reformas. Son personalidades 
como Montoro, el ilustre Orador y economista; Ricardo Dolz y An-
tonio Gonzalo Pérez, senadores y abogados distinguidos; José Anto-
nio González Lanuza y Ferrara, representantes y abogados igual-
mente de nombradla; Enrique .Hernández Cartaya, catedrático de 
nuestra Universidad y publicista; Antonio de Arazoza, abogado, ex-
Subsecretano de Hacienda y escritor esrtimado en materias econó-
micas; el Marqués de Esteban y Edelberto Parres, propietarios y de 
alto relieve social. 
Si ellos reconocen como indispensable en bien de la República Ta 
reforma de los aranceles de Aduanas, corroborando lo que se ha ve-
nido diciendo desde hace ya muchos años, y la reforma tampoco no 
se lleva ahora a cabo, se continuará acarreando a la República los 
graves perjuicios que la comisión advierte de manera tan clara 
y elocuente. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i o 
"CUBA AUTOWILÍSTl" " ^ 
S E R V I C I O A L MINUTO, DIA Y NOCHE 
Oficma: Calle 5a-, núm. 22, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado. Teléfono F 
P I D A N S E L A S T A R I F A S lf568. 
B a t u r r i l l o 
Se ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sus ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, j t a l cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Brerc tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , REPTUNO 91 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
E O S O S 
F H T E » E H t F H H 
S p í b 8 c ¡ f í ¡ l m & e a ! . l 
DIARIO D E L A MARINA 
i i i U G D i M 
L a i n c o n s c i e n c i a d é l o s p u e b l o s . - L a s o -
l e d a d d e E s p a ñ a . - E l t o n t o d e . . . 
C i e n f u e g o s 
Varias veces he dicho que me es ab-
solutamente imposible contestar a las 
cartas que se me dirigen y menos aun 
a las preguntas que se me hacen. 
Mis conocimientos abarcan un cam-
po muy limitado y para satisfacer la 
curiosidad de los que me escriben 
necesitaría ser un diccionario enci-
clopédico. 
No deben pues molestarse aquellos 
e quienes no satisfago su curiosidad, 
ni tomar a descortesía lo que no es 
otra cosa qúc falta de tiempo y de co. 
xiocimicntos. 
¿ Les parece poco el tiempo que su-
pone descifrar las charadas del cable ? 
lAhí es nada: una escuadra italiana 
navegando con rumbo a Trento! 
Cuanto al que solicita un 'Diario de 
Cádiz" veré si lo puedo complacer. 
« * * 
E n Milán se ha gritado en las calles 
¡mueran Austria y Alemania! 
Seguramente que ese pueblo no sa-
bía lo que decía ni por qué lo decía. 
¿Qué cosas han podido hacer Austria 
y Alemania en perjuicio de Italia pa-
Gran Fásica de Ce-
mento Porlland mar-
ca VOLCAN. 
,'EL ALMENO ARES" 
D I R E C C I O N E S : 
ÍÜLÜETMO, EN»'5' MONTE Y DRAGONES 
Apartado 7 0 j . i - l é fonos A 6 4 7 7 y 
F . 2 5 S 2 . 
c 1154 10t-H 
ra que se haga semejante manifesta-
ción? 
E l pueblo de Milán se olvida de que 
esas naciones a las que ultraja son 
aliadas de la suya propia. Y se olvida 
también do que a ellas debe el haber 
hecho sin mayores obstáculos ia con-
quista de Trípoli, conquista que supo, 
ne para Italia la adquisición de un 
vasto imperio en Africa y una posi-
ción firme y sólida en el concierto in. 
ternacional. 
Por otra parte, es de mal gusto eso 
de manifestarse por las calles para 
dar gritos que la cortesía condena y 
menos aun tratándose de los compo-
nentes de una aliada a la cual debo 
Italia no poco de lo que es y de lo qui j 
vale. 
Si España no hubiese estado tan so. | 
la cuando su guerra con Estados ün i - j 
dos, ni hubiera terminado como termi. ¡ 
nó, ni la guerra hubiese estallado. 
Si una voz solamente llega a levan- j 
tarse en aquella ocasión, la guerra no ! 
viene y los rumbos de la política se-
rían hoy muy otros en el Viejo y en 
el Nuevo continente. 
Pero España estaba sola e Inglate- i 
rra la tenía por moribunda. Su des- . 
precio corría parejas con el que sentía \ 
per China «1 Japón. Y cuando en Alo-! 
manía se habló de los inconveientes 
d« que España desapareciera de Amé-
tica, en Londres se dijo que había qu¿ 
dejar que el Destino cumpliese sus I 
designios. 
He ahí para ! • que «irven las aiian- j 
zas. Para respaldar en casos dados 
• las naciones que son atropelladas y | 
para evitar que se consuman abusos 
de fuerza, siempre odiosos. 
Italia, aunque otra cosa piensen en 
Milán, no debe dar un solo paso ya 
que no lo hizo al principio de la gue-
rra. Con su actitud neutral pu¿de 
ganar -algo positivo y lanzándose a la I 
Nada es tan simple, nada es tan 
fácil, nada es peligi-oso, como el to-
mar agua. Parece un absurdo esa 
manifestación y sin embargo es una 
sentencia. E l agua contaminada es la 
fuente de las más graves enferme-
dades, y es por eso que tan frecuen-
temente el agua, que apaga nuestra 
sed, que nos parece deliciosa, fresca 
naturalmente o enfriada con hielo, 
nos produce el mayor daño, daño que 
solo con la muerte acaba, porque ge-
nera múltiples enfermedades graví-
simas, porque lleva en suspensión 
ocultos entre sus moléculas de oxí-
geno y de hidrógeno, los dos com-
ponentes exclusivos del agua pura, 
múltiples microbios de toda suerte de 
enfermedades. 
E l agua filtrada, es e r agua ideal, 
el agua pura, saludable, la que apa-
gando nuestra sed, vivifica todo el 
organismo y no nos hace correr, el 
riesgo de enfermar porque nunca, el 
agua filtrada puede ser dañina, por-
que todos los gérmenes, sean cuales 
fueren y cuantos sean, quedan allá 
en el filtro. Filtrar el agua es faci-
lísimo, no cuesta trabajo, teniendo 
un filtro "Fulper," que es el filtro 
ideal, por su comodidad, su limpieza, 
su modicidad de precio y su exce-
lente trabajo, el agua se filtra sola 
y se filtra de tal manera, tan per-
fectamente que hasta la Sanidad cu-
bana, todo celo y vigilancia, lo pro-
claiiia, en certificado que poseen los 
señores G. Pedroarias, S. en C. en 
Teniente Rey y Cuba, teléfono 
A-2982. 
L a superioridad del filtro Fulper, 
sobre todos los filtros y sobre todos 
los sistemas de filtración del agua, 
está en su exti-aordinaria piedra fil-
tradora, la piedra Fulper, que sola-
mente los filtros de ese nombre pue-
den tener. 
Tener en la casa de familia, en el 
establecimiento, en todas partes un 
Filtro Fulper, es prevenirse de en-
fermedades, estar siempre resguar-
dados del tifus, que es una de las 
afecciones que con más facilidad se 
adquieren tomando agua sin filtrar. 
Los señores G. Pedroarias y Ca., úni-
cos importadores del Filtro Fulper, 
muestran gustosos a todo el que lo 
desee la colección de filtros que tie-
nen en su establecimiento E l Palacio 
de CriatáL 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reiíly y San Ignacio 
Teléfono A 884S 
C 941 alt 15-2 
contienda es probable que no saque 
nada y pierda mucho. 
v « « 
E l memo que me escribe desde Cien, 
fuegos con la firma de "Un español" 
bien pudiera aprovechar el tiempo en 
las escuelas de la Colonia española en 
vez de perderlo escribiendo cartitas. 
E l automóvil que gasto no le debe 
nada a los alemanes. Me lo regalaron 
mis padres cuando nací y no ha nece-
sitado todavía ir al taller de repara-
ciones no obstante caminar a sesenta 
por hora. 
.o a su apuesta, más vale que 
le dé esos centenes a un maestro de 
.^«.uuici paiii que ie enseñe a escribir. 
¿Conque era cuestión de tres días 
el paso de los Dardanelos y la ocupa-
ción de Constantinopla ? 
Si lo oyen a usted los aliados e?. 
probable que lo mandasen a operar 
rrente a Hindemburg, que es donde £e 
aprende a caminar como químico. 
G. del R. 
T r i s t e F i n 
DEL 
R E U M A T I C O 
a « n o ¡ s i » m m 
Diez países de Europa se encuen-
tran en plena competencia de virili-
dad, de fuerza y de energías. E l 
triunfo de la cruenta guerra entabla-
da, será del que mayor cantidad de 
nergías tenga acumuladas, del más 
fuerte, más viril. 
E n las luchas del amor, pasa otro 
tanto, se repite el caso, triunfa el 
hombre de mayor potencia, el impo-
tente es desechado, para nada sirve y 
se desprecia. L a fuerza eterna, la po-
tencia firme y duradera, la tienen los 
desgastados que toman las pildoras 
vitalinas que se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
LE 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
L a autoridad municipal de Nueva 
Gerona, It-la de Pinos, telegrafió ayer 
a Gobernación dando cuenta de la i-e-
yerta habida allí entre los trabaja-
dores del departamento de obras pú- ! 
blicas José Rodríguez Fernández y 
Antonio Martínez, Fiallo, por efecto 
de la cual resultó gravemente herido , 
de arma blanca el primero, y leve-
mente el segundo. 
Ambos heridos fueron curados de 
primera intención por los doctores 
Casuso y Rcyneri. { 
CON LAS MULETAS 
E l reuma entumece m i s múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO COSA EL 
ANTI8REDNATIC0 DEL 
Dr. Russeli Hurts, ne m m u 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P r e g u n t a s y 
r e s p u e s t a s 
M. D. M.—Diríjase al Juzgado le 
| su distrito con una instancia solicitan-
do carta de ciudadanía cubana. Allí 
le dirán los demás requisitos que de-
be llenar. 
Julio Flavio.—Amigo mío: las mu-
jeres son como las truchas, dispensan-
do la comparación; no les gusta que 
las entretengan para pasar el tiem-
po, sino para algo fundamental o 
trascendemai de la vida. Las truchas, 
dice Unamuno, no prestan atención 
alguna al que va al río a entrete-
nerlas con música de flautas y cara-
millos, solo atienden al que va con in-
tención de pescarlas, porque creen 
que el hombre se ha hecho para pes-
| car truchas y las truchas para ser 
i pescadas. Así las mujeres, no gus-
i tan de conversación con el joven que 
va a pasar el tiempo con ellas, sino 
al que va con intención de pescarlas, 
y acuden más pronto cuando el pes-
cador pone mucha carnada en el an-
; zuelo. Si tira usted el anzuelo y la 
• pita en vilo, le pasará a usted lo que 
al pescador filósofo, no pescará usted 
nada. Con eso comprenderá usted el 
por qué su amiga le desengañó pron-
to. No están las muchachas del día 
para perder el tiempo. Haga usted 
indicaciones de boda y de hablar a los 
padres y verá como no lo deja es-
j capar. 
E l gran remedio y único medb de 
recobrar las fuerzas que abandonan 
a los que padecen la neurastenia se-
xual, son las grageas flamel que cu-
ran con gran rapidez esta grave en-
fermedad, devolviendo al que las usa 
todo el rigor gastado. 
Las venden todas las farmacias bien 
surtidas y son depósitos: sarrá, john-
son, taquechel, rd. gonzález majó y 
colomer. 
BROMA E S T U D I A N T I L 
Sebastión Bosch Ginesta, despedi-
dor de la línea de Universidad, expu-
so ante el sargento Payturí, que va-
rios estudiantes echaron jabón en la 
línea, en la curva ue existe en San 
Lázaro y L . 
Bosch ignora! as generales de los 
autores. 
La "Zarzue a" 
Siempre en la Brecha. 
Y a llegaron las rosas grandes de 
terciopelo, Pensanuentos y flores me-
nudas de seda, que son una divini-
dad. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
legación Alemana 
Los combates librados al sur de 
Loretto y en las alturas al norte de 
Arras, se decidieron a favor de los 
i alemanes. E n la Champagne, al oes-
te do Perthes y al norte de Le Mes-
nil, los franceses efectuaron ayer in-
fructuosos ataques. A l norte de Le 
Mesnil se ha reanudado la pelea con 
nuevo vigor. E n Argonno todavía se 
sigue combatiendo. Los franceses 
han sido rechazados do una ladera 
al suroeste de Vauquois. E n los bos-
ques de Priest, al noroeste de Pont-
a-Mousson, fracasaron dos ataques 
franceses. E n los Vosgos sólo ha ha-
bido duelos de artillería. Los avan-
ces rusos contra Touroggen y Laugs-
zargen fueron rechazados. Los rusos 
intentaron romper la línea alemana ¡ 
en Szkvraorzyo, pero fueron rechaza- | 
dos. A l sur del Vístula no ha habido I 
cambio. ' 
Habana, Marzo 17 de 
Vaya mi felicitación cordialisima 
para José Manuel Fuentevilla, redac-
tor de " E l Comercio," por haber sido 
nombrado nuevamente redactor de &l 
Liberal" muv acreditado y muy po-
pular diario de Madrid, a que ya per-
teneció el amigo Fuentevilla cuando 
al frente de la publicación estaba nu 
ilustre paisano Ortega Mumlla. 
José Manuel, además de escritor fá-
cil y correcto y de periodista expe-
riente y honrado, es uno de esos ciu-
dadanos dignos en el hogar y en j a 
calle, y fieles en sei-vicio de la amis-
tad. 
Por eso su triunfo halaga a cuan-
tos sabemos lo que él vale. 
• 
• • 
Pancho Villa ha dirigido un tele-
grama a la Prensa Asociada diciendo 
que si los Estados Unidos intervie-
nen para poner paz en Méjico, él y sus 
fuerzas, y seguramente también las 
de Zapata, se unirán a los carrancis-
tas para rechazar al invasor. E s lo 
que desde aquí se estuvo aconsejando 
por nuestra prensa a los revoluciona-
rios del país azteca: la unión de to-
dos, hasta derrotar y cubrir de igno-
minia a los Estados Unidos, en nom-
bre de la raza latina, que no es des-
pués de todo la raza del 80 por cien-
to de los mejicanos, indígenas o mez-
cla de indígenas y aventureros. 
Contra esos consejos protesté mu-
cho entonces; contra la obstinación de 
Villa protesto también. Se rechaza al 
invasor cuando viene a esclavizar, a 
prostituir y explotar a un pueblo li-
bre; cuando viene a salvarlo para la 
civilización, poniendo paz y alentan-
[ do el progreso nacional, solo los pí-
: caros y los crueles pueden lógicamen-
I te rechazarlo. 
Los países no son patrimonio de 
bandidos ni feudo de codiciosos; son 
porciones del mundo y están destina-
dos a servir de albergue a porciones 
de humanidad honrada y pacífica. * 
"Hojas de Lauros" es un tomito de 
versos de Gertrudis Vázquez López. 
Y tengo entendido que este poeta es 
un humilde individuo de la Guardia 
Rural, demasiado culto para guardia 
y demasiado amante de la belleza y 
del arte para vivir en cuarteles y 
perseguir malhechores. 
"Hojas de Lauros" son 60 páginas 
de poesías breves, pero sentenciosas 
unas, inspiradas otras, ' morales y 
agradables todas. L a forma de ex-
presión es buena; pero las ideas son 
mejores. Y , sobre todo, adviértese una 
gran facilidad en la rima y una sin-
ceridad no menos grande en el senti-
miento. Si es el debut de este vate, 
le aliento a proseguir, seguro de que 
llegará, si no a la altura de Byrne y 
Carbonell, si no a la cima dorada 
que ha escalado el joven y ya insigne 
Agustín Acosta, a verdaderas altu-
ras en el campo risueño de la litera-
tura cubana. 
Un poeta que ci-ec que "contra la. 
muerte, causa de la vida, no debe el 
hombre querellarse nunca," y a quien 
el sonido triste de la campana de la 
aldea "parece una pena humana, al 
chocar con otra pena," y que al po-
ner un laurel en la frente de una ni-
ña espera "que allí lo respete el mun-
do, más que en la frente de un hom-
bre," por ilustre que ese hombre sea, 
nô  es un decadente ni un romántico 
inútil, sino un pensador sano, que 
pone en renglones cortos observacio-
nes y sentimientos. 
Interesante como siempre L a Re-
forma Social, publicación que pudié-
ramos decir representante aristocrá-
tico en nuestra prensa, y con qué se 
ha ganado el doctor Ferrara más tí-
tulos a nuestro cariño que con sus dis-
cursos y sus habilidades políticas, 
trae, entre el escogido material de 
su edición de Febrero, el trabajo pre-
sentado al Congreso Médico por el la-
borioso doctor Le-Roy; y ahí como 
entonces quedará inadvertido para 
nuestra población eso que es agudo 
grito de alarma. 
E s del incremento del cáncer en 
Cuba que hablan las estadísticas Ye-
cogidas por Le-Roy. E n trece años 
la cifra de bajas por esa espantosa 
dolencia casi triplica el número del 
año 1900. E l 34 por ciento de 
las defunciones; cerca del cinco por 
cada diez mil habitantes: he ahí lo 
que significan las 1,145 muertes por 
cáncer ocurridas en 1913. 
Progresivamente ha ido aumentan-
do la mortalidad; no hay pueblo en 
Cuba, por pequeño que sea, que no 
tenga en su seno varios cancerosos. 
E n estos días he sabido que han muer-
to en mi villa dos o tres buenos veci-
nos, repentinamente afectados, en po-
cas semanas llevados a la fosa por 
el mal, cruel y sin alivio. 
¿Qué hacen, pues, los hombres de 
ciencia, qué los sabios y los altruistas, 
que no estudian ese grave problema e 
intentan atajar sus tristes efectos? 
Nos debemos todos a la humanidad 
y a la patria; los que saben, se de-
ben más. 
A " L a Publicidad," de Saata n _ 
que me honra tanto conient^j ^ 
Ito de este DIARIO en nT*30 sue 
gracias al ayuntamiento de^lBe ^ 
por cierto acuerdo qu, m j ^ l o 
enaltece: agradecido, compañero- 156 
me muy agradecido. Parece o ^ 
esa redacción la amistad toma f ea 
de culto, y el compañerismo 0̂ IUs 
ro y honrado. S11fct» 
Muchas gracÍM. " ^ 
¡Bravo, Enrique Zás, bravo t t . 
tu cuento Raza Brava aos véc * 
aún releí una tercera vez los últ"8' í 
párrafos en que describes la t n ^ T 
y hablas, por boca de "Panchón* • 
lenguaje hidalgo de la raza. 81 
Y a ves: yo que pocas veces pUe<ifl 
leer completo un trabajo y muy >• 
puedo releer, porque ol'tiempo^ 
falta y preocupaciones y trábalo 
sobran, he asistido, una,*dos, tres ^ 
ees ahora al desafío a machete* 7i 
hacendado corruptor y Q \ rnonh 
enamorado, y le hubiera estrectS^ 
la mano ensangrentada degjmégA? 
oírle decir, en síntesis: "Mi abneJf 
ción te hubiera perdonado si hobk" 
ras sido libre y hubieras reparado 1̂ 
honor de la mujer que adoro; t J , 
le has robado la honra y deshojado 
indigno, la flor de su pureza' que era 
la suprema aspiración de mi vida, no 
me pesa haberte suprimido. 
Este es el sentimiento generoso del 
cubano, descendiente de españoles 
aunque se llame Panchón y ejerJ 
el humilde puesto de machetero de 
una colonia; el sacrificio, la resim. 
ción, todo, por el honor de la mniñ 
querida. [Bravo, Enrique Zás! Eres 
gallego y, sin embargo, qué bien has 
interpretado el tipo hidalgo del cu-
bano con que yo s u e ñ o . . . ! 
J . N. ARjVMBIJRIj. 
c ó r s e t T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
l e h a r á n s u m e j o r re-
t r a t o y q u e l e a g r a d e , 
p u e s l e h a c e n c u a n -
t a s p r u e b a s s e a n ne-
c e s a r i a s p a r a a c e r t a r 
- - - - s u g u s t o - - - -
R e t r a t o s s u p e r i o r e s desde 
U N P E S O l a m e d i a d o c e 
- - n a e n a d e l a n t e . -
La Carretera del Luyanó 
' Relación de las cantidades dona-
:das desde el sábado 27 de febrero 
¡hasta hoy 10 de marzo: 
Abilio Carral y Hno. STO.OO; o'C-
!tor Rafael Pérez Vento, S21.00; De-
ben y Hermanos, .$17.50; Emilio 
tamendi, $7.00; Suárez Murías, Joo; 
Moisés Gutiérrez, $7.00; The Wes' 
India Oil Refining, $70.00; Total, 
$227.50. 
Relación de los metros de piedra 
extraídos de la cantera, conducidos 
a la carretera y cantidades pagadas 
por estos servicios, el sábado 6 Qe 
mai-zo: 
10 metros conducidos por los ca-
rros de O. M., $0.00; 20 metros con-
ducidos por los carros del señor •l0' 
sé Rosendo el domingo 28 de febrero, 
$0.00; Estos 30 metros extraídos «« 
la cantera, a 35 centavos, $10.50; n* 
y medio metros extraídos de la can-
tera y conducidos a la carretera a 
70 centavos metro, $82.25; ^otai 
$92.75. 
Total'recaudado, $227.50; total pa-
gado, $92.75; y saldo en caja, 
75 centavos. / 
Es ta Liquidación corresponde al s*' 
hado 6 de marzo. Guanabacoa, 
marzo 1915.—Antonio Roca, Seoret-
rio.—Vto. Bno. Jesús Romcu, 
sidente. 
Pie-
Ya han llegado los nuevos modelos de 
N e v e r a s White Frost 
Desde $45 hasta $75 cy. 
Elegantes, higiénicas, con tanque para agua, entre-
paños giratorios, todas de metal, usadas en el hogar 
de más de mil familias más prominentes de la Ha-
bana incluso en el de casi todos los Médicos. Pjda 
Catálogo a F R A N K G. ROB1NS Co.—Obispo y Ha-
bana y San Rafael No. 1. H A B A N A . 
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" ü l t i m o d s s c ü W e n t f . d s l l í o . Pela 
C u r a c i ó n d e l a G o n a r r e a , c o n u a s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
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[a tragedia de un hombre de carácter 
Cecilio quería ser músico. Su vocación le llevaba por ahi... E n 
caSa todos sabían tocar alguna cosa, y Cecilio sentía el éxtasis de 
i s erandes ' virtuosos" cada vez que las notas del piano hablaban 
su alma de dulzuras, o le hablaban de entusiasmos las notas de una 
banda callejera. 
y todas las ansiedades del rapaz iban por el mismo camino; él 
no "jugaba" a las capillitas, como los otros; él no se divertía "a 
como los otros; él ni siquiera pintaba "monos," como 
IS otros. Lo que soñaba era música; lo que pedía era un violín den-
los roldados, 
e voícar todas las armonías que llevaba dentro; un piano, donde 
¿esparramar la alegría y la tristeza de las cosas que él convertía en 
ritmo y trino. 
En Valencia había una escuela de artesanos; era para niños po-1 
bres' a nadie cobraban nada. En esta escuela enseñaban música, $ 
este rapaz de Cecilio fué a pedir un rincón y se lo dieron. 
3 pero el maestro era un hombre práctico; él había discurrido de l-
este modo: 
—Estos rapaces son pobres... Tienen que ir al servicio mili-
tar. . • Si 7° les enseño ahora a tocar un instrumento que luego pua-
da servirles para ingresar en la banda del batallón, sin duda que ¡ 
mañana me lo han de agradecer. 
Y luego, alto: 
—¡Cecilio...! 
—Mande usted, señor maestro... 
Lo que mando es que coja usted el bombardino, que desde 
ahora mismo es lo único que usted va a tocar... 
Cecilio creyó morir; se le subió la sangre a la cabeza; se le ce 
raron los ojos... Todas las ilusiones de su alma se le habían derrum-
bado a un solo golpe. No supo lo que dijo, lo que hizo; no supo U)| 
que pensó. Pero no volvió a la escuela; se llegaba a la puerta, se pe-
gaba contra el quicio, escuchaba desde allí, pero no entraba. Y cuan-
do le preguntaban la razón, respondía invariablemente: 
—¡Quieren que empiece tocando el bombardino y yo creía que ; 
empezaría haciendo óperas. . .! 
Cecilio se dedica a la pintura 
Un día, un compañero de esta escuela empeñóse en que Cecilio 
le acompañara a la escuela de dibujo, donde él pintaba unos monos. 
Cecilio le siguió y entró en la clase. Y cayó en la tentación de dibiv i 
jar.. • 
Aquello resultóle una sorpresa: se encontró con una habilidad y ¡ 
una inspiración excepcionales que empezaron maravillándole a él 
mismo y acabaron maravillando a los maestros. Entonces, compren- ; 
dió Cecilio que su verdadera vocación era la pintura, y aquel mismo 
año se llevó el premio de la clase. 
Después, trabajó con ansia, con vértigo, con amor; poniendo en i 
sus pinceles toda su vida; llevando al lienzo el tropel de armonías 
de su espíritu que quería llevar a su música. Trabajó copiando y 
soñando; y cuando se juzgó con fuerza propia para mirar de frente 
el porvenir, quiso venir a la Corte y se lo dijo a sus padres... 
Pero ¿tú ves este muchacho... ? 
—Si es que yo.. . 
—¡ A ver si te callas... ! 
Y rodó por la casa esta pregunta: 
—Qué os parece el pintamonas ¿eh?. . . 
Encontrábase entonces en Valencia un "modelo" de Madrid. Ei 
''pintamonas" fué a verle; le suplicó que se ajenciase una levita y 
una chistera; que se presentara en su casa como un gran señor; que 
le dijera a su padre: 
—I Pues s í . . . ! Ha de saber usted que Cecilito promete, ¡ ya lo 
creo que promete! Y yo lo tomo bajo mi protección y me lo llevo a/ 
un escenario más amplio, donde pueda desenvolver con toda perfec-
ción sus facultades... 
Pero el "modelo" que hizo esta comedia no contaba con qu'i 
los padres de Cecilio le dirían: 
—No, señor; Cecilito no saldrá de aquí. . . Que trabaje... que 
trabaje, el p i n t a m o n a s . . . . 
Entonces, el pintamonas escribió con dolor del corazón una car-
ta que empezaba: 
"Queridísimos padres: 
Aunque esta decisión me apena muchísimo, salgo para Ma-
drid... No me crean ustedes ingrato: los llevo a ustedes en el Îm.T* 
Y no teman por mi suerte; yo sabré trabajar para ser algo..." 
Y mientras iba Cecilio camino de la Corte, en su casa reuníase 
la familia, y se habló del haragán que los abandonaba de aquel mo-
do, y se habló del pintamonas que concedía a la vanidad más que al 
cariño, y se acordó: 
—¡ Como si se hubiera muerto...! 
C O N T I N U A N L A S E N O R M E S G A N G A S 
por liquidación de las existencias, para renovarlas en la 
" L A S I R E N A " , R e i n a y A n g e l e s . 
M u c h a s p e r s o n a s q u e y a c o n o c e n a l o s p r e c i o s q u e v e n d e = 
m o s , s e h a n a p r o v e c h a d o d e e s t a s i n c r e í b l e s b a r a t u r a s : : : : 
S E Ñ O R A . * SÍ Usteíi no se ha aprovechado también, es 
* porque no ha querido venir. ¡Hágalo! 
¡ ¡ V E N G A C U A N T O A N T E S ! ! , 
y c o n o z c a n u e s t r a s g r a n d e s g a n g a s . 
" L A S I R E N A " , R E I N A Y A N G E L E S . 
A G E N C I A D E L I N C O M P A R A B L E 
E S P E C I F I C O C O N T R A L A C A L V I C I E , 
" V I N C I T O R " . 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
C o r o n a s f ú n e b r e s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E L " 
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UNA VICTIMA DE MARIANO ARAM- Por ios Juzgados i una 
GRENOBU 
E L C E L E B R E MEDICO TIMADOR, 
P R E T E N D I O COBRAR T R E S -
C I E N T O S PESOS POR (JU-
R A R U N C A N C E R . I N -
Y E C C I O N E S P E R -
J U D I C I A L E S 
BURU H E R I D O G R A V E E n el Hospital "Reina Mercedes" ingresó ayer Isidro Molina Arantes, 
vecino de Estrada Palma 54, en Jo-
p n finca en 
inracna 
E l señor Walter P. Corbett, vice 
'Ta-
Una vez más vuelve a figurar en 
las columnas de la prensa, el nombre 
de Arthur Grenoblé, de quien tan-
to se ha hablado en estos últimos 
días. 
Este individuo, que en la actualidad 
se halla preso en el vivac de Matan-
zas, y circulado por los Juzgados de 
Instrucción de Bayamo y de la Ha-
bana; es un tipo muy original que, 
desde el pasado año venía ejercien-
do la profesión de doctor en medici-
na, sin tener el título universitario. 
Por ese motivo, ha sido denuncia-
do distintas veces por estafa. 
Ahora, aparece una nueva víctima, 
que so nombra Pedro Prieto Peña, 
vecino de Lanuza número 6, en el re-
parto de Colombia, quien cuenta ua 
timo del atrevido estafado!', en la si-
guiente forma: 
Un día, transitando su hermano 
Domingo, que vive en Rayo número 
84, por, la primera cuadra de la cal-
zada del Monte, se encontró con an I 
sujeto de nacionalidad americatoa, j 
decentemente vestido, con el cual en- 1 
tabló conversación sobre enfermedá-, 
des, dándose aquél a conocer como i 
médico especialista. Refirióle Do- j 
mingo que él tenía un hermano que [ 
; estaba muy mal, por lo que, de acuer- i 
j do con el tal Grenoble, convinieron i 
en que éste visitara al enfermo, des- I 
, , . -[n wwviVYÍor/vn p t i nn«i i pués de haber identificado Grenoble I 
En la Corte, Cecilio tropezó con la nusena, lo recibieron en ^ personalidad con una taiMeta , 
buhardilla; y pintaba con fiebres y entusiasmos. M dueño ae w | decí,í4 «Al.thur Grenoble", especia- ¡ 
buhardilla le vendía las pinturas, y por ellas le daba de comer y ¿ i iista. 
prestaba la cama. Fueron aquellos tiempos de amargura y soledad; Fué Grenoble a la casa Rayo nü. i 
tiempos de vida fatigosa y dolorosa-, apartada de todos los alectos, ^ mero 84 y una vez que reconoció ai 
sepultada en todas las oscuridades; en que a veces, la voluntad des- paciente, le dijo: 
faUecía y el corazón sollozaba; en que solo la esperanza entreveía - U s t e d tiene un cáncer \ o mo 
L X M V I O , j W L O . Í . V U . ü v « v / « - , comprometo a curarlo completamen-; 
una linea de color. . . . . „ . ^ te. 
Así pasó Cecilio su Calvario: sin amigos, s}n ^ f ^ f ^ ^ 3 ^ y . conformo con ellos, Prieto 
consuelos; cautivo de la explotación y esclavo de 1!a!íals^íia_i_I1^_ j puso reparo a la cantidad que 
vellanos, para ser asistido de una lu- P^idente y administrador de la 
Ciencias Morales y Políticas del Ate 
neo. 
Como es de esperar, dadas las fa-
cultades del señor Aramburo, resul-
tará una conferencia brillante, digTia 
de su talento y de su reconocida com-
petencia. 
^ U ^ R D Í A ^ A G R E D I D O 
AI tratar de arrestar el vigilante 
814, Emilio Llera, a Patrocinia Fuen-
tes, de 21 años y vecina de Egido 34, 
por estar escandalizando en Zulueta y 
Teniente Rey, le hizo agresión, lan-
zándole los zapatos que tenía puestos 
a la cabeza, causándole desgarradu-
ras en la cara. 
que guia-
ba en el batey de la colonia "Simón 
Gotti." 
E l hecho fué casual. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
^ Manuel Iglesias, dueño de la joye-
ría situada en Monte 60, denunció que 
al levantarse por la mañana notó ra-
yado el cristal de la vidriera donde 
tenía prendas por valor de ?200, las 
cuales pretendieron robarle. Iglesias 
se considera perjudicado en $75, valor 
del vidrio. 
C A R T A A M E N A Z A D O R A 
dirigido un escrito al señor Secre-
tario de Agricultura, pidiéndole da-
tos sobre la siembra, cultivo, cose-
cha y renta de plátanos, cacao, co-
cos, aguacates, cana.., lórv.nízí««», 
etc. y respecto a la producción de 
ganado. 
_ E n dicho escrito manifiesta el se-
ñor Corbett que tiene el propósito de 
poner la finca en las mejores condi-
ciones para el cultivo y producción, 
construyendo casas adecuadas para 
albergar a los cubanos laboriosos 
que deseen trabajar, estableciendo es-
La hora trágica 
V I V E 
Desesperado 
no 
por Consuelos; Cautivo de l a e x p l o t a c i ó n y esclavo ae i V r - „ . * ; puso reparo a la cantidad que o 
que al f in p i n t ó " E l Dante" y lo eitvió a la Exposición, Hasta que1' la cura le ]V,ciia Grenoble (trescien 
al fi nllea-ó el triunfo v el Jurado concedió a b u cuadro la tercer i tos pesos), pero sí se negó a darloi por adelantado. 
Entonces, Grenoble se transó por 
ciento ochenta pesos, que recibió por 
adelantado de manos de Prieto, apli-
cándole entonces dos inyecciones: 
una en el cuello y otra en la cara. 
Desde entonces, Grenoble no ha 
vuelto por la casa y Prieto viene pa-
deciendo unos fuertes doolres de ca-
beza por efecto de la inyección. 
medalla 
¡Oh, sí, Cecüio escribió! Pero antes que su carta, llego a Valen 
cia el telegrama de un periódico que decia: m 
"—Tercera medalla—Don Cecilio Plá." „ i ^ w 
Era una tercera medalla ganada gloriosamente ^ 
tülla miserable y desde una soledad incomparable: sm ^ngas sm 
recomendaciones; sin amigos... En la casa de Cecilio reunióse la fa-
ailia... Su padre tenía entonces setenta y dos anos. 
Y llamaron a la buhardüla del pintor. Abno el: ^ l ^ J * ¡ 
fre... Y su padre temblaba, y le abrazaba, y le decía con angustio. , 
5o balbuceo: 
—¡Llévame a l lá . . . ! ¡Llévame a l lá . . . ! pnrnl,A a«te el i 
Le llevó. Para el pintor fué un pwo ae agonía. Porque ante el 
cuadro de 4'El Dante," su padre le hizo esta suplica. 
—Dame esa silla.. . 
—¿Para qué? , 
—Dame esa silla ¡y déjame aquí solo 
- f & o T u e d a r m e , aquí, solo, sentado frente al cuadro de nü i 
Y hubo que dejarle allí, rumiando la tragedia de su alma, que ¡ha^r prestado fi , $100. 
tpflí* ^ j u jcwxc , poi ei agente E Salabama fue 
fui» setenta y dos anos. . . fwtantino CABAL arrestado Enrique Carrasco Femán-
dalo. 
Ingresó en el vivac. 
Diego Torres Henezo, vecino d-i 
D e la Judicial 
D E T E N C I O N E S 
E l agente de la Policía Judicial 
Honorato Cueto, arrestó a Claudio 
Avias y Fernández, vecino de Belas-
coaín número 645, que se hallaba re-
clamado por el Juzgado Correccio-
nal de la sección segunda, en cau.sa 
546 1915. 
Quedó en libertad provisional por 
los expendedores 
de carne 
dado recabar de sus colegas del Mer-
cado que contribuyan con algo todos | 
los días para seguir atendiendo al i Oquendo numero 41, que estaba 3 • -
compañero en desgracia mientras du-j clamado en causa por estafa, fué de-
ve su enfermedad. , J ¡tenido por los agentes Núñez y Suá-
Los iniciadores y el Interesado dan rez y remitido a la Cárcel a la dis-
las gracias a los que de un modo u! posición del Juez de Insti-ucción de 
otro respondieron a! llamamiento de i la sección primera. 
se les hizo. A ellos 
0r Cefcrino Amigo, de la delegación : deber 
P -Mercado de Tacón, a favor del i — ~ 
-austnai señor Augusto Raventós, 
^eiuho a $117.50 centavos. 
a e:la contribuyeron las delegacio-
j^.Sl*Ulentes: el Anbe!, con 57.20: 
in?S ^ l Monte' $13.60; Colón, $10 
centavos; el Mercado de Colón, $18 
W centavos; 
Notas personales 
Los agentes Cueto y Máximo Mén-
dez, detuvieron y remitieron al vi-
vac a Benjamín Vargas, vecino de 
Salud número 160, ocupándole una 
bicicleta que le había sido hurtada 
hace varios días al menpt Juan Ma-
nuel Campos. 
Dolores Márquez Curbe'.o, vecina 
de l'¿ entre 12 y 14, fué detenida por 
El 
tuSfi*"01' Amifo' condolido de la ai-
Üo«a qUe venía atravesando, ges-
ôno por todos los 
y el 
l * * cantidades "aron 
medios dicha sus-
éxito coronó sus es-
colectadas se abo-
C A R G A R E M E OCUPADO 
E L DOCTOR DOMINGUEZ 
r Se encuentra en esta capital el jo- el agente Illa por estar circulada en 
^ VeaS's39 40 v d . f Pilar ' ven doctor Arturo Domínguez. Regís-1 causa por estafa 
S10.40. ' ^ •40' y la d€l PlUr' trador Mercantil y prestigioso abo-! r x m ^ v v 
gado, de Santa Clara, donde tiene su 
acreditado bufete. E l agente Alfonso Fors, ocupó ayer 
E l doctor Domínguez, se ha separa- • en poder de Francisco González So-
do de la política que militaba en el, brecuerva, vecino de San Miguel nú-
Partido Conservador, al cual prestó | mero 79, el rargarem enúmero 8,594, 
importantes servicios. 1 peteneciente a la colecturía 594, por 
Asuntos importantes de su bufete i valo de $475-30, cuyo cargareme le 
según 
días/ [ que formuló .-portunar 
de Escobar número 
m 
ses d e ^ n i l í 1 6 ! 5 ^ 0 dura"tf las I lo'demorarán en esta capital varios había sido estafado, según denuncia 
W U o . t^1.?' f̂ ?1"61"0 y Marzo, h a - i ^ | gue formuló oportunamente, a Rafael 
5oí A Í l r ^ v ^ -0S d™atiT05 el se-¡"'Deseárnosle grata estancia al dis 
y el .enor Pena han acor-^tin^uidi3 ^ ^ o n s u l t o villaclareño. i 186 (altos).. 
 
Alvarez, vecino 
V e d l o A h í : 
E s de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que tode se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU E S P O S A 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, )a amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, eiempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S UN N E U R A S T E N I C O 
es un arruinado de la Tida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, de§hace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
L a neurastenia se cura con el 
Elixir AntlnerviosB 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
Hilaria Ruiz Acosta, vecina de Za-'l cuelas, etc. 
ragoza 25, denunció que su amiga j 
Emeteria Aróstegui, que vivo en E s -
peranza 101, había recibido para ella j 
una carta firmada por Eugenio Isa- | 
guer, que está cumpliendo condena 
én presidio, en cuya carta la amena- I 
za cuando salga dentro de dos meses. I 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N A S E S I N O 
E l alcaide de la cárcef ha comuni-1 
cado al Juzgado de instrucción de la 
Sección Segunda el fallecimiento del : fábrica de tabacos de Voinás" Gutié 
asiático Won Sen Yin o Wen Sen Sin, I rrez: 
que había ingresado en dicho esta- I Sres. Abelardo G. Herrera, 50 cts. 
blecimiento hace pocos días, acusado i plata; Cándilo Peña, 70 cts. id- José 
del asesinato de su paisano Lucas j Rey y Rey, 50 cts. id.; Atlinao Toral 
Cho o Chon Cho, cuya causa está i $1 id.; Constantino Rodríguez, 69 cts' 
pendiente aun en el Juzjrado. | id.; Agustín Guerravela, 50 cts id • 
Como recordarán nuestros lecto- ! Javinto Estévez, 50 cts. id; José L a ú -
res por haberlo publicado en su ! rido, 40 cts. id.; Juan Iglesias, 30 cts. 
oportunidad, Won Sen Sm dio vanos | id.; Arsenio López. 40 cts id • Enri-
navajazos^a^u paisano guando éste j que Villas, 60 cts. id.; Pedro Fuentes, 
30 cts. id.; José R. Pérez, 40 cas. id.;' 
Suscripción 
Pro-Piñeiro 
(Lista número 4.) 
Recolecta de los empleados de la 
e encontraba dumiiendo, por ha-
berse negado a entregarle cierta can-
tidad de dmero que aquél le exigía, 
cujo dinero había tocado a Cho a la 
Lotería. 
E l cadáver de Won Sen Yin fué 
remitido ail Necrocomio. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Ante el Juzgado de instrucción de 
ia Sección primera fué presentado 
ayer el americano John Luis, vecino 
de los Muelles del Draeado, el cual 
fué detenido por el vigilante 9, de 
Regla, por estar acusado por sus pai-
sanes Reynet y Daniel Quillamme, 
vecinos de Picota 37, de haber dls-
1 puesto de las ropas que le entrega-
i ron en depósito cuando ellos se fue-
1 ron a trabaja a Ciego de Avila. 
Al acuaado se le ocupó parte del 
i Cuerpo del delito. 
Jos. Ig'esias, 40 cts. id.; Francisco 
Corrales, 40 cts. id.; Modesto Costa-
les, 40 cts. od.; Etelvino Rodríguez, 
40 cts. id.; Amador Pérez, 30 cts. id; 
José Araluce, $1 id.; Ensebio García, 
120 cts. id.; Antonio Carreras, 20 cts. 
id.; Maximino Buceta, $1.50 id; Igna-
cío González, $5 id.; José González, 
£3 id; Pilar Cordo de González, $1 
id.; Josefita González Cordo, $1 id.; 
I Joaquina Puceiro Guzmán, SI id.; An-
j tonio Vidal, $1 id.; José Cuenco, $1 
) id.; Cuaudio Peón, 40 cts. id.; Avelino 
; Peón, 40 cts. id.; Francisco Alvarez, I 
i 40 etc. id.; Manuel Vizoso, 60 cas id.: 
i Rafael Gutiérrez, 50 cts. id.; Benja-
min Cuceiro, 50 cts. id.; José Baños, 
$1 id.; Alfonso Fernández, $ id.; Ni- ; 
i canor Fernández, 50 cts. id.; Constan- ! 
i tino Vázuez, 20 cts. id.; Francisco i 
¡ r v - ^ p v . J2 id.: Jesús Suntedo, SI i 
id.; Pedro Fernández, $5.30 oro; M. j 
j v̂ uei vo, ^2 plata; Julián Ruiz, $1 Cy.; I 
; Alonso Martín. $1 plata; José L e - i , m jóse 
se olvide de su amiga Josefita. | ueiro, $1 id.;^ Florentino Lcquei-o. $1 i tinuar usando 
dése de su amigo Pepe. Y pida i id^Manuel Yebia, .$1 id.: Juan Moi- pendencia, sin 
No 
I Acuér  
! a "Cuba-Cataluña", Galiano 97, un 
obsequio fino y sabroso. E s la casa 
i que tiene el mejor surtido en dulces,, 
j helados v licoies. 
UN AUTOMOVIL 
I M P R U D E N C I A D E U N MENOR. 
R E S U L T O H E R I D O 
Transitando por la calzada de Za-
pata esquina a Carlos I I I el menor 
l Francisco Barradas, vecino de Con-
cordia número 188, fué arrollado por 
el automóvil que guiaba el chauffeur 
' Antonio Delgado Rosales, vecino de 
12 esquina a Central, en Marlanao. 
E l menor resultó herido, por lo 
.que fué trasladado al centro de soco-
j rros del segundo distrito, donde el 
i doctor Izquierdo, médico de guardia. 
! le asistió de una herida con hema-
: toma, en la región occípito frontal, 
contusiones y desgarraduras de la 
1 piel en las i'egiones supercilias y ma-
lar izquierdas; legiones escapular y 
rotuliana derechas, costo-ilíaca iz-
1 quierda y fenómenos rie conmoción 
cerebral. 
E l chauffeur Delgado manifestó 
que traía para la Habana el auto, que 
es de la propiedad del doctor Eduar-
• do de Cárdenas, con objeto de com-
: ponerle el freno, y al atravesar la 
calzada de Zapata esquina a Infanta, 
| el menor pretendió pasar antes que el 
automóvil, no pudiendo él refrenar 
: bien la máquina para evitar el arro-
j liarlo. 
Después de instruido de cargos^ 
i quedó en libertad. 
Habana 13 de Marzo de 1915. 
Señor Don o señor Nicolás Riv£ra. 
Ciudad. 
Muy respetable señor mío: Aunque 
; sin títulos que a ello me den dere-
: cho, me tomo la libertad de dirigirle 
; la presente, que aunque en la apa-
riencia y tai vez en la realidad, sea 
i trivial el asunto que la motiva, para 
1 mí, es importante. 
A mi regreso a este país, del que 
j estuve ausente varios años, fueron 
varias las cosas que por su novedad 
I llamaron mi atención: "Posta.*' 
; "Prescinto," "Reportar," "Postular," 
! etc., etc.; pero ninguna me sorpren-
: dió tanto, como la supresión del 
i "Don" que siempre, de palabra o por 
I escrito, anteponíamos al nombre de 
; la persona a quien nos dirigíamos. 
| L a pregunta, ¿ está el señor N. N. V 
i producíame cierta impresión inex-
i plicable, lo mismo me ocurría con las 
¡ cartas y sobres en las que el "Onn*' 
\ brillaba por su ausencia. 
I Y ¡pásmese usted señor Rivero! el 
medio, la costumbre o lo que fuera, 
j me hizo claudicar, poco a poco fué 
; desapareciendo aquella impresión, rae 
| fui acostumbrando al señor N. N. 
' (sin Don) concluí por encontrarlo na-
tural y . . . yo también, señor Rivero, 
suprimí el "Don" en mi correspon-
dencia, casi me olvidé de él. 
Pero una tarde, leyendo una de sus 
"Actualidades" (está de más el ad-
jetivarlas) la que creo se refería a 
los comisionados que fueron a Espa-
j ña con motivo del Centenario de l?s 
j Cortes de Cádiz, decía usted al re-
j ferirse a uno de ellos, algo parecido 
i a lo siguiente: 
"Don Antonio Pérez, y no decimos 
señor Antonio Pérez como se usa 
| ahora, porque tratándose de etc.," 
Claramente se advertía la censará 
: a esa moda introducida y su incci-
¡ formidad con la miama, y era natu-
i ral que de su enseñanza tomara yu 
¡ buena nota, restituyendo el "Don" en 
j mi correspondencia, sintiéndome muy 
satisfecho de esta .rectificación y cre-
yéndome ser de los pocos que esta-
ban dentro de la corrección en cuan-
to al "Don" se referia. 
Pero es el caso, señor Rivero, qu« 
desde el miércoles de la presenté se-
mana, la duda y la incertidumbre, han 
sustituido aquella .satisfacción qu* 
sentía desde que en mi extensa co-
rrespondencia, había restituido e} 
"Don." 
E n la "Edición de la Tarde" da 
ese Diario, correspondiente al día 
10 del presente mes y en la sección 
de "Modas, Literatura y Arte" apare-
ce un trabajo con el siguiente títu-
lo: 
"Origen del Don" 
E l autor del mismo, causa del es-
tado de confusión en que me encuen-
tro, nos da la explicación del origen 
que ha tenido el "Don," y líbreme 
Dios de dudar de la misma, por más 
que haya autores que difieran de la 
opinión del articulista, terminando 
su trabajo con el siguiente párrafo: 
"Como la mayor parte, o mejor di-
cho, casi "todos" los habitantes d i 
España, "ignoran" el origen ya ex-
plicado de laValahra Don, de ahí quí 
aun se conserve la costumbre "ridi-
cula" del uso de esta voz, que hac« 
tanto tiempo (no dice cuanto) debió 
haber desaparecido por los adelanto» 
de la "moderna civilización." 
Yo no sé señor Rivero, si la igno-
rancia de los habitantes de España, 
es tan general como afirma el autor 
del trabajo, por más que haya más 
de un motivo para dudarlo; no sé ni 
hace al caso, la relación que pueda 
existir entre la "moderna civiliza-
ción" y nuestro "Don," tal vez la ten-
ga aunque yo en mi crasa ignorancia 
no la vea; pero lo que a mí me in-
teresa, y le niego me lo diga, es si 
la palabra "Don," constituye, como 
i afirma el articulista, una "ridiculez;'* 
porque si desgraciadamente es así, 
las "ridiculeces" por mí cometidas, 
son mayor en númei-o que las "repi-
naldas, minganas y ranetas" que en 
año de cosecha, producen Villavicio-
sa y "Grau," figúrese usted un pro-
medio de 25 a 30 cartas diarias con 
su correspondiente "Don.** 
Y vea usted lo que son las cosas, 
yo que procuro, en todos los casos, 
huir del ridículo, precisamente por 
huir de él, en él me metí de lleno; 
es decir, que como dicen ustedes, los 
que saben de "esas cosas," pov huir 
de Escila caí en Caribdes; y si el 
asunto no me preocupara tanto, se-
ria cosa de repetir la pregunta, que 
en su epístola, dirigía Horacio a los 
Pisones. 
";. Risíun teniatis, amice?" 
Si el ruego de quien le lee hnce 
muchos años, que. ha sido su corre-
ligionario en pretéritos tiempos y qiie 
en más de una ocasión se honró es-
trechando su mano, son méritos bas-
tantes para que se digne sacarme de 
la duda en que me encuentro, mucho 
le agradeceré que en la forma que 
guste, me diga si debo o puedo con-
el Don en mi corres-
incurrir en ridiculez o 
si nara no incurrir en ella, debo su-
primirlo. 
Siendo una obra de caridad cnse-
al que no sabe, no dudo de que 
Víctor A. López. 
ror, $ id.; Manuel Quíntela, 20 cts. 
id.; José Gassoot, $2 id.; Antonio 
Blanco. $5.30 oro; Manuel Lores, $1 
plata; Un cubano, $5 Cy.; A. M. Alón- I ñar 
so, $26.50 oro; Antonio Crespo, $2 ! usted, buen cristiano, practicará esa 
plata; Luís Fernández, $1 ídem; Luís ! obra con su affmo. y s. s. 
Balcorbe, $10 Cy.; Antonio Gonzalo 
SI plata. 
Total: $16 Cy.; S37-10 oro español; i Lo que puedo decir a usted es que 
$47.70 plata española. aquí no se suprimió el "Don" porque 
. fuese considerado impropio o ridícu-
! lo, sino porque el general Calleja 
| concedió ese tratamiento a las perso-
j ñas de color y desde entonces los 
| blancos empezaron a prescindir ce 
éL 
Aquí, en el DIARIO, hemos orde-
: nado que no se suprimiese el "Don;" 
; pero el ambiente y la costumbre pue-
' den tanto que, a pesar de la discipli-
; na que do abolengo reina en esta ca-
sa, más de una vez se desliza algún 
1 nombre sin el "Don" correspondien-
te. 
A L c o m o 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
V I M B R E S SE TODAS C L A S E S 
M U E B L E S M e O E S N i S T A S P l M 
cuarto, csiiieiior, sala y oflciiia 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAMS "TOMAS FILS** 
RELUJES DE PUREO ¥ DE BOISIIIB 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Un muerto 
(Por te légrafo) . 
Matanzas, Marzo 17. 
A las 6 y 50 p .m. 
^ Un individuo blanco, que no ha 
sido identificado, apareció ayer tarde 
muerto en el kilómetro 87. Vestía 
pantalón de casimir, saco igual, abri-
go y zapatos negros y medias blan-
cas. Llevaba espejuelos y en el bol-
sillo un centavo. Presenta heridas en 
la cabeza y frente. 
Dúdase si es viajero caído del tren 
que salió para la Habana, o asesina-
do para robarla. 
E l Juzgado se encuentran actuan-
do, J 
• i t u e r a l d í : . 




Marzo 15. -í-* 
Gran baile en la Colonia 
KspañolA. 
Para solemnizar debidamente _ el 
reinado de Momo, la Colonia Españo-
la d^ esta Villa, se^ún había acorda-
do ofreció un baile social el domin-
go, 14 de los corrientes, el cual tu-
vo efecto con toda la suntuosidad a 
que nos tieno acostumbrados el pres-
tigioso Casino siempre que se trata de 
eus fiestas, ya sean patronales, como 
Jas quo dispone regularmente todos 
Qos años, ya sea de carácter ocasio-
nal como la que ahora va a tratar 
de describir el cronista al correr de 
!a pluma. 
L a comisión dcsigrnada para enten-
der del arreglo del local, compuesta 
por los entusiastas vocales de la Di-
rectiva señores Luis García Alvarez, 
Juan A. Quesada. Corsino Rcndueles 
y el secretario de la Colonia señor 
Petry, auxiliados por el inteligente 
empicado de la misma señor Joaquín 
Gianda, cumplió i-. maravUla su co-
metido ..dejando el salón de fiestas 
admirablemente acondicionado para 
el baile. Bien es cierto que el salón 
se presta para toda suerte do arre-
glos, por la excelente disposición in-
trior que muestra y por los recursos 
de orden estético que a manos exper-
tas puede ofrecer su sencillo deco-
rado- Pero es .insto consignar que la 
comisión hizo alarde de un gusto ex-
quisito y dió una prueba muy alta de 
conocer a fondo el arte difícil del 
adorno. Sin cargazones ni atavíos de 
complicación, con una sencillez en-
cantadora, con ' simples serpentinas 
entrecruzadas y guirnaldas de rama-
je, dejaron aquel salón digno de ser 
hollado por la propia planta de la 
Diosa a quien iban a rendir tributo 
de adoración la pléyade de ninfas y 
dinseclllas de estos vergeles, digna» 
también de compararse ¿por qué no? 
con las mismas del Paíos y Amátente 
de la mitología griega. • 
Un aplauso a esos'jóvenes "colonia-
les"' por la excelente disposición de 
que supieron sacar tamaño fruto y un 
¡ruego del cronista dirigido a la Di-
. va para que no olvide los nom-
bren e iniciativas de esos miembros 
liara futuras fiestas. Vencieron aho-
ra y vencerían siempre. 
E i baile resulto bastante concurri-
do. Pudiera haber sido un baile de 
esos que hacen época en una locali-
dad si, al mediano embullo existente 
hoy en poblaciones que como ésta 
atraviesa una crisis económica que 
comprime—no puede por menos—las 
expamnones sociales de todo orden, se 
huMera podido añadir algún elemen-
to nuevo de otros pueblos comarca-
nos, como al principio se dijo que iba 
a ocurrir con la éoparticipación de 
una comparsa procedente de Pinar 
del Río. Pero ésta no llegó, el bai-
le se hlso extrlctamente local, sin mu-
cha concurrencia, confeséanoslo, pero 
sí muy selecta, en cambio. Brillaba 
en él una parte muy distinguida de 
nuestra buena sociedad femenil, y en 
cuanto al sexo fuerte estaba integra-
do por valiosos elementos de nuestro 
munido comercial, jóvenes todos y 
animosos por de contado, y algún 
que otro particular, veterano de las 
guerras del 70,' a cuyo oído todavía 
el clarín de las batallas lleva algún 
que otro acorde... desafinado. ¡Feli-
ces ruinas las que. como el cronista 
que tal cuenta, aun les quedan alien-
tos para llevar del brazo a una de 
las. Tespíades, la más retozona. ¡Ay!-.. 
Aunque el baile era de disfraz, no 
vimos mai5carita alguna, si exceptua-
mos a un ocurrente "Liborlo" mine-
ro, que mostraba unos ladrillos con 
huellas de calamita, sulfuro de cobre, 
«nlfato de cobre, sulfato de zinc, etc. 
pi no hubo mascaritas, mejor. Así las 
hermosas, y lo eran todas las concu-
rrentes al baile, todas, todas, no se 
nos mostraron veladas, y así pudimos 
extasiarnos en la contemplación de 
tanto cuerpo escultural y tanta y tan-
ta cara divina. Terpsícore deshancó 
a Momo. Le cantó aquello de: fuera, 
chino, fuera. Y Momo no aportó. 
Ventajo., al fin, a favor de los silen-
ciosos adoradores de lo bello, de los 
cuales, había unps cuantos en el pal' 
co do la prensa, presidido por un sim-
, pático doctor a quien pasan dcsaper-
' cibidos los sonidos del clarín. Proce-
• de de las guerras púnicas, a lo que 
parece, tan lejanas ya en la histo-
ria. 
Pero bien. Demos, que ya es tiem-
po, porque eeta mal pergeñada cró-
nica se va a cerrar ya, algunos nom-
bres del elemento femenino que se 
congregó anoche en el salón d© fies-
tas de la Colonia. 
Señoras; Vega viuda de Fernández, 
Fernández de Rodríguez, Maza de 
Ruíz, Suárez de Ptry, López de Ro-
dríguez San Pedro, Xussa de Ferrer, 
Pino de González, Martínez de Ruiz, 
Blanco de Obeso. Pino de Argüelles, 
Urrutia de Montoto, Pino de Urrutia, 
Pino de Casagrán, Molinet de Hernán-
dez. 
Señoritas: Caridad Montoto, Julia 
Fernández Vega, Francisca y Antonia 
Argüelles, 'María, Elena y Hortensia 
Sainz. Minina del Pino, María Dávlla, 
María Rogelia Ruíz (al frente de una 
brillante comparsa de 'a'lladas," tra-
jeadas muy vistosamente); Engracia y 
Juanita Miyares, Mina Agüero, Joa-
quina Martínez, Joaquina, Julia y 
Conchita Valiente. María Urrutia, Ma-
ría y Luisa Méndez. Rosa Blanca Fe-
rrer, Conchita Molinet, María Rosa 
López, Rita Cruz, María Uzquiano, 
Francisca y Maraí Aguiar, Conchita 
López, Gloria Rodríj^uez, Angelita 
Cruz. Manuela y Luisa Pérez Ramo-
na García, María Rogella Diez, Am-
parito García, Tomaaita Pérez, E n -
carnación Valdés y varias más que la 
memoria del cronista, ya un poco apa-
gada por los años, no ha lobrado re-
tener, con harto sentimiento de su 
I parte. Pide, pues, perdón a las si-
lenciadas. 
L a música estuvo a cargo del maes-
tro Qigato, de Pinar del Río, y se ex-
¡ cedió en su labor. E s una gran or-
i questa, dirigida por un artista de ver-
, dadero valer. Extasió a la concurren-
i cia, que bailó gratamente arrullada 
I por los divinos sones de catorce bai-
! lables de que se componía el progra-
ma, a cual más bien ejecutado. E l 
sitio de la orquesta estuvo en el esce-
nario, y pasó desapercibida a la vis-
ta por un seto de follaje iluminado 
a giorno. Exquisita perspectiva, fe-
lizmente ideada por la comisión. 
Terminada la primera parte de los 
bailables en número de siete, se pro-
cedió a la apertura de una "piñata" 
que colgaba del centro del salón, la 
cual encerraba en sus interioridades 
una paloma. Esta recibió la libertad 
de manos de la señorita María Rosa 
López, a quien la comisión hizo, in-
continenti .entrega del regalo desti-
nado a ese fin: un precioso reloj de 
tocador que la agraciada recibió con 
verdadera, complacencia, pues se tra-
taba de un objeto de arte valioso y 
| a la vez de utilidad práctica. 
A las dos de la madrugada terminó 
i el baile, dejando en la concurrencia 
una estela de gratos recuerdos, al 
j cronista inclusive, a pesar de su ex-
i ccdcncia. . . 




Desde la última quincena del pa-" 
sado mes hace un, tiempo excelente 
para la molienda, el guarapo acusa 
buena densidad, y todos los centra-
les d? la provincia trabajan con no-
table actividad. Al finalizar la pa-
sada semana, el total de azúcares re-
cibidos en los almacenes de esta ciu-
dad ascendió a 1.277,522 sacos de 13 
arrobéis. 
Matanzas Toy Co. 
Esta sociedaid industrial, dedicada 
a la fabricación de juguetes y peque-
ños artefactos de uso doméstico, que 
desde hace más de cuatro años se 
halla estajblecida en esta ciudad con 
excelente resultado, hállase actual-
mente pausando balance de liquida-
ción. Según me informan los due-
ños, propónense ampliar su esfera 
de acción, aumentando las máquinas 
y talleres, lo que reclama aumento 
del capital, a cuyo fin al liquidarse 
esta sociedad, surgirá la misma, pe-
ro con carácter anónimo y por accio-
nes ya. de antemano aceptadas por 
algunos comerciantes de esta plaza 
relacionados por negocios con la Com-
pañía. 
P r o f e s i o n e s 
Doctor j . a , Trémois [ Dn ^ Portocarrero 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado, 12 8, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 SI mz. 
OOüMSTA 
CONSUI/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mea, de 12 a 2 
PARTIOULiARES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Dr. Enrique del Rey LCdO. M U t U ESCOto 
Cirujano de la Quinta do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el-
ugía en general. Consultas de 1 a 
t. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
S861 81 mz. 
ABOGADO 
Empadrado Sti. D* 1 a • . Teléfono 
A-7t47. 
C 5 5 7 F - l 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta t Dragones. 
Teléfono A .•5897 
INledicamenlos de primera calidad, i 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 969 Tn 3m. | 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición dé la, Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Nñm. 1. Consultas: da 1 a t. 
Consulado, num. €0 Teléfono A-4á44 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífV 
lis de la Caan de Salud "L« Benéfi-
ca," del Centro Gallega. 
Ultimo p"ocedimi?nto en la aplica*; 
cíón intraTtnenosa del naevo 606 por : 
icrie». C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
C 563 F - l i 
D O C T O R L U I S IGNACIO NOYO [ 
ABOGADO 
Búlete: Cuto, 43. leláíono A~568T 
C 56« F - l 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 SABANA, 98 
4 2 ^ SJ m». 
n m i MUÍ y m m 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
JCmp?drado, 3 0 , Caitos.) 
G 563 F - l 
L l DE k u i m 
ABOGADO 
UINA âámr» 57 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oído». Especia-
lista del Centro Gallego 7 del Hospi-
tal Número 1 . Consultas de 2 a S en 
Gjüiaao 52. Teléfono F-3119, 
DOCTOR P. A. VENERO 
Kspsdallsta «a las •aformedades 
genitales, urinarias 7 slfllla Los traca-
mlsnioa son apllcatfoa dlrectaments 
•obre las mucosas a Ja vista, con «1 
uretroscoplo y «1 olstoJcopio. Sepa-
ración de la orina de cada'rlfifin. Con-
•ultas en Nep^uno 61. bajos, de 4 y 
media a «. Teléfono F - l 141. 
C S68 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UlTl-
V'ÜRSEDAD 
OiKOANTA, NAKIZ TOIDOS 
Prado ndraero 38, de 13 * 3, to-
do*. Loe días, excepto los do «ni neo» 
Conru ltaa y operaciones en el Hos-
pital Mercedes. lunes, miércoles y 
rlemes a las " de la Tnafian*. 
C 871 F - l 
Asociación C'Mca Cubana. 
E n el Aula Magna del Instituto de 
segrunda Enseñanza, tuvo efecto mi 
pasado viernes una conferencia dada 
por este ilustre organismo. Presidió 
el doctor Filomeno Rodríguez y di-
sertaron los señores Emilio Blanchct 
y Carlos Paradls. 
Los temas desarrollados fueron 
"La Revolución Francesa" y " E l Re-
nacimiento." 
Ambos oradores, muy elocuentes, 
fueron aplaudidos. 
L a concurrencia fué regular, pu-
diendo anotar en mi "carnet" los 
nombres de las siguientes señoritas: 
Elisa Suáirez. Siena y Adelina aVl-
huerdi, Juanita Quintas, Soledad Pé-
rez, Cachón e Isabel Pollo, Esperan-
za Martínez, OfeJia y Rita López, 
Hortensia Madan, Carmelina, Maga-
rolas, Adelina Pita, Eva Torres, Fe-
licia Aldazábal, Amparo Díaz, Isela 
Blanco Amparo Garcaí, Angélica 
Font, Mariana Jiménis y Elina To-
rres-
Compañía de Opereta. 
Por fin debutará el martes 16. en 
nuestro gran. Teatro "Sauto," la Com-
pañía lírica que dirige Miguel Gutié-
rrez y que viene actuando en el Po-
liteama habanero. Dará aquí cinco 
funciones, señalándose para el debut 
la famosa obra de Strauss titulada 
" E l Soldado de Chocolate." 
Volasco-Garden. 
Esto hermoso coliseo del Parque de 
la Libertad continúa funcionando con 
no interrumpidos triunfos, debidos a 
las interesantes películas que diaria-
mente exhibe y a la excelente orques-
ta que las ameniza. 
L a concurrencia ,a pesar del tiem-
po lluvioso de estas últimas noches, 
ha sido regular. 
Trátase de construir un escenario 
que sustituya el paredón donde se ex-
hiben las películas actualmente, con 
el fin de q\ie puedan presentarse nú-
meros de arte, baile y canto. 
L a idea es buena y, sin duda, favo-
recerá a la empresa Velasco-Garden y 
al público. i 
VMualidadc?. 
Este Salón-teatro, el más antiguo 
de Matanzas, sigue diariamente ofre-
ciendo estrenos de nuevas películas 
y números de aplaudidos artistas. 
Actualmente se exhiben con éxito en 
b u escenario el transíormista Ldnd y 
el tenor mejicano Lelo Larrea, am-
bos muy aplaudidos-
ZVota de duelo. 
Ha causaído dolorosa impresión en 
gran número de familias de esta ciu-
dad, la triste nueva del fallecimiento 
de la señora Lucila Vera de Bacot, 
ocurrida en la mañana del pasado 
sábado en Guanabacoa. E r a la fi ia- I 
da cultísima dma, gala de la so-
ciedad matancar y pertenecí a una ¡ 
distinguida familia. 
Casino ISspa£U>l. 
E n la noche del viernes último 1 
efectuóse en esta elegante y simpáti-
ca sociedad, el baile último de la tem- | 
perada carnavalesca. 
Baile-asalto muy simpático y bas- 1 
tante concurrido. Buena música y ¡ 
muchas damitas bellas e interesan- j 
tes de la sociedad matancera. Los | 
espléndidos salones del Centro de la 
Colonia, perfectamente Ilumina/dos, 
presentaban un soberbio gol'pe de 
vista. Los inciadores de este baile de 
despedida al dios de la risa, merecen 
mi felicitación- Fué un triunfo. 
Rasgo gcueroso. 
L a Asociación de Estudiantes del 
Instituto de segunda Enseñanza giró 
a Madrid 594-&2 pesetas para los es-
tudiantes de la Academia de Pintu-
ra de aquella metrópoli Ramos y Loy, 
el pasado miércoles, producto de una 
recolecta hecha con ese ñn. Generoso 
rasgo de la juventud estudiosa que 
ha merecido el a^plauso general. 
, I T U R R A L D E . 
Oesdc el Cano 
Marzo 15. 
Hermosas y concurridísimas han 
estado este año las Estaciones del Vla-
Crucis celebradas aquí los Viernes de 
Cuaresma, quedando sólo una que se-
rá el próximo viernes 19. 
L a concurrencia, de las cuatro pri-
meras fué nutrida y selecta, nunca 
se ha visto en estas fiestas número tal 
de fieles, rivalizando todos en prue-
bas de amor y devoción a Jesús Na-
zareno Rescatado, pues, a pesar de la 
inclemencia del tiempo en algunos 
viernes no por eso dejaban de asistir 
a estos cultos, sin tener en cuenta las 
molestias del viaje y la lluvia que 
amenazaba. 
Mucha parte han tomado en estas 
fiestas los Rvdos. PP. Jorge Camare-
ro y Telesforo Corta, S. J . , que tienen 
a su cargo los sermonea, trabaajndo 
con verdadero celo apostólico en la 
salvación de las almas; ambos son es-
cuchados con religioso silencio por 
aquella abigarrada muchedumbre que 
llena completamente las ampdias na-
ves do este hermoso templo radian-
tes de luz y adornado con sus mejo-
res galas. Lástima que no hubiera 
más bancos, porque la mayoría de los 
fieles tiene que estar de pie sufrien-
las molestias consiguientes; Dios quie-
ra que para el año próximo se reme-
dio esta deficiencia: bien pudiera su-
ceder que alguna persona devota del 
Nazareno realizara esta meritoria 
obra. 
L a Estación del próximo Viernes, 
como última de este año, debe ser la 
más concurrida y en su oportunidad 
la reseñaremos. 
Con fecha 10 de los corrieartes han 
sido aprobados por el señor Obispo 
los nombramientos de Mayordomo 
para las grandes fiestas del Nazare-
no que se celebrarán en Arroyo Are-
nas los días 4 y 5 de Abril próximo, 
cuyos nombres paso a trascribir: 
Señores S«verino Herrera, Fran-
cisco Hernández, Pablo González, An-
tonio Báez, Pedro J . Bltndino, Ca-
milo Prieto, Eugenio de Tuya, Wam 
ceslao Sánchez y Carlos Marco, quie-
nes, eficazmente ayudados del Párro-
co, se proponen dar a estas fiestas 
el explendor que siempre tuvieron, 
contando con que los devotos del Na-
zareno contribuirán con sus donati-
vos. L a primera reunión se verifi-
cará el 17 de los corrientes y en ella 
se acordará el programa y demás de-
talles que oportunamente pondré en 
conocimiento de los lectores del DIA-
RIO. 
Este año se proseguirá la recolecta 
empezada en la última fiesta para 
el ensanche y torre de la Ermita de 
Arroj o Arenas por medio de bonos 
de a peseta cada uno; obra muy ne-
cesaria en aquella Capilla a donde 
tanto» acuden a implorar mercedes 
y favores casi siempre alcanzados; 
por tanto se puede creer que alcan-
zará la recolecta la cantidad nece-
saria para dar comienzo a la obra; 
ést tiene un presupuesto aproxima-
do de seis mil pesos, para la cual hay 
recolectados ya unos mi pesos y aun-
que perezca mucha la diferencia, fá-
cilmente se llegará al completo si to-
dos los devotos contribuyen en la me-
dida de sus fuerzas, y así sucederá. 
No quiero terminar sin llamar la 
atención del señor Administrador del 
"Havana Central." para que arregle 
«1 tramo de calle que une la Esta-
ción de Arroyo Arenas con la carre-
tera y que da acceso a la Ermita, 
p-r estar en pésimas condiciones, so-
bre todo cuando llueve se pone in-
Transita¡l>l« y con poc ootscoUdeteaa 
transitable y con poco costo le sería i 
4 , 
•fe,. 
« r t t s 
fácil arreglarla; Teramos si hace al-
go ya que tanto beneficio recoge de 
estas fiestas sin que a ellas contri-
buya en nada. 
Tendré al corriente de todo a los 
lectores. 
E L CORRESPONSAL, 
Del Rincón 
Marzo 14. 
E l asalto. 
L a culta e ilustrada señorita M. M. 
G.. me comunica, con su proverbial 
ama-bllidod, que para el próximo 
miércoles. Dios medíante, se efectuará 
el asalto a una impoirtante casa de 
comercio de la localidad. 
Mis bellas lectoras están en ante-
cedentes de esta bonita fiesta social, 
por haberla anunciado nosotros hace 
algunos días. 
Este cívico DIARIO se ocupará de 
ese acto cultural, en su oportunidad. 
SAINZ. 
De Santa Ciara 
E n el Liceo. 
Brillante por todos conce¡ptos, re-
sultó el último baile de la presente 
estación, verificado en los hermosos 
salones de la sociedad. "Lioeo." 
Bellamente adornados con varia-
dos atributos japoneses, se encontra-
ban sus salones, y entre ellos luces 
por doquier. 
¡Cuánta concurrencia! 
Lo más selecto de la sociedad pi-
longa se congregó en dichos salones 
que presentaban un aspecto tan su-
gestivo como encantador. 
Allí estaban las hermanas Besadas, 
es decir. Angela, Gabriela y Petroni-
la, recibiendo elogios de todos. 
Bellísima. María García. 
Tan amables como siempno Berta y 
Dorlla Ruíz, Moenca y Teresa Gar-
cía Mesa, 
Un grupo de lo más interesante era 
el integrado por Mariana y Josefa 
García, Ofelia y Elisa Rodríguez, 
Blanca Llera, Ana Aday, Josefina de 
la Torre, Dlina y Ana María Martí-
nez, Dora González TáEbz, María 
Ocampo-
Pero la relación se hace intermi-
nable. Recuerdo aun a íímilia Ro-
sa Larraldo, Consuelo y María Luisa 
García Llpgie Telóse, Caridad Gue-
rra, Dolorina Madrazo, Chechó y J u -
lia Domenech, Caridad Plchardo, Ste-
Ila Montero... 
L a orquesta magnfnca. 
Cerca de larf dos terminó la bella 
fiesta, que resultó un nuevo triunfo 
para la prestigiosa sociedad, de la 
cual ea Presidente el sefior Eudaldo 
Góme^. 
Partida, 
L a ha efectuado para la capital el 
señor Elíseo Vlllardefranco, Presi-
dente de la sección de Recreo y Ador-
no de la Colonia Española. 
A principios de la próxima sema-
na lo tendremos en ésta, donde tantas 
simpatías cuenta. 
Restablecido. 
Totalmente se encuentra mi buen 
amigo Silvio Payrol. 
Mucho me alegro, por lo que con 
verdadero gusto doy la noticia de su ' 
restablecimiento. 
Granja Agrícola. 
E l profesor señor Francisco A. | 
Montero, comisionado por bl General' 
E . Núñez ha adquirido y embarcado 
cuarenta quintales de frijoles con; 
destino a la provincia de Pinar del: 
Río, a fin de repartirlos entre los 
agricultores de aouella provincia. 
Al mismo tiempo ha propuesto a 
la Dirección de Agricultura, el esta- , 
blecimlento en este término de una | 
estación de horticala experimental, 
bajo la dirección del profesor señor 
Van Hermán y con la ayuda de los 
señores profeeores de la Granja, al 
igual que ha hecho el Ayuntamiento 
de Artemisa. 
L a Casa del Pobre. 
Cada día progresa más Ja humani-
taria sociedad. E n mi poder tengo el 
boletín correepondlente al mes que 
ha pasado. Nuevos nodos figuran en 
ella, lo que hace que los fondos d* 
esta sociedad sean suficientes para 
aliviar la miseria de gran número de 
familias. 
Juegos florales. 
Organizados por la revista "Hal-
ma," se efectuarán el próiinno vein-
te de Mayo, unos grandes juegos flo-
rales de carácter provincial. 
Se espera que el éxito ayude a los 
organizadores de la idea, oue cuenta 
con la protección del señor Gober-
nador. Alcalde, Consejo Provincial y 
sociedades. 
De efectuarse dichas fiestas han de 
revestir gran solemnidad, pues mu-
chos años hace, no se celebran en Vi- j 
Hadara. 
Invitación. 
Muy atenta la recibo del Párroco 1 
de la Maya, para las grandes fiestas | 
que se efectuarán en ese Templo, con 
motivo de la rendición del nuevo Vía-
Crucis de terra-cota que los fieles han 
donado a eso Templo. 
Cantarán la misa las señoritas 
Arencibia. Torre, Rodríguez y Alva-
rez, bajo la dirección del maestro He-
rrero. L a orquesta de la Rural será 
la encargada de la ejecución de di-
cha página musical, predicando el no-
table orador de Sagua Rdo Padre 
Carmona. 1 
Mucho ajrradecomos Ma atención. 
ÜF.KÜIü R, A L V A - » - = « - i 
De Camagüey 
Notas religiosas. 
Ha terminado la visita Pastoral en 
tK Sanatorio de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Mañana comenzará en la Iglesia 
del Santo Cristo del Buen Viaje. 
E l día cuatro del próximo mes Mr 
rá. BOlcmnemente bendecida la Ca-
pilla que en honor de la Virgen de la 
Caridad ha levantado en el ingenio 
"Senado" el prestigioso caballero ilus-
tre benefactor don Bernabé Sánchez 
Adán. 
l a s fiestas que se Drenaran con es-
te motivo son grandiosas. 
E n el Convento de las Mercedes 
se ha instalado en su nave central 
una profusa y artística iluminación 
eléctrica. 
E l montaje pasa de trescientos fo-
cos. 
Esta obra ha sido donada por don 
Bernabé Sánchez Adán. 
Incendio. 
E n e4 campamento número cuatro 
y medio del Ingenio "Jatibonico," se 
declaró un Incendio. 
Se quemaron sesenta mil arrobas 
de caña. 
Se ignora el origen del fuego. 
Notas militares. 
Se encuentran ya en esta ciudad 
los señores Coronel Enrloue Quiño-
nes, Jefe Militar de la Provincia, Te-
niente Coronel Elíseo Flgueroa, se-
g-undo jefe del Regimiento de caba-
llería número 6 que presta el servicio 
de guarnición en esta provincia. 
Ambos jefes se ocupan de hacer la 
distribución de las fuerzas en la pro-
vincia. 
E l hoy Teniente Coronel Figueroa. 
conoce perfectamente todo el terri-
torio de esta provincia, pues cuando 
existía el Cuerpo de la Guardia Ru-
ral ,estuvo de Comandante en este te-
rritorio-
De Sanidad. 
E n la Jefatura Local de Sanidad se 
continúa por los médicos del Depar-
tamento, vacunando a todos los que 
concurren. 
E l promedio diario de las personas 
vacunadas es de dosientas. 
E l doble crimen de la finca "Pina." 
Nuevas sesiones del juicio oral. 
Nuevo procesado. E n el banquillo. 
Para mañana está señalada la nue-
va sesión del Juicio Oral de la causa 
muy conocida de todos, número 23 de 
1913, seguida en el Juzgado de Ins-
trucción de Morón, por los delitos de 
asesinatos de Braulio Alfonso y San-
j tlago Suárez, contra Luis Vila Cas-
itro; Rodrigo Aguilar González; Au-
\ gusto Fraxcda Cartaya; Antonio Go-
I ya García. En dicha causa, además 
¡ de los procesados rebeldes Joaquín 
Fraxeda Cartaya y Mariano Quinta-
na Nieto, figura otro nuevo nombra-
¡ do Leocadio Varona Morales, cometa 
^de la Guardia Rural, que se encuen-
tra recluido en el calabozo del Cuartel 
"Agrámente,' 'en esta ciudad. Este 
individuo fué procesado con motive 
de haberse suspendido el juicio oral 
I la pasada vez, a instancias del Minis-
j terio Fiscal, que interesó la práctica 
de nueva sumaria instrucción suple-
1 mentaría. 
E l Ministro Fiscal solicita para to-
! dos los procesados doble P E N A D E 
| M U E R T E 
Figuran de letrados en esc ya cé-
lebre juicio criminal, Roberto Robert, 
por el procesado Luis Vila; Manuel 
1 Secados, por Rodrigo Aguilar; José 
i M. Guerrero, por Augusto Fraxeda; 
Angel Guerra, por Antonio Goya; y 
Dario E . Castillo, por el nuevo pro-
cesado Leocadio Varona. 
R O J I T A S . 
Du Zulueta 
! Marzo 16. 
Suntuoso baile. 
Encantador resultó por todos con-
ce(ptos el último baile carnavalesco 
efectuado en la "Colonia Española-' 
E l amplio salón iluminado profusa-
mente se vió invadido por una le-
gión de bellezas. 
Fué una noche superiormente re-
gocijada y euperiormento distinguida. 
E l salón de baile era como un tra-
sunto del p a r a í s o . . . 
Formaban perfumado búcaro la 
gentil rubita señorita María López, 
de Encrucijada; señorita Josefita Mi-
rabel, de aCibarién; señoritas Blanca 
Redondo. Maña Pendás, Justa Ferrer, 
Elena Quirós, Rogella Ugartemendía, 
Adela Enríquez, Modesta Enrique/, 
Josefita Pérez, Eulalia Suárez, An-
drea "Valdés, Evarlsta Rodríguez, Ca-
talina Martínez, María Castillo, la 
amable, distinguida y agraciada jo-
ven Marta Paré y otras muchas que 
no me fué posible anotar, poi lo que 
ruego a todas las que en esta reseña 
no aparezcan, .me perdonen. 
Entre las respetables señoras se en-
contraban presentes Josefa Capote do 
Fernández, Rosita Viera de Nodal, Ul-
piana García do Pendas, Jesusa Ar-
guiñarena de Ruiz, Elisa Martínez de 
Bilbao, Teresa Hernández viuda de 
Eipa, la señora Consuelo Masvidal, de 
Caibairién, y la señora María Rodrí-
guez de Mesa. 
Pude reconocer de entre el enorme 
número de mascaritas a las simpáti-
cas y bellas señoritas Jerómma y Mo-
desta Rodríguez, Valeria Mareínez. 
María Carrodeguas, Herminia Rodrí-
guez, las encantadoras y delicadas Es -
tellta Rodríguez, Teodora Estévez, 
María Valdés, Loreto Martínez, la ge-
nial Concepción Ortiz, la batalladora 
incansable de estos fiestas Duvid Ruiz 
y la no menos Estelita Martínez, 
América Borges, Severa Valdés y la 
angelical simpática y distinguida Ber-
tlta. Nodal. 
Con gran sentimiento pude notar 
quo faltaban para complemento d« 
tanta belleza las divinos y amabl*» 
señoritas Eolita Pendás, Ofelia Co-
llera y Onelia Jiménez, hermoeoe bo-
tones de rosas de fragancia exubenuú 
te. que son orgullo de est* jardín flo' 
rido donde abundan caritas lindlel-
mas. 
Digna de encomio es la actirldtd 
d© la Directiva que sin cesar labora 
por el progreso de la sociedad, delei-
tándonos al mismo tiempo con fiestas 
tan magnificas como la reseñada 
Para terminar esta humilde resefia 
deposito, como ofrenda justísima a los 
pies de tantas beldades, las más pu-
ras y perfumadas flores. 
E L CORRESPONSAL. 
De Manzanillo 
F I E S T A A R T I S T I C A 
(Por telégrafo.) 
Manzanillo, Marzo 17, 9,50 p. m. 
E n estos momentos se está cele-
brando un gran concierto artístico 
por el señor Benjamín Orbón. El 
teatro frece un aspecto bellísimo. El 
eminente artista recibe nutridos y 
merecidos aplausos de la enorme 
concurrencia. 
E l corresponsal. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A 3 A -
s z m U N C A P I I A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la oeceti* 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza i% 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E LA IS-
L A D E C U B A abre CUENTAS dt 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SB 
L I Q U I D A N C A D A DOS MESE8. 
P U D I E N D O LOáJ DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
gU DINERO 
Í I N l l A FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y H i S S E H C I L L * DE Í P L I C Í R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ u c r f \ $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í u 
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^ [ a b a n e r a s 
Alrededor de una boda 
L e la grata nueva. 
jpcde entonces el más vehe-
/ nüs deseos hacerla publica. 
Jíf, todo me lo permite. 
Soy lnré ñor decir que hasta el do-
J^fnterior, día en que quedó san-
l 1 ^ oficialmente el compromiso, 
a^0- ei mayor número im se-( 
pi mayor numero mi tc-
P^noücia de la boda ya con-
1(8 +o áe una señorita unida a la 
^ Í T r muy estimada familia de 
í0C1 ñor estrechos vínculos. 
eraciosa y muy distinguida, 
otra que ^lerceditas Marti-
l l a adorable Merceditas, que re-
j %n un alejamiento absoluto de 
"^Úad su nombre yacía ausente 
k las crónicas. 
S v e ahora, y yo lo escribo com-
L d ísimo, para la alegría mas 
de--su vida. 
podía ser sino su boda ? 
rcíí va todo dÍ5pue?lo para el ma-
• de la gentil Merceditas Mar-
r o n Mn Arden M. Robins. . 
•y-' j0ven americano, correcto, sim-
Mtíro r distinguido que figura cu la 
^ banca de Nueva York, con casa 
?erta bajo su nombre y su direc-
to ¡n aqueUa plaza. 
^0 a Cuba de pasco. _ 
Aaní contaba con relaciones y con 
b L v uno de éstos quien, como 
•¿nocido caballero Paco Calvo, fué 
Lanero de Mr. Kobbins en las au-
* escolares. . 
La casualidad, que tantas cosas de-
fle en la vida, jugó su papel. 
De temporada en C aracas la seño-
fe Martínez fué a visitar el joven 
obbins el gran central de Cicnfue-
M. 
Allí se conocieron. 
Y allí quedó parlado todo lo que 
ilminará bellamente con la boda de 
s dos simpáticos jóvenes. 
Señalada ha sido para la noche del 
íes próximo, a las nueve, en la ca-
de! Vedado, calle 15 y J, que es 
idencia de la excelente y distin-
Ida dama María Gaytán viuda de 
riosa. 
Fray Isidoro Iluiz, que ejerce las 
funciones de párroco de aquella ba-
rriada en ausencia del •propietario, el 
bien querido Padre Paco, que se halla 
en Nueva York, como todos saben, es 
el llamado a oficiar en la ceremonia. 
Designados están los padrinos. 
Serán la dama de referencia, la se-
ñora viuda del inolvidable amigo Juan 
José Ariosa, para quien Merceditas 
Martínez tuvo siempre el cariño y 
la solicitud de una hija, 
Y un respetable caballero, perso-
nalidad tan saliente de nuestra más 
distinguida colonia americana como 
Mr. Frederik Snare, presidente del 
aristocrático Country Club. 
Los testigos, por parte de la no-
via, serán el coronel Raoúl Arango, 
administrador del Caracas, y el co-
nocido y simpático joven José Agus-
tín Ariosa. 
Y, por el novio, los señores Fran-
cisco B. del Calvo y Nicolás de Cár-
denas y Benítox. 
Fncargado ha sido ya al jardín El 
Clavel, entre sus más bellos modelos, 
el ramo que lucirá la señorita Mar-
tínez. 
Kegalo de amistad. 
Se lo ofrece la distinguida dama 
Merceditas Morán de Cárdenas. 
En el elegante automóvil del doc-
tor Generoso Canal se trasladarán los 
novios, concluida la nupcial ceremo-
nia, a una casa del poético quartier, 
la del distinguido matrimonio Nena 
Ariosa y Colás de Cárdenas, para dis-
ponerse a embarcar el miércoles con 
rumbo a Nueva York, donde fijarán 
su residencia. 
Aunq,ue reducida la boda en su cele-
bración a un carácter íntimo, por el 
riguroso luto que guarda la distin-
guida familia do Ariosa, es seguro que 
la presencia en el acto de las amis-
tades de la casa bastará para deter-
minar lo numeroso del concurso que 
allí ha de reunirse. 
La invitación que recibo, verbal y 
afectuosa, es para mí como un man-
dato. 
Imposible faltar. 
I ¡ ¡ U N A S H A N R E B A J A E N C O R S E S ! ! I 
P Para colocar los nuevos estilos que debemos recibir en la entrada del verano, liquidamos, casi regalamos, los actuales: 
1 , 5 0 0 C o r s é s M . I r e n e , q u e v a l í a n a $ 8 - 0 0 , a h o r a a $ 3 - 0 0 
4 , 0 0 0 C o r s é s R o y a l 
3 , 0 0 0 C o r s é s 
2 , 9 0 0 C o r s é s 
6 , 0 0 0 C o r s é s 
$ 4 - 5 0 , 
$ 3 - 5 0 , 
$ 3 - 0 0 , 
$ 2 - 5 0 , 
$ 3 - 0 0 
$ 2 - 5 0 
$ 2 - 0 0 
$ 1 - 5 0 
EL ENCANTO", Solis, Hno. y Cía., Galiano y S. Rafael. 
PAYRET.—El programa de hoy 
tiene, entre otros y muy recomenda 
bles atractivos, el de la variedad. 
En el programa de hoy figuran 
''Raymonda" y "E! sueño de Eaymon-
da." 
POLITEAMA.— "El potro salva-
je," "Bohemios" y "Las Musas lati-
nas." 
MARTI.—"Molinos de viento," "El 
cabeza de familia" y "Entre docto-
res." 
ALHAMBRA.— "Aliados y Alema-
nes," "Bobo.,, pero.. . " y "La Re-
pública de los frescos." 
POR LOS CINES 
GáLATHEA.—(Prado y San losé) 
"El cuadro velado" y "El rapto del 
Príncipe." 
LAR A.—"El misterio del faro" y 
"El doctor Jiménez." 
Se recomienda a los muchos detallistas del interior, que nos pidan el CORSE BON-TON, nos 
remitan número del estilo y medida del busto, a fin de servirles bien y rápido. - — — — 
P I D A N S E C A T A L O G O S . S B E N V I A N G R A T I S . 
c. 1130- 2t-] 
TEATRO DE LA COMEDIA^ — 
"El señor Ruperto esta de caza." 
PRADO.—"Adiós 
'Sacrificio de amor. 
al celibato'* y 
De actualidad, para San J o s é 
Las familias y personas que necesiten hacer regalos 
para este díaf encontrarán en la *'DULCE ALIANZA" 
de Miguel Peña, Bernaza, 21, un extenso y variado ! 
surtido en Ramilletes, Dulces finos, Bombones, etc., 
así como cualquier otro obsequio del ramo, por difícil 
y delicado que sea. 
C 1147 y 19 ra t 
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•ges las bodas. 
fltra que ss celebra mañana, allá, 
tel alegre Mariel, de una de las en-
ntadovas hijas del que fue alcalde 
i pueblo. 
Ha de la señorita Marante, de la 
todos, con tanta propiedad, 11a-
in Bella Clarante, quien unirá su 
lertí a la del .¡ovni Abelardo Rubio 
ceremonia que ha sido dispuesta 
a las nueve y media de la noche 
la parroquia do Santa Teresa de 
ssis. 
US padres de la gentil novia se 
enviarme invitación. 
fcel Cerro. 
¡man fiesta religiosa mañana. 
u ' * * * " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
Fiesta en honor del glorioso San 
José que tendrá celebración en la 
iglesia del aristocrático barrio a las 
diez de la mañana organizada por el 
popular párroco, mi amigo el Padre 
Viera, tan bondadoso y tan ilustra-
do. 
A su cargo está el sermón. 
Y la parte musical, que será esco-
gidísima, confiada a la inteligente 
dirección del maestro Pastor. 
Solemnidad llamada a resultar tan 
brillantd como concurrida. 
Son siempre así en aquel templo. 
Ya de vuelta... 
Regresaron ayer Maruja Barraqué 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***-***Jr*é 
y José Alejo Sánchez de su viaje de P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
novios. | 
Viaje delicioso. 
De su paso por Stewart y por Ma-
natí^ después de las dulces horas 
transcurridas en Villa-Blanca, trae 
el simpático matrimonio las más hala-
güeñas impresiones. 
Instalados están en la casa de ( C 607 f-1 
Amargura 32 del amigo queridísimo | " " * " " " " " " » ' " * » * * ' * * 
Jesús María Barraqué. 
Y muy complacidos, felicísimos! 
EPISODIOS DE MI VIDA 
DE L A REVISTA "ASTURIAS" 
LA SORPRESA DE SüSQUEDA.— I da #1 lugar que ocupábamos haciendo 
• un fuego nutrido. COMIENDO CASTAÑAS.—FUE-
G0 DESDE LA ERMITA.—A 
NUEVA INGLATERRA. — "©el 
sueño a la muerte" y "Cadenas del 
pasado." 
MAXIM.—"La hija del policía se-
creta," "Fifí va al baíle;' y "Los cua^ 
i tro diablos." 
XACTONAL, —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego.—Nq se re-
cibió el programa. 
COLON.— Dragones v Zukieta-
"La traidora" El faro trágico" y "La 
escapada." 
MONTE GARLO.—Prado 117- **EI 
torpedo aéreo," "La reja" y "Un mis-
terio." 
PROTEGER LA RETIRADA.— i 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
SUBIENDO LA MONTAÑA.— 
EL HOSPITAL DE ARBUCIAS. 
D 
La cita de la noche. 
Es para Payret, para la Pavlowa, 
que estrenará un grandioso ballet 
de su extenso repertorio. 
Noche de abono. 
Enrique FONTANILLS. 
¡ P A R A M A Ñ A N A ! 
HAGA SUS ENCARGOS CON TIEMPO A 
U F L O R C U B A N A " , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
l a Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * ' * r * * * * - * * * * * * í r * * * * * * * * * & * * * * * * 
R a m i l l e t e s d e c r o c a n t e , 
T a r t a s , 
M o n t e n e v a d o s . 
E n t r e m e s e s , 
F l a n e s d e h u e v o , e t c . 
E S T U C H E S F I N O S 
D E B O M B O N E S 
2 2 C L A S E S D E 
R I C O S H E L A D O S . 
Cuadros y Lámparas 
r * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Un Gran Local 
FRENTE A BELEN, se alquila un 
gran local, propio para cualquier in-
dustria o establecimiento. Informa 
Ricardo Seoane, Compostela, 141. 
4492 18 mz t 
r ^ * * * * * * * * * * * * * " " * * * ' " * * * 
De Jesús del Monte 
Blarzo 16. 
Baile infantil. 
Se celebrará el próximo domingo. 
En la culta y floreciente sociedad 
"LAceo," que con tanto acierto presi-
de mi particular amigo, «1 doctor Jo-
sé P. Gey. 
Eriete natural entusioerao, en el 
mundo Infantil, por asistir a esa ma-
tlnée .que ha de resultar muy lucida. 
Los infantiles concurrentes serán 
espléndidamente obsequiados con va-
Uosoa Juguetes. 
Se preparan varias comnarsas, de-
bidamente trajeadas, luciendo capri-
chosos disfraces de "Pierrots," de Co-
lombinas, fuerzas do mar y tierra, co-
ro de ánfirelea, etc. 
El conjunto, artístico, anficlical, se-
rá admirable. 
Y me servirá de inspiración para \ 
hacer la reseña de tan simpática 
fiesta. 
Gracias por la Invitación, y prome-
to asistir. 
" E V A " 
La grandiosa opereta ,de Lahr 
"Eva," que ha constituido bl mayor 
éxito de la temporada de opereta en 
el Politeama Grande, por la Com-
pañía de operetas de Gutiérrez y 
Val des, será puesta en escena esta 
noche por última vez, a precios po-
pulares do sesenta centavos la lune-
ta. 
Para hoy, bc había anunciado la 
inauguración de las tandas, pero la 
enfermedad del simpático "Poncho" 
Castillo, obliga el cambio. 
Amparo Romo, hará, pues, de 
nuevo gala de sus grandes faculta-
des, que tantos aplausos le han va-
lido. 
A la cabeza v?nia un Capitán o Co-
mandante, espada en mano y gritan-
| do sin cesar: ¡A ellos! ¡A ellos! 
Esperé qi:e estuvieran a unos cien 
SALVESE EL QUE PUEDA.— | metros de distancia. Ordené al come-
" ta que tocase fuego; df la orden ver-
bal de retirada; y por una curiosidad 
tan comprensible como peligrosa, me 
quedé un instante a fin de ver, desva-
necido el humo de la descarga, si 
aquel jefe, a quien suponía habrían 
apuntado muchos, había caído. 
—¡A ellos, a ellos!—seguía gritan-
do sin dejar de correr hacia nosotros. 
V al vernos casi a boca de jarro, aña-
dió: "Rendirse, que hay cuartel." 
Lejos de obedecer la intimación de 
aquel bravo militar, nos lanzamos a 
la carrera, montaña abajo, no por el 
camino que había seguido nuestra co-
lumna, sino directamente, saltando 
bancales sin mirar la altura que pu-
dieran tener, hasta llegar rugiendo 
por entre aquellas abruptas monta-
ñas. 
Cuando me senté abrumado por la 
lando se lev¿ntaba una ermita. fat>> y con los huesos doloridos- a! 
Mi batallón iba aquel día de reta- fb"g0 df ™ peñasco hallábanse, por 
la derecha, pasando el puente cerca-
E Amer, al tener nuestros j 
jefes noticias de que sei 
acercaban dos columnas, 
una de Gerona y otra dej 
Olot, salimos hacia Sus-
queda, subiendo una mon-
taña poblada de castaños con loa eri-
zos abiertos, enseñando el fruto, ya 
maduro. 
Los voluntarios, muertos de ham-
bre, se dispersaron por el monte en 
busca de castañas. 
En lo alto de la montaña había tina 
planicie como de medio kilómetro de; 
anchura, y a unos trescientos metros 
de la senda por donde íbamos desfi-
Hobes S. GHapeaux 
Io 
CBelll), 13, AL M 9 1 3 
Parroquia del Angel 
Solemne fiesta al glorioso San José 
El viernes, día 19, a las 8 a. m., 
misa á~ comunión reneral. y a las 
9 la solemne con orquesta y vo-
ces, en la que predicará el R. P. 
Alonso de la Compañía de Jesús. 
4877 18 mz- t. 
guardia. 
El 
descendiendo la montaña por un es-
trecho sendero que en zis zas se diri-
gía al puente de Eusqueda, levantado 
sobre el Ter. 
Iba yo marchando por la planicie 
referida, al lado del Coronel Pallés, 
cuando desde la Ermita nes hicieron 
una descarga. 
Era la extrema vanguardia de una 
columna que por allí venía a cortar-
nos el paso. 
—Quédese a proteger la retirada, 
me orflenó el Coronel. 
Los voluntarios, rezagados por Jia-
bersc entretenido en coger castañas, 
al oir los tiros, venían corriendo a in-
corporarse a sus respectivos batallo-
nes. 
Detuve a unos cuantos, los desple-
gué en guerrilla frente a la Ermtia, 
a donde iba llegando el enemigo; les 
ordené procuraran cubrirse con los 
chaparros de la montaña y que no 
hiciesen fuego hasta que el toque de 
cometa se lo ordenase, y me quedé, 
después, a esperar con la emoción 
consiguiente, el ataque del enemigo 
que, por fuerza, había de ser arro-
Uador. 
No se hizo este esperar: tan pron-
to como llegaron a la Ermita unas 
compañías que supure serían la van-
guardia de la eclumna, avanzaron ha-
r * ^ * , * * * - * * * * * * * * * * * * "*************'•*•• 
S r t a . M a r í a O r t f > : 
f ? o 5 ^ P I o V g A 
M U E B L t R 4 A ^ ^ T I j T I ( ^ 
GALLAnO. S A T m . A . 4 2 7 2 
Servicioadomicilio. Sal-
villas desde $2 en adelan-
te. Unica casa que envía 
los encargos en cubiertas 
higiénicas protectoras de 
polvo y moscas. 
Garantía absoluta de 
que todos los dulces son 
hechos de huevos del 
país y mantequilla legíti-
ma de Holanda. 
A 5 0 C E N T A V O S L I B R A . 
" U FLOR CUBAIir 
Galiano y Sao José. 
C 1137 2t-18 
SR-API 
P A B R I G 
N d E B L E : 
p e n o n » i . T i .k i s 
los generales y la Plana Mayor 
" ^ r í ^ J L - l 1 ^ * ^ ! ,r-a I * de nuestra columna y por la izquier-
da atravesaban el río por un vado, 
con agua hasta la cabeza, los que no 
tenían paciencia para esperar que les 
tocase el turno del puente, ya domi-
nado por la artillería enemiga. 
Un jovencito valenciano, alférez de 
mi Compañía, intentó pasar por el 
vado; pero como era pequeño de es-
tatura, se encontró con que, antes de 
llegar a lo" más hondo, ya el agua 
le llegaba a la barba, por lo cual, 
desalentado, dió la vuelta y volvió po-
co a poco hacia la orilla. 
Allí quedó y no be vuelto a saber 
más de aquel querido compañero de 
armas. ¿Habrá muerto Habrá caído 
prisionero? Si por casualidad llega-
sen a su poder estas líneas, ¡cuánto 
le agradecería que me escribiera una 
carta! 
El fuego era cada vez más nutrido. 
A l pasar el puente ya habían caído 
muchos,, heridos o muertos. Y desde 
el lugar donde yo estaba veía a los 
míos subir penosamente la montaña, 
que se hallaba al otro lado del río y 
que estaba ya dominada por un nutri-
do fuego de artilerría y de fusile-
ría, mientras el río se llevaba c;itre 
sus bramadoras hondas a muchos do 
los que intentaban vadearle. 
Entre coger una pulmonía en las 
aguas heladas del Ter o correr el ries-
go de recibir un balazo o un casco 
de metralla al pasar el puente, opté 
por esto último. Eché una carrera y 
saltando por encima de heridos y 
muertos, pasé a la otra orilla. 
Pero allí no era menor el peligro. 
T«»nía que subir la montaña altísima, 
iáufriendo hasta llegar a la cima el 
fuego del enemigo, que se hallaba en 
los bancales, por donde nosotros aca-
bábamos de bajar. 
Caminaba, cuesta arriba, lo más de 
prisa que podía durante algunos mi-
nutos; pero al faltarme el aliento y 
al sentir el corazón dándome verdade-
ros martillazos en el pecho, paraba de 
repente y me echaba en el suelo ex-
clamando; ¡que me maten! ¡>o no 
puedo más! Pero aun nc faabfá aca-
bado de decirlo o de pensarlo, cuando 
al sentir el silbido de las balas y al 
ver que estaba sirviendo de blanco a 
los tiradores enemigos, el instinto dd 
* * * * * * * * Á 
conservación se imponía nuevamente 
y volvía a emprender la subida a la 
carrera, hasta que otra vez ahogado 
de fatiga y otra vez sintiendo el co-
razón batir con furia, me volvía 8» 
arrojar al suelo desesperado, para 
seguir corriendo a los pocos instan-
tes en defensa loca e incomprenEÍbla 
de aquella vida miserable. 
Más de dos heras duró aquel marti-
rio; cuando llegué a la cima, todavía 
quería el Brigadier Boet que me que-
dase a proteger la retirada. 
—¿Dónde está su Compañía?—ms 
preguntó, mientras el frío de la pla-
nicie me helaba la sangre. 
—Pues, unos han muerto en la lo-
ma de la Ermita; otros fueron arras-
trados por el río; algunos han caído 
en esta última subida. Los que que-
dan son éstos. Y ie señalé al Sar-
gento lo. y dos voluntarios que se 
hallaban tendidos en el suelo, rendi-
dos de fatiga. 
De allí fuimos a pernoctar a un 
pueblecillo cercano, cuyo nombre no 
recuerdo. 
Antes de amanecer nos desperta-
ron las descargas de una columna 
enemiga que había salido de Vich con 
el propósito de sorprendernos. 
Escapamos como pudimos y fuimos 
a parar a Arbucias. Allí, por Pnconr 
trarme con fiebre alta, me di de baj» 
e ingresé en el hospital. Este estaba 
a cargo de las Hermanas de la Cari-
dad, las cuales nos trataron con ca-
riño maternal. 
Aún no habíamos tenido tiempo de 
acostamos, en las camas que nos des-
tinaren, los jefes y oficiales que alU 
quedamos, cuando j^a la columna enc-
mijra que nos venía persiguiendo, en-
traba en el pueblo. En la calle don-
de se hallaba el hospital, formó un 
batallón. Llamaron a la puerta y su-
bieron a ver los enfermos y heridos 
un Teniente coronel, un Capitán y un 
Módico. Aunque el convenio cele-
brado con Saballs garantizaba el res-
peto debido a los hospitales, no deja-
mos de sentir algún temor al ver 
aparecer rn la sala donde estábamos 
acostados aquellos jefes enemigos, 
ír'c portaron como cabnlleros: estu-
vieron con nosotros afables y cariño», 
sos y se nos ofrecieron para manto 
pudiéramos necesitar y en su mano 
estuviese. 
A las ocho yo estaba ya T«»pue5-
to. Pedí el alta y en comparía do 
otros siete oficiales marchamos para 
incorporarnos a lo que quedase de 
nuestra columna; pero pronto supi-
mos que unos 300 hombres, con Ga-
mundt y Boet, habían pasado al Nor-
te ñor las montañas de Jaca. 
No nos quedaba más recurro que 
el de atravesar los Pirineos y entrar 
en Francia. 
Nicolás RIVERO. 
T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * mm\ym\ 
No se puede encontrar ninguna 
mujer, ya de algunos años, un tanto 
fatigada por el transcurso de la exis-
tencia, que al querer lucir en plena 
lozanía, como en su juventud flori-
da, no use el arrebol perfumado del 
doctor Fruján, que con b u exquisita 
aroma, su persistente color, hace jo-
ven a la ajada, y la hace atractiva y 
conquistadora. 
* ' * , * * * , " * ' " " * * * * * * * * * * * * * * M 
Vedla... 
Es el tipo ideal y sugestivo de la 
mujer cubana. 
Hermosa y afable se ha conquis-
tado el aprecio de la sociedad ele-
gante del barrio de Jesús del Mon-
te. 
A los pies de la distinguida se-
ñorita, arrojo las flores del elogio 
merecido. 
K. de VALDERRAMA 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las d amas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regálanos, en todas las tiendas de la República y al 
por mayor en el almacén de La Industrial Abaniquera.—Calvst y López 
Fábrica: Cerro. 47fi. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 1219 14t 16 
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FEDERAL CUBANA. l ü l l Q S E L I 
t i señor Manuel Rasco, ilisiin.'íuido ] .se puede jugar ptlüla en a:ub )£ r)uo-
Presidente de la Liga Provincial i bles. 
nos dispensa el Honor de u'ia vi- Los jueces señores Pérez y Cubillas 
sita.—El battin^ remediana se im- i se portaron muy bien, 
puso y el pitcher Junco dominó a j Otras consideraciones ius efre-ce 
nuestros "sluggers." — Remedios j el campeonato Provincial, pero las 
casi en posesión del pedant de ¡ posponemos para otro número ya que 
^915.—La mayor corrección pre - íhoy solo queremos, como adversarios 
dominó en el ¡uego.—Op:^'"-"» bo- | leales, felicitar al Remedios y sus 
me run de Cueto con vi caál ase- fanáticos oor 1;; hcnhpsa victoria 
gbra la victoria remediana. ( conquistada con la cual han y secura-
Ayer tuvimos ol gusto Jo recibir do el "pedant" villareño de 1JÍ15. 
la visita de nuestro disjünjSvidQ caba- i Tle aquí el Score oficial del juefjo 
lloroso amigo, el señor Manuel Ras- 1 de ayer: 
<o. Presidente de la Liga del Car- R E M E D I O S 
peonato Provincia] y el cual ¿ fin de y. c. I ! . O. A. E . 
corresponder a la cortés invitación i . 
<ir que fué objeto, por pa^te de los j Chacón, s.s.- . . 4 0 , 1 3 5 l 
fanáticos locales, concun'ié al sensa1-1 — 
C A M A G U E Y 
C O R B A T A S 
E L M O D E L O " tiene el mejor 
surtido que se ha visto en ia Haba-
na, en todos los precios, desde 50 
centavos hasta $ 3. Todas de últi-
ma moda. —'-
" E L M O D E L O " 
O B I S P O . 9 3 . E S O . A A G U A C A T E . 
C 1186 In. 12 m 
M e r c a d o s 
cional juego entre Caibavvn \ líe- E. Midalgo, c-f. . 1 (; (; 
medios,*donde puede afirmarse qnc .ce j R. (iarcía, rf, . . 4 i ! 
decidió el campeonato de ¡as Villas. R. Ahr.eida, .".b. . o i 1 
E l señor Raseo fué recibido por los! lí. Jiménez, 2b. , 
señores Francisco Meave, Presidente Cu^to, 11 4 
del Club Caibarién, Pedro Rohau. de-i A. Parpetti, Ib . . 4 
legado de la Liga en e^ta villa. José p l g a r o í a , c. , . . 4 
Gómez Pérez, -Juan Pérez Nodal, R^--i J . Pérez, p. 
anón Abren y nuestro directer señor 
Santamarina. 
También nos visitó ayer e' señor 
Manuel F . Calcines, distinguido ero-1 
nista de Sport del periódico " E l Día" i 
de ia Habana. , 
E n el bien mondado Hotel Comer- | ^lorRn.' 
ció de esta villa, fué servido un sucu- 1 
lento almuerzo, al que asistieron los 
peñores anteriormente mer.dor.aclog y 
después nos dirigimos ,a loe teñónos 
del club Caibarién. 
Y antes de entrar en detalles ;i0-
bre el juego,, reiterernoa nueptro cor-
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C A I B A R I E N 
V. C. l í . O. 
3b. . . 
Gonzálc:,;, c. 
M. Villa, rf. . . 
C. Tórnente, cf. 
E . Pcdroso, p. . 
TX Hernández, 
R. Hernández, rJ 
J . l abelo, 2b. . 
M. Ríos, ss. . 













Encuéntrase cu Matanzas el ca-
balleroso y buen amigo de los base-
boleros, el señor Abel Linares, el 
"manager" de los ''Cuban Stars." 
E l viaje a Matanzas del señor L i -
nares, según " E l Correo," es para tra-
tar asuntos del baseball, a cuyo efec-
to vis'Tó los terrenos de la playa, don-
de so piensa levantar una herniosa 
glorieta. 
Eá objetivo del señor Linares el pre-
parar uno de los clubs de Matanzas, 
Ci'-nfuegos y las Villas, para la pró-
xima contienda del llamado "Cam-
peonato Nacional,'' para que así sea 
ana verdad, pues un champion en que 
•solo juegan clubs de una provincia 
^ j o mejor dicho de una ciudad, no pué-
I de titularse "Nacional" sino Provin-
0 cial- , VU-tn de Nueva^Vork | toneladas de Cubas y Puerto Ricos, la I 
1 Así es que para que el Campeona- | Eztracto de U "Revista Azucare- ; mayor parte a flote o para embarque 
0 ¡.o que preside la célebre "Liga Nar ra" ^e los señores Czarnikow, Rioiuia ; inmediato o en Marzo, habi-ndose in-j 
o'cional" pueda llamarme "Nacional" i y Compañía. i ciuido unas 20,000 toneladas solame;»-
0 i será preciso la integren clubs de otras ¡ Nueva York, 12 de 1915 i te de Cubas, para embarque en Abrid, i 
0 | localidades fuera de la Habana o de i "Debido al mejor tono que hubo en i Aunque 4.64r. c. f. s. fué el mejor i 
1 jotras provincias, y de esa manera se ! el mercado a fines de la semana pasa- 1 Precio obtenible por las 16,000 tone- i 
0 i romperá los amarres puestos por la; da, p0r noticias de tiempo desfavora- ¡ ladas de Puerto Ricos que estaban sin 
0 "Liga" de Mañas, Casos y otros, a los j ble en Cuba, se llevaron a cabo nue- | vender, el precio de Cubas no bajó de 
— 1 Cltfbs de provincias, y tendremos en-¡ vas venías a refinadores, en regudav ¡3.69c. c. f. (4.70c.) el cual fué acepta- ¡ 
;J> j tonces un verdadero Campeonato Na- ¡ escaia> a 3 75 c c f (4.77c.) por Cu-I do por unas 12,000 toneladas y excep- | 
; cional. , ̂  para embarque inmediato. Las no- i to un pequeño lote a 3.72 c. c. f. (4.74 j 
E - Prosiga el señor Linares sus ges-1 ticias subsiguientes de mejoi- tiempo j c.) el resto obtuvo 3.75c. c. f. (4.77c). i 
— tienes, sepa que siempre nos tendrá 1 y la publicación, el día dos, de los da- ¡ L a cotización de azúcar en piaza ha 
^ j a su lado, pues con esos procedimien-1 tos estadísticos semanales, comunica- ¡ fluctuado entre 4.77c. y 4.64c. base 90, 
^ | tos estamos seguros se engrandecerá; dos por cable de Cuba, demostrando I y después subió a 4.90c. demostrando 
Jj hoy día el "baseball" agonizante des-i recibos en la Isla, de 12-5,000 tonela-: una alza durante la semana de .13c. 
c x r e r a s 





0 DE N U H 
Totales. Í2 4 8 27 lo 1 
Kemcüios co'.r.:c'iU" 1 '- "o 
sivo y lo terminó <:A lgu.il ioíma. 
allá en el noveno inning en que en -
patudos ambos clubs.. Cueto disparo 
un magnífico home run con un hom-
fcre en 'baso, cerrando do esa manera 
ci .sensacional encuentro,; eh el que 
estaban interesados multitud do t'a-
náticos. 
Fallanca fué el pitcher que co-
menzó' a lanzar bolas por^ los visi-
tantes y este lanzador fué para la 
enfermería en circunstancia-:, graves. 
Xa Torrienté le había dado un home 
run y había tres hombres en bases 
con ningún outs on la entrada si-, 
guiente. cuando Admeida dispuso el ¡ dr 
relevo del "manager" del Santa Cla-
ra y pitcher del Remedios (¡oh!) y 
ordenó que Junco fuera a ¡a línea de 
fuego. Los instantes no podían ser 
ra¿s difíciles para el pitebers Junco, 
pero él supo crecerse y sin que le 
anotasen un hit solo pudo sacar el 
Caibarién una carrera a ese inning, 
cuando ahí debió asegurar la victo-
ria, debido a que con tres hombre?, 
en bases y ningún out sus mejores 
bateadores desfilaron por el home. 
Después de esa entradf, la suci'te si-
guió al lado del Remedios y junto con 
la suerte, los espejuelos de batear 
de dicho club que le pegaron duro a 
Pedroso, mientras nuestros bateado-
res no le pudieron conectar dos hits 
seguidos al pitcher Junco. 
Cada jugador del club Remedios 
fué un coloso en la defensa y un hé-
roe en el ataque y ji/jando así no 
se podía perder. 
Sin embargo y a pesjr de la efec-
tividad de Junco, los locales l/^raron 
empatar el juego y cuatro carreras 
por cuatro se llegó al noveno inning 
Anotación por entradas: 
Remedios, . . :J00 100 002—6 
Caibarién. . . ¿'01 001 000—4 
R E S U M E N 
Home runs: Cueto y Toniente. 
Three bases hit: B. Jiménez. 
Two bases hit: García y Jiménez. 
Sacrifice hit: D. Hernández. 
Double play: Caibarién 2, por Pe-
dióse, Hernández y Mprán. Pedroso 
y Hernández. 
Stolen bases: Almenda, Jiménez y 
Mprán. 
Struck outs: por Junco 3; por Pe-
droso 4 
embargo, como ha sido el caso cada 
¡Nuevitas 16 marzo de 1915. vez que este mercado se acerca al li-
E l día de ayer fué el anunciado i mite de 3.o0c. c. f. por Cubas, refina-
:paia un match concertado entre una ¡dores, así como especuladores, se co-
i fuerte novena de Camagüey consti- i menzaron a interesar y sin que cam-
I tuída ésta por players de varios | ̂ i a ^ de manos una gran cantidad de 
' das, los cuales eran, solamente 8.000 j por Ib. 
¡ toneladas más que los correspondien- , E n eSta semaiiat Se ha hecho refe. 
tes a la misma semana del ano ante -1 en los perfódicofl a dos noticias 1 
ñor, influyeron para que .a tendencta del extraniero que. si son verdad, tie- I 
del mercado fuera menos firme y dio nen C(>nsiderable importancia para el I 
por resultado que algunos tenedores 1 el inundo aZut.ai.ero. Una de éstas es | 
de azúcar modificaron sus miras. .Sm , ue e iGobierno Británico probable- ¡ 
NIÑOS CAMAGÜEYANOS 
Niño Adolfo Flavio, graciosísimo hi-
jo de la distinguida señora María 
Alvarez FueAtes y del estimado 
señor Adolfo Fernández, activo e 
inteligente agente del DI \RIO DI 
L A MARINA en el Cama îieTj 
que debemos muchas deferenciast 
una constante atención admiiii. 
trativa. Felicidades. 
Crónica Religiosa mente anulará, hacia Mayo 1, la pro-hibición de importar azúcar en la 
f>f"rr[ Rrotaña, procedente de países i 
neutrales; y la otra es la prohibición Los Trece Martes en honor de San 1 bellas alumnas de los colegios di 
permiso (leí especial Gobierno ru- | Antonio de Padua. ¡ ta Teresa, de Nuestra Señova d 
Mercedes v de las Dominicas A 
1 Dominicos, presididos por Fray 1¿ 
doro Ruiz. 
Las varas del palio las portabí 
j Hermanos del Colegio de ''La & 
Tomaron parte en la recepción 
so de exportar comestibles de aquel i Según anunciamos en la Sección 
"N e v i t L - ' 5 local i azúcar, el mercado se fortaleció m- pafe. Debido a la falta de confirma- de Avisos Religiosos, ha tenido lugar 
A , . . • mediatamente y los vendedores su- , ción de estas mecli(ias en fuente auto- i el pasado martes en los templos de 
^^';ÍJ1Ur'erOÍ,-a ; concurrencia de bieron sus límites, pero aun a e ^ f rizada, el valor actual de estas not i - iBe lén , Nuestra Señora de la Caridad 
l i f l ^ n v « W ^ S i ^ i T l u i L l t P ^ 0 5 ' ™ í a n Salld0 a: ! cias es necesariamente objeto de con- j y San Francisco, la popular devoción 
l.dü y muy pionto se \io la pujanza mrcado grandes ofertas. i íeturas dp los "Trecp Martes" fledicad-i a San 
de los boys nueviteros que si bien I ^ . uei-uias. 1* , . 1Je(e ^aues ueaicaua a csa.i 
atacaban en la^ majagua mejor de-i Las operaciones anunciadas en a E s interesante observar que lo re- | Antonio de Padua, enriuecidas por feu 
fendían el campo secundando admí- ; semana consistieron en unas 60,000 ! finado en esto5 pUert0S> desde 1 Je i b.ant:idad Leon 0011 indulgencia 
rablemente a sus pitcher Hannot y 
Molina. E l séptimo inning se presen-
Bases on ball: por Pérez; por P e - í í 0 amenazador para los locales; tres 
0go 2. ¡hombres en bases y un solo out 
Passed ball: G. González., 
Hits to pitchors: Pérez 5, Junco 1 
Time of gamc: dos hoi-as. 
Lmpircs: M. Cubillas y J . Pérez. 
Scorer: V. Navarro, 
( E l Comercio, de Caibarién.) 
! 
RE 
Buena tarde nos espera hov en 
"ground" de Carlos H I . 
l os bravos chicos del "San Luis" 
Federal, que capitanea Mi'. Jones, se 
proponen dar una buena exhibición de 
!»ase ball, con los "boys" de Alfredo 
Cabrera. 
E l team "Almendarista" se presen-
tará reforzado con su batería Pedro-
so-González," quienes demostrarán 
una vez más su gran poderío. 
Mr. Jones, por su parte promete 
en que después do haber un out y un poner su "line up" regular, para oue 
jugador del Remedios 
Cueto, el exm 
níamos a cuatr 
tra: Fallanca, Cueto, Figarola v A l - j E l "match" empezará a los 3 p. 
jneida) disparo un proiundo fly al ni. 
left, llevándose la cerca en claro. No olvidarse; hoy a Almendares a 
COn estas dos carreras aseguro el ! pasar un buen 
Remedios £U hermosa victoria. " | — 
E n el noveno inning luchó, cor. te-
pero 
la serenidad salvó de una hecatom-
be pues solo anotaron los camagüe-
yanos terminando el inning con un 
double play. 
Mencionar los que se distinguieron 
sería nombrar a todos los players 
pues hicieron todos buena labor, pe-
ro la elocuencia de los oradores can-1 
grejeros convirtió en una victoria; 
fácil lo que parecía, dado el calibre 
dp la novena visitante, un juego re-
ñido. 
L';a*a el 28 del comente se espera 
otro match con la novena camagüe-
yana reforzada con los players Dou 
y Brañas. Veremos entonces quién 
vence a quién. 
Véase el score del juego: 
i: 
Enero, excede a lo refinado en el pe-i PlenaPa- En.esta gi-acia consiste ia 
ríodo corrsnondiente del año pasado !eseTlcia. de la devoción, siendo 
en 70,000 toneladas, de cuva cantidad ¡ necesario para alcanzarla la Confe-
25,294 toneladas han sido'exportadas sloiOT Comunión ' ' 
y hay una cantidad adicional aún pen-1. los tres referidos templos hubo 
diente di 
sacarse 
no ha tom^v. 
acumular un exceso. Verdaderamen- ¡ fobre la ardiente devoción de San An-
te, las existencias esparcidas en el • Jj™» a San José, esposo de ia Virgen 
país no pueden ser mayores que las | Mana . 
de hace un año, cuando debido a ios , . E n la Iglesia de San Francisco, el 
cambios en la tarifa Be consideraba 1 P - ^ s o ejemcio se repitió por la no-
prudente tener el mínimum de ellas. I che con exposición del Santísimo, 
 ^ t n  ; a 
le embarque. De aquí pu.de f i s a de comunión y solemne viendo-, i Pello más e] 
la conclusión de que . el país / «e muy concurridas. E n la de Belén, , J 
ado azúcar bastante para P™nunci6 una platica el P, Beloqu), , ^ 
Los devotos depositaron en los ce-
pillos destinados al "Pan de los po-
bres," las ofrendas prometidas al San-
to por haber despachado favorable-
mente las peticiones que por su inter-
cesión hicieron al Señor. 
CAMAGÜEY 
V. C. H . O. A. E . 
Zayas, If. . . . 
Betancourt, cf. . 
Callejas, c y p. 
Carnesoltas, 2b . 
Sánchez, p y 3b 
Dorestes, ss . . . 
en ptimera», ¡ios azules tengan que sudar,'y suda-¡ A&reda' Ib . . • 
anager del bagua (te-; rán si se les ocurre poner a Mr. Plank Blasco, ílb y rf. 
o "managers" en con-I en el "box." Tamayo, rf. . . 






Las indicaciones, por tanto, son de que 
habrá, en breve, mayores compras de | 
azúcares refinados. 
Las transacicones de azúcar para en- i 
tregas futuras en la Bolsa del Café, f 
han sido activas y los precios de cié- j 
rre hoy son: Marzo, 3.86c.; Abril, | 
3.90c.; Mavo, 3.95c.; Junio, 4.00c.; Ju-
Con el Filtro HYGEIA ^ T o í ^ T ^ r 
'4.05c. Diciembre, 3.94c.; las cuales , ̂ c o f ray José Falpon, pronuncio 
demuestran alzas de .O.c. en Noviem- i ftros tantos sermones morales, 
bre a .07c. para Mayo-Septiembre y I las verdades eternas. 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Reírigerador-Nevera 
PARROQUIA D E L V E D A D O 
Visita Pastoral y Confirmaciones 
Durante ocho días el Misionero do-
sobi\ 
canas, y comisiones del Colegio 
Salle y escuelas parroquiales, Seh 
ción Adoradora Norturna, Roaa 
Perpetuo, Cofradía del Dulce Nomi 
de Jesús y otros numerosos fieles, 
E l recibimiento fué popular y a-
riñosísimo. 
E l señor Obispo después de agrá» 
cerio disertó sobre la necesidad í 
fortalecer a las futuras generacioMi 
en la virtud de la Caridad, a fin i 
quo ia pax. ^ea firme y estable, y» 
eficaz que la ntíf 
entos 
.emplo quedó 
mente complacido felicitando a losD» 
miníeos por la admirable obja ? 
construcción del templo, pero más?:' 
la obra moral llevada a cabo, conj 
predicación., enseñanza y ejemp.o* 
lo cual dan fe las cuatro escuelas]» 
rroquiales, las florecientes asocug 
nes católicas y la escuela donm» 
para la instrucción moral y maw* 
de las criadas de servir ^ " f T 
hace dos meses en el Colegio de * 
Dominicas Americanas y la cual 
cada domingo aumentando en aiw 
ñas. 
Nos congratulamos de .le°er,u 
dar cuenta al lector del juicio lau 
rio del prelado Diocesano, con lesp* 
¡3 4 4 24 11 
rato. 
B^n Caibarién. pem nada pudo ha 
rer ante la efectividad de Junco y la 
defensa del campo remedia no. 
_ E! mayor orden, ia mayor cordia- ! 
lidad reinó en este encuentro y esto ' 
habla en favor de los otemos rivales ¡ 
y prueba que con jueces imparciales \ 
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos j revistas. Di. 
bujos y «rrabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
NU E V I T A S 
V. C. H . O. A. E 
C u r a NEURALGIAS, 
Dolores de C A B E Z A , | 
^ de Oídos, de Muelas, * 
\ R E U M A T I C O S , á . 
1 EN TODAS LAS BOTICAS. 
T. Arce, If. . . 
Guerra, 3b y yss. 
Rodríguez, 2b. . 
Molina, ss y p. 
Machado, rf . . . 
Cisneros, rf . . . 
Tamarit, I b . . . 
Lamas, cf. . , 
Castro, c. . . . 
Hannot, p y ob, 








l' De gran novedad, para casas par-
0 üculares y establecimiento». 
— Está • construido con los mejores 
7 materiales, acabados, en hierro es-
i maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la almos. 
to a los beneméritos hijos de S 
Fueron escuchadas por numerosos i Domingo 
concurso. 
fera pura; guardar absoluta limpie-
0 
0 
-j^iza; perfecta circulación, con ausen-
() cia de malos olores y humedad. A 
0! todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba. 
a .Uíc , . , "n-„ «r.,.o TTnovn i'ueron escucnauas por nu eiusua ' JL/uiuiiig". , . .ttM una baja de . O o c ^ i a Eneio. concurso. . P ¡ E n la casa rectoral finios ^ 
t * . o^^^ îorino ít^srU Hía Los niños fueron preparados por mente obsequiados por el ^ ., j 
Las ventas anuneiadas desde día . Dominicos que tienen a su demás ,niembros de la Com^d. 
4 al 11 de Marzo de 191o, fueron . . . ^ ^ ^ : AyU(ló al frat0 de la misión e.̂  
' t S o ' s a c o s centrífugas de Cuba, E l fruto fué abundante, pues se le- ¡Antonio Roldan, pues ai 
para embarque en Marza, a 3.3 4c. c. 
f., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, a 3.3 4c. ba-
se 96. tJ . _ 
15,000 toneladas centrifugas de Cu-
ba, para embarque en Abril y Mayo, 
a 3.50c.. libre a bordo Cuba, base 96, 
2,400 sacos centrífugas de Cuna, ¡ 
a flote, a 3.3 4 c. cf. base 96. : R ibi ^ Preladc 
10,000 sacos centrífugas de ^ Cuba, ; KeciDicron ai r i eiauo, ios 
para embarque inmediato, a S.íJ 4 c. ; 50,000 a 60.000 sacos centrífugas de 
c. f., base 96. _ . « , ! Cuba, para embarque en Marzo, a 
;UcfiiP 
divi 
galizaron muchos matrimonios, pasa- ; atrae y subyuga, 
ron de cien los niños y adultos bauti- ¡ Muchos concurren a e¿^ 
zados, algunos de éstos con sus pa- | predispuesto su e^píritu ¿ 
dres y abuelos. i císimas armonías de la iiiusl,c.*; 
L a recepción de los Sacramentos da, reciben eficazmente ia 
ha sido numerosa. Las Confirmaciones | labra, produciendo frutos 
pasaron de mil quinientas. 
L a Visita Pastoral fué practicada 
por el señor Obispo el lunes 16, a las 
cp-'-'-o flG la tarde. 
Padres 
Mira • 
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Dios y al prójimo. 
..iglesia'dela.mebci* 
U Milicia J ^ ^ v i d a d | 
E l próximo viernes. íeSlr ^ 
glorioso Patriarca San ^ j 
gurará en la Iglesia de la » . 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA. 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLi 117, ALTOS, TELEFONO A-5I0E. 
C O X S L L T A MEDICA E N G E N E R A L : 
íéfoimT̂ W Ferníindez y GonzáIez.—Concordia. 17. Dt l a S.—Te-
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S -
Dr. José March, Manrique, 5. Do 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3905. 
C O N S U L T A D E E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
Dr. Benito A. de Lage, HabaaaloS (altos.) de 12 a 2 n. m. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Pl«encia.—Teléfono A.2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso. Virtudes 37, de 1 a 
3.—Telefono A-6o35. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A.247a 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
VOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
Totales. . . . 44 11 l í 
0 
27 18 
20,000 sacos centrífugas de 8.11116 c, c. f., base 96. 
coloíado : Par^ e ^ r q u e inmediato, a 3.3 4c. c. j 5j000 sac0s centrífugas de Puerto juan'Álvarez, ayudado por 
rriaga. y !a incansable S e l -
la Asociación señora Aaeinw • 
Asociación llamada ' " ^ ^ f ^ i o r 
mercer a los trabajos de. ü̂ V y 
301 ei 1 . 
incansable Secreta 
tmn 
Anotación por entradas 
Camagüey 100 001 011— 41 
Nuevitas 130 002 50x—11 
SUMARIO 
Two bases hits: Tamarit. 
Bases robadas: Camagüey 9; Nue-¡ 
vitas 9. 
Struck outs: Sánchez 3; Calleja 1; 
Hannot 2; Molina 3. 
Bases por bolas: Calleja 1; Han-i 
not 4; Molina í . 
Double plays: Rodríguez y Tama-
rit; Betancourt y Carnesoltas. 
Dead balls: por Hannot 2. 
Passed balls: por Calleja 3, 
Umpires: Pérez y Betancourt. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Score: Soler. 
E l Corresponsal j 
UNA VERDADERA GANGA 
Para dedicarlo a cualquier indus-
tria por tener un gran caudal de agua 
de la Zanja, y estar dentro de tres 
calles, casi en el centro de la Haba-
na, dos buenos lotos de tierra sepa-
Taboada y Rodríguez 
ienfuegos.Oyll Tel. A-2881 
Y en Obispo, 89, " L a Habanera" 
f. Filadelfia, base 96. , n \ Rico, para embarque tarde en Marzo. 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, a 4 ^ c^ c> £• B;. base 96 
en puerto, a 3.11 16 c. f. base 96. 10,000 sacos centrífugas de Cuba 
100,000 a 125,000 sacos scentnfu-i para g u a r n e en Marzo, a 3.1116 c. 
gas de Puerto Rico, a flote, para ein- | c> ^ base gg 
barue inmediato y para embarque de j 7>000 ,sacos centrífugas de Puerto 
Marzo, a 4.64c. c. f. s., base 96. ^ Rico, para embarque inmediato, a 4.64 
25,000 sacos centrífugas d« CTOA, c> Ci baso 9(5 | „W„'„I rrPhon ser propag 
para embarque en Abril, a 3.8|4 c. c. | 200,000 sacos centrífugas de Cuba, , devoción a San José 
leí*. . ,!« ( 
Se inaugurará con m a V u e 
cientas socias, Directiva j L e á 
título éste equivalente a o> h( 
coro, y que se les 
f., base 96. - para embarque en Abril 
3,000 sacos centrífugas de tuba. ^ ? ljase « 
Importadores de efectos sanitarios. ,pa,fabe^a916íiUe eu Marzo'a n 1116f! 
a 3.3 4 c. c 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
i flote, a 3.23 32 c. c. f. base 96." 
LIGA N A C I O i L DE B A H L C H A M P I DE 1915 
R E C O R D S D E L O S P 1 T C H E R S 
NOMBRES 
Méndez, Almendares. . 
J . Acosta. Habana. . . 
Pareda, Habana. . . . 
Pedroso, Almendares. . 
Luoue, Almendares. . . 
Ballesteros, Habana. . 
T. Campos, Almendares. 
E . Palmero, Habana. . . 
Valdés Pérez, Fe . . . . 
Redding, Fe 
P. González, Fe . . , . 
O. Fernández, Fe . . . . 
P. Palmero, Fe . . . . 
c. 663 6-f 
ráelos por la Zanja, con ST.OOO, los A. Rodríguez, Fe 
multiplica en forma inesperada, sin Baranda. Pe, 
corredor, informan Monte, 191 a to- L Ruiz, Fe 
idas í ? ^ 9 , r i F - López, .Hmendares 





































































































































































" L a Milicia Josefina" "0 
dedicará al culto de] Santo ^ 
ro. sino qmí también ai aCión i 
pobre. E l ,1(3 ' ^ m & J 
socorrerá a cuarenta con ^ 
terminada la fiesta re l ig ión 
tidos y metálico. ,. iden en ^ 
Los asociados se dividen 
de diez y nueve persona^ 
En el altar del S a n t ° - ' ' c i ó n , ^ 
cando una brillante ilun ^ ^ 
tituida por trescientas luc ^ 
y verdes, distintintivo de ^ ñorl* 
' Es ofrenda a San José d e l ^ * 
Manuel Castellanos, 
felicitado por su geneio^ ^ 





un cuadro, copia 
artístico pincel del 
Manuel Lorenzo. * V 
obra por ser de gran va 
Reina gran entusiasm 
a estos cultos, el orden ^ ^ 
se detalla en 
Religiosos." 
Al inaugurar 
se cumple con 
ion"5 
•se nuevas a ^ ^ J 
los d e s e o s ^ ^ C*' 
por^ Benedicto X V en su P 
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ninicas Ani» 
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1 hermesa « 
^ se conocía en el pueblo por otro 
nombre; cada palabra que salía de 
su boca era una blasfemia horrible o 
una expresión grosera, hasta el pun-
to de que el miserable había cotser 
ííuido infundir el terror en el ánimo 
de sus convecinos con los desplantes 
s insolencias de su lenguaje. 
Juan Antonio, que así se llamaba, 
era un ho: u r e de unos treinta y.seis 
años, alto, de mirada dura y repulsi-
vo semblante, fiel espejo de un cora-
zón mezquino en el que hubieran bus-
cado guarida las m á s repugnantes 
pasiones. Había pasado en Madrid 
parte de su juventud siendo cochero, 
hasta que se casó y se fué en compa-
ñía de su mujer al pueblo de su na-
turaleza, en donde pensaba el matr i -
monio v iv i r honradamente cuidando 
y trabajando la pequeña hacienda que 
tenían. 
Los primeros meses no auguraban, 
en verdad, males futuros; solícito y 
laborioso, Juan Antonio distr ibuía las 
horas del día entre el trabajo y el 
hogar, cuyas delicias ayudaba a for-
mar el carácter dulce y apacioie de su 
esposa, y vino a acrecentar más tar-
de una niña que estrechó el lazo de 
unión de aquellos dos corazones... 
Pero pronto empezó a echar de 
menos su antigua vida, cuyos ratos 
de ocio compart ía con sus camaradas 
en la taberna; a Juan Antonio, acos-
Traje de serga carmelita, con "vivos" de terciopelo azul 
en el cuello y puños. Derecha: Pequeño chaquetón, de color en-
carnado con "vivos" y botones blancos. (Me Clure 1915). 
LA M U S A LIRICA 
Muere el Sol, cuasi rojo, como un príncipe en celo 
que tuviera por trono los altivos picachos 
le las cumbres, unidas en un trágico anhelo 
Je conquista... Las palmas, como,verdes penachos, 
so doblegan... Hay manchas en la comba del cielo.' 
escucharle 
i con las 
música 
la 
,s de anv 
Musa lírica y fuerte que mis sueños trasluces; 
hoy que el Alba te envío como flor de homenaje, 
ven a ver, agitando tu pandero de luces, 
• 1 Jardín de mi Verso con su pompa salvaje. 
Ven connivo del brazo por la lírica senda; 
pondré un beso en tu boca que tu espíritu encienda, 
y im colla}- con mis versos tejeré en tu garganta. 
Y sabi-ás nuevamente del amor de la fronda, 
del suspiro en el aire, del rumor de la onda, 
¡y del Verso que en ella, como un pájaro, canta. 
Alfonso CAMTN. 
Cantares 
Mira que ya el mundo advierte 
fl« al mirarnos de pasada, 
tú te pones colorada, 
yo pálido cual la muerte. 
Cuando pasas por mi lado 
sin tenderme una mirada, 
¿no te acuerdas de mí nada 
o te acuerdas demasiado ? 
Yo no soy como aquel santo 
?iie dió media capa a un pobre; 
ten de mi amor todo el manto, 
y si te sobra, que sobre. 
Con desdén me has molestado, 
y hoy con celos me molestas, 
y niás bostezos me cuestas 
•Pe suspiros me has costado. 
Sin saber decir por qué es, 
P^a los malos amantes 
todas son discretas antes, 
y todas tontas después. 
R. de CampoamOr. 
H u m o r a d a s 
Tengo, Amalia, un secreto aquí es-
(condido 
quê  me hará enloquecer: 
escúchale. . .más cerca.. . a s í . . .al oído. 
Aunque ya soy tan viejo has de sa-
ibor. . . 
* * * 
Una sola mirada, si no es pura, 
en mujer a una niña transfigura. 
A esa hética in IV 
la fiebre que ha ( 
durmiendo horas 
a la sombra del ; 
do 
Bonita salida de 
teatro 
Al campo voy como a m i hogar p r i -
(mero, 
pues al i r desde el valle hasta el otero, 
de distancia en distancia, 
el olor a tomillo y a romero 
me recuerdan las dichas de la infan-
(cia. i 
Parece ©1 traje escénico de nno de 
ios médicos famosos do " E l Rey que 
Rabió." Pero fS una salida do teatro, 
de seda negra, encajes y terciopelo. 
Me Clure.) 
i tumbrado al bullicio y distracciones 
I de la corte, se le hizo InsoportaOle el 
! íioíitgo y tranquilidad de la aldea, 
, y el mal humor > el hast ío comenza-
, ron a despertar aquel corazón indó-
| mito e irascible que durante a lgún 
tiempo habíase dormido a los pia-
I centeros ensueños del amor. Y su-
< cedió que la taberna, centro obligado 
] de haraganes y desocupados, robaba 
\ poco a poco la paz de aquel matrimo-
; nio hasta entonces feliz, y Juan A n -
tonio volvió a ser el de antes, es de-
I cir, el hombre iracundo y blasfemo; 
: y Angustias, su mujer, pudo cercio-
! rarse de la verdad que encerraba una 
¡ profecía que repetidas veces oyera de 
i labios de la misma madre de su ma-
rido: "Desengáña te , hija mía, por 
mucho que hagas, no conseguirás do-
minar a la f i e r a . . . " 
E l corazón humano es un misterio. 
No había en Juan Antonio cualidad 
alguna que pudiera hacerle amable a 
\ ios ojos de la persona m á s indulgen-
I te y caritativa, y, sin embargo, era 
i amado con verdadera locura por su 
esposa. Imposible parecía que dos tan 
I opuestos caracteres hubieran podido 
i v iv i r unidod siquiera un momento: 
altivo e iracundo él, humilde y pa-
ciente ella; Juan Antonio con un co-
razón cerrado a todo sentimiento re-
ligioso, Angustias con un alma abier-
ta al perfume de todas las virtudes; 
el ángel bueno y el malo, en una 
palabra. 
Angustias hubiérasc creído aún fe-
liz en medio de tanta desgracia, pe-
ro le aterraba el lenguaje de su ma-
rido; los labios de aquel salvaje no 
sabían abrirse Sino para escupir al-
guna blasfemia contra lo m á s sagra-
do; la m á s pequeña insinuación de su 
esposa, dicha con inf ini ta delicadeza 
y ternura, era bastante para que 
Juan Antonio se desatara en impro-
perios; así quo Angustias callaba, y 
solamente cuando su marido, en el 
paroxismo del furor, llegaba hasta 
la cobardía de maltratarla, se le oía 
gemir con acento suplicante: 
—Cas t ígame m á t a m e , pero no 
blasfemes; por Dios, no blasfemes... 
Después de estas escenas, que se 
repet ían con sobrada frecuencia, Juan 
Antonio marchaba de casa para no 
volver en muchos días . 
Los sufrimientos físicos y mora-
les acabaron por minar de modo alar-
mante la salud de la infeliz Angus-
tias, que envejecido en poco tiempo, 
perdiendo la frescura de su juventud, 
y aunque sus labios j a m á s se abrie-
ron para exhalar una queja, en su 
semblante aparecía ese tinte especial 
de tristeza que denuncia el continuo 
batallar de un corazón lacerado por 
el mart ir io. Por f i n , aquel cuerpo se 
rindió al peso del sacrificio, y Angus-
tias cayó en cama para no levantarse 
más . 
No hay para qué pintar el horrible 
estado moral de aquella atribulada mu 
jer que veía cercano el momento de 
la separación. ¡Bien sabía Dios que 
ella aceptaba resignada su voluntad 
san t í s ima! Pero . . . su hija, su pobre 
n i ñ a . . . quedaba so la . . . abandona-
d a . . . huérfana, porque su padre . . . 
su padre . . . Y la enferma levantaba 
angustiada sus ojos, hacia un cuadro 
de la Virgen de ios Dolores, como 
implorando protección para aquellos 
dos seres queridos que tanto la nece-
sitaban — 
Angustias había perdido la espe-
ranza de ver a su marido antes de 
morir. Este, sin embargo, hal lábase en 
el pueblo; acababa de llegar, y su 
primera visita fué, como de costum-
bre, a la taberna, en la que pasó parte 
de la tarde entretenido con la charla 
y el juego, hasta qne entrada la no-
che se dispuso, en unión de sus ca- ' 
maradas, a abandonar el tugurio pa-
ra volver cada uno a su casa. De 
j pronto, y ya en la puerta de la ta-1 
; berna, oyeron el sonido argentino y 
: acompasado de una campanilla, y a 
allá, en el fondo de la calle, fueron 
I apareciendo una tras otra varias l u -
! ees, que en medio del silencio y obs-
curidad de la noche ofrecían f an tá s -
i tico efecto. 
—¡El Santo Viát ico!— m u r m u r ó 
uno de ellos, descubriéndose y doblan-
do una rodilla. 
Los demás callaron como impresio-
í nados por la solemnidad del acto, e 
i imitaron el ejemplo del primero, arro-
¡ diliándose también mientras la pro-
| cesión se iba acercando pausadamen-
te. Sólo Juan Antonio permaneció en 
' pie y cubierto, medio recostado en el 
j umbral de la puerta. 
Una mujer que formaba parte del! 
| acompañamiento acercóse a él, y en 
tono de reconvención le dijo, dulci-
ficando la voz todo lo posible: 
—Juan Antonio, Su Divina Majes-
tad viene de t u caba. " 
Este llevó instintamente su mano 
a la gorra al mismo tiempo que, por 
despecho o por fuerza de la costum-
bre, gruñó entre dientes, y no en 
voz tan baja que dejara de ser oído, 
una horrorosa blasfemia contra el 
m á s adorable y augusto de los mis-
terios. 
C o n t i n u a r á 
De terciopelo 
verde 
De sedalina, a rayas azules. (Me. Cyure. 1915), 
L O Q U E Y O Q U I E R O 
PARA DANIEL FAJARDO ORTIZ CARIÑOSAMENTE 
Yo quiero mientras viva que me cerquen las brumas 
de la "neblina densa" que cubre la sabana 
y oir como suspira el viento en las yagrumas 
cuando corre la brisa sutil de la mañana. 
Uno de los modelos más originales 
del invierno que finaliza: de paño 
arul oscuro, adornos de oro y piel 
blanca. 
(Me Chide, 1915.) 
Mirar tras los penachos de mi palmar nativo 
salir el sol cubano que calcina sus yaguas, 
ver siempre el .mismo mango y el cocotero altivo 
y solo de mi río beber las dulces aguas. 
Tener mi jaca mora, mi fiero gallo ''giro," 
mi ancho jipijapa, mi machete guajiro, 
y el pañuelo de seda que en ei puño se enrolla. 
Y luego en mi bohío que la mujer amada 
me sirva con su mane trigueña y modelada 
café camagüeyano en "jicara" criolla. 
M. Rodríguez RENDUELES 
M e d i c a m e n t o s Exp los ivos 
(Incompatibilidades) 
Cuando el médico prescribe una 
asociación de medicamentos su primer 
pensamiento es, el de si asocia o no, 
substancias incompatibles, puesto que 
una asociación, hasta cierto punto in-
signiñeante puede hacer tóxico un 
medicamento anodino. Así, por ejem-
plo, si se añaden a un love blanco al-
gunos centigramos de calomelanos se 
forma un cianuro de mercurio muy 
tóxico, y de ello se ocupan todos los 
tratados de farmacología. 
También se sabe, que ciertas mez-
clas, dan precipitados insolubles y 
sin acción terapéutica. 
Menos conocido os el hecho, de que 
ciertas mezclas bastante anodinas, 
después do la combinación, resultan 
explosivas. 
Por lo general hay que desconñar 
de las mezclas en que entran cuerpos 
oxidantes fácilmente reductibles o 
descomponibles, como son los cloratos, 
los hipofosfitos, las substancias que 
i contienen yodo y amoniaco, ácido cró-
l mico, glicerina, permanganato de po-
| tasa, nitratos, etc., etc. 
Y para demostrarlo, c i taré algunos 
; ejemplos. 
Un gargarismo de clorato de pota-
sa, percloruro de hierro y glicerina. 
puede explotar momentos después de 
ser preparado causando el susto con-
siguiente. 
Una mezcla de hipofosfito de cal, 
j clorato de potasa y lactato de hierro. 
! La t r i turación, hace detouar la mez-
¡ cía, pudiendo herir al operador. 
Debe tenerse en cuenta, que la sim-
| pie t r i turac ión del hipofosfito de cal 
es operación peligrosa. 
E l mismo peligro se corre, añadien-
do bruscamente ácido crómico o la 
I glicerina, al igual que en la prepa-
j ración de la nitro-gliccrina. 
, La mezcla de tintura de yodo y amo-
! niaco, es explosiva a causa de la for-
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'VIAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
" ^ « U O P U B L I C A D F S D B im. 
L A M A S P I N A D B M B S A . 
$1,70 las 24 medias botellas, o 12 litros, deroW&ndose 29 cts. por los envases Tacíos. Baga sus ped ios a TACON, 4. T e l A-7627. 
1 PREMIO GORDO 
Í A V u - p o r 
^ M J N r E P l N 
^mS?!!' j c"arenta centavo», en 
^ r í ^ a s A París." librería del 
- ^ J ^ / l b e l a . Belascoaín, 3 2 - B ) . 
P' 
:0 
%\^Ta¡ Ll&ier, ¿consentiría en r 
PreH^0Sa Parecía más que du-
£><> c i S ? 68 anadir' Para estar 
r80 Planeó ique la emoción de la 
P? P l S a h s a í r V a n Poco ^aiga de 
Al des' ,de , a ^ a dura-
& resure¿ del hermoso sue-
^ ^ Man-J50/61*6 la iná(>le primi-
S l ^ ^ t e m a ^ 0 ? ' ™ ser jo-
YPui,o metal UmV0co era del 
! baa¿?Uod0 nuestros lectores la 
í í ^ t a b * 6 , ^ 0 la fugitiva. -
5 C08as a l de Pasar un mal rato 
S interdi °0 Valen la Peaa> m 
^ > t r a r ' ' , lCreí que iba 
W e dinero^ J?11}* * UD buea 
fí111'*. E ? ^ - 1 con el lo. . . E r a 
l ' Z ^ * e l o V " iPues no pense-
,mi8 c u a t r o ' Voy a mi casa; 
l ^ f n 0 ¿ 0 ° l a música a otra parte. 
ln8talada, iré a buscar 
a Quercy, le contare una historia cual-
quiera para explicarle mi ausencia de 
estos dos días , y se la t r a g a r á tan 
suavemente como si fuera miel. Si 
se enfada, peor para él. Soy bonita 
y tan avispada como otra cualquiera. 
Cuando cantaba en casa de la señora 
Ligier, las gentes se detenían junto 
a la puerta para escucharme. Me de-
dicaré al canto, y algún empresario 
de teatros me a jus ta rá dándome mu-
cho dinero, para que haga gorgoritos 
en el escenario. 
Reanimada y con nuevos alientos, 
se dirigió al bulevar Saint-Michel, y 
entró en la casa en donde ocupaba 
una habitación amueblada. N i reparó 
siquiera en dos hombres de aspecto 
poco recomendable y porte dudoso, 
que parecían estar de centinela en la 
acera, junto a la puerta, y que, al 
verla llegar, cruzaron una mirada gui-
ñando los ojos. 
María Juana en t ró en la por te r ía 
para coger la llave. 
T E R C E R A P A R T E 
— X i sé las veces que han venido 
a preguntar por usted— dijo la por-
tera a María Juana. 
— ¿ Q u i é n ? —preguntó ésta. 
—Unos señores que no conozco... 
Esta m a ñ a n a han vuelt" otra vez. 
—¿ No ha venido el señor de Quer-
cy? 
—No, señora. 
—Subo a arreglar m baúl y me 
marcho de viaje. 
La fugit iva de Bonrenil subió rá -
pidamente la escalera y se encerró en 
su cuarto. I*os dos hombres a quie-
nes hemos visto de centinela en la ca-
lle penetrar n en aquel momento en 
la portería-
— ¿ E s la señori ta María Juan?, la 
que acaba de entrar? 
—Sí, señor. 
— ¿ E n qué piso vive? 
—Segundo derecha. 
Los hombres subieron, y el que ha-
bía preguntado llamó. 
—¿Quién es? —preguntó una voz 
desde dentro. 
—Venimos de parte cel señor ce 
Quercy. 
—Voy a a b r i f . . . Esperen un mo-
mento. 
Poco después ghaba la puerta so-
bre sus goznes. A I \e r la facha sos-
pechosa de los visitantes, María Jua-
na retrocedió asustada y quiso vol-
verse a encerrar en el cuarto; ¡pero 
ya era tarde! Los dos hombres la em-
pujaron hacia el fondo de la antesala 
y entraron con ella. Creyendo que 
eran malhechores, abrió la boca para 
pedir auxilio. No la dieron tiempo.^ 
— H i j a m í a . . . la consejo que calle, 
si quiere evitar un e s c á n d a l o . . . — 
dijo uno de los dos recién llegados, el 
que llevaba siempre te palabra, 
— j Qué desean de mí ? 
—Supongo que medio lo sospecha 
usted. Es preciso que nos siga. 
La prendemos por orden administra-
tiva, a petición del señor director de 
la Asistencia Púb l i ca . . 
—Pero, señores, si yo no he hecho 
nada m a l o . . . — empezó a decir la fu-
gitiva. 
—Eso no es cuenta nuestra— inte-
rrumpió el hombre .—¿Es usted Ma-
r ía Juana, oficiala de la señora L i -
gier, planchadora de Bonneuil? 
—Sí . 
—Pues entonces, tenemos orden en 
toda regla de prender la . . . Si quiere, 
se la enseñaré . Síganos por buenas, 
y todo p a s a r á desapercibido— Tene-
mos un coche esperando. Bajemos 
tranquilamente— 
— ¿ A dónde van a llevarme? 
—¡Pardiez , a la Prefectura! 
—Supongo que me permi t i rán an-
tes tomar algún dinero que tengo 
aquí ? 
—No hay inconveniente, siempre 
que no tarde usted mucho. 
Mar ía Juana, comprendiendo que 
toda resistencia ser ía inútil , se había 
resignado. 
Abr ió un mueble, met ió en el por-
tamonedas dos o tres billetes de cien 
francos y algunas monedas de vein-
te que había en el fondo de un cajón, 
siguió a los agentes y subió en su 
compañía al carruaje, que seguida-
mente echó a andar hacia la prefec-
tura. En el juzgado de guardia, qui-
taron a la joven la medalla que l le-
vaba al cuello, y la instalaron en la 
celda donde Clara Gervais, la verda-
dera Juana María, había pasado dos 
noches. Hecho esto, enviaron a un 
agente a la Avenida Victoria con en-
cargo de entregar l a medalla al d i -
rector de la Asistencia Pública y de 
anunciarle al mismo tiempo que la or-
den dada a petición suya, se había 
ejecutado ya. Algunas horas después, 
María Juana, provisionalmente y bas-
to tanto llegaba el momento de en-
viarla a una casa de corrección, fué 
conducida a Saint-Lazare, al edifi-
cio destinado a las detenidas* Allí 
estaba también Clara Gervais. 
Habían transcurrido ocho días des-
de que tuvo lugar la escena de bru-
ta l embriaguez a que asistieron nues-
tros lectores y de que fué teatro la 
V'ilyla de los Alamos en la isla de 
Santa Catalina. Leopoldo Joubert, 
aunque no del todo repuesto de la 
indisposición que el baño helado en 
el Marne le produjera, empezaba a le-
vantarse, y más que nunca so sent ía 
enamorado de la pá l ida y casta niña 
que tan cobardemente hab ía querido 
violar. 
— M i padre h a b r á tomado y reque-
tetomado informes hace d ía s— pensó. 
—Voy a decirle que se dé prisa en 
hacer olvidar a Clara un momento de 
e x t n v í o , dirigiendo las proposiciones 
matrimoniales en toda r e g l a . . . 
Como resultado de estas reflexio-
nes, el enclenque re toño de Pláci -
do Joubert se abrigó bien, y a pesar 
de las observaciones de su ayuda de 
cámara , que le veía tambalearse, sa-
lió de su casa para i r a almorzar a 
la calle de Geoffry-Maric. E l agente 
de negocios, altamente disgustado 
por lo que había sucedido en casa de 
la ciega, no viendo por el momento 
ningún hilo conductor, ninguna luz 
en las tinieblas, temiendo que se le 
escaparan los dos millones y medio 
del conde Julio de Rhodé. estaba de 
un humor de todos los diablos cuando 
su presunto heredero se presentó en 
el despacho. 
—Sigues enfermo.. apenas puedes 
tenerte en p i e . . . — le dijo con brus-
quedad, mirándole de pies a cabeza.—• 
¿ P o r qué has salido? 
—¡Toma! Porque me fastidiaba de 
no verte, p a p á . . — replicó Leopoldo. 
— ¿ E s ése el verdadero motivo de 
t u visita? 
— E l verdadero, s í ; te doy palabra 
de honor . . . pero no el ú n i c o . . 
—¿Vienes a hablarme otra vez de 
esa Clara Gervais? 
—¡Canas tos ! ¡Claro que te hablaré 
de ella otra vez, y mi l más , si es ne-
cesario ! ¿ Has tomado informes ? . . . 
—Sí . 
_—¡Pues entonces, ya puedes i r a pe-
dir la su mano!... Habíamos convenido 
en que lo h a r í a s sí los informes eran 
buenos. . .y lo han sido, de seguro; 
¡pondría m i mano al f u e g o ! . . ¡ . ¡ E s 
un ángel Gara Gervais!.. . ¡un án-
gel! 
Joubert se levantó, cruzó las manos 
sobre el pecho, y dijo con voz sorda; 
— ¿ S a b e s lo que ha hecho esa mu-
chacha, a la que llamas á n g e l ? 
Leopoldo, al ver la expres ión sinies-
tra y las facciones descompuestas de 
su padre, sintióse invadido de un te-
r ro r inexplicable. 
— ¿ Q u é ha hecho?—balbuceó. 
— ¡ H a robado!.. . ¡Cla ra Gervais es 
una ladrona! . . . 
— ¡ E s falso!—gritó Leopoldo con 
m á s energía de la, que se podía espe-
rar en é l .—¡Es falso! ¡Es falso! 
—Si no quieres creerme, vete a en-
terarte a la Prefectura de policía o al 
despacho del Procurador de la Repú-
b l i c a . . . y recibirás esta contestación: 
" ¡Clara Gervais e s t á en Saint-Laza-
r e ! . . . " ¡Sí , en Saint-Lazare, la joven 
con quien querías casai-te!... . ¡En 
Saint-Lazare acusada de robo! . . . 
—¡Ah!—dijo Leopoldo con voz ron-
ca que silbaba entre sus apretados 
dientes.—¡Si la acusan, es porque tú 
has maquinado alguna infamia con-
t ra ella! ¡Si hay pruebas en contra su-
ya, han salido de tu fábr ica! ¡Si está 
en Saint-Lazare, es porque t ú la hi-
ciste encerrar all í! 
—¡Yo!—dijo Joubert a quien esta 
acusación her ía en la parte m á s sen-
sible ;—¡ Y o ! . . . 
—¡Sí, t ú ! . . . ¡ O h ! ¡Te conozco bien 
p a p á ! . . . ¡Eres hombre que no retro-
cedes ante nada con ta l de conseguh 
t u objeto!.. . ¡Tienes por norma supri-
mi r lo que te estorba!.. .Clara Gei--
vais, la pobre y desgraciada niña, t i 
estorbaba y la has apartado de t u ca-
mino. ¡Yo, tu hijo, i ré a decirle eso 
mismo a los jueces!.. ¡Yo les abrir-
los ojos y no la c o n d e n a r á n ! . . . 
Hacía algunos instantes que Joubert 
estaba haciendo esfuerzos prodigio-
sos para contenerse. Las ú l t imas pa-
labras de Leopoldo le hicieron perdei 
el dominio de s í mismo. 
Con un movimiento terrible, cogió 
por el cuello a su hijo y le sacudió con 
una fuerza que su i ra hacía mayor. 
—¡No me toques, p a p á ! . . . ¡ n o m« 
toques!.. . ¡Que me ahogas!...—bal-
buceaba en vano el desgraciado go-
moso que iba perdiendo la respiración. 
II 
Lejos de dejarse conmover por l a i 
lamentaciones de su hijo, Plácido Jou-
bert oprimía su garganta cada vei 
con mayor fuerza. Nunca había vista 
Leopoldo a su padre en aquel estado. 
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DIMISION D E L G A B I N E T E P E R S A 
Teherán, 18 
E l ^abin^te ha dimitido a consecuen-
cia de una vic'enta controversia que 
tuvo lugar j.n la última sesión acerca 
do la actitud que debo adoptar Persia 
tocante a la invasión de su territorio 
4)or turcos, rusos y británicos. 
LA LIGA I T A L I A N A P I D E LA I N -
T E R V E N C I O N 
Milán, vía Roma. .18 
La Liga Nacional reunida en asair-
blea general, ha adoptado un acuerdo 
procurando la emancipación do todos 
les italianos que se hallen bajo el do-
miir.o austríaco, medianfo la interven, 
ción do Italia en el conflicto europeo. 
La Liga también ha enviado un te-
legrama a la Reina Elena expresando 
su admiración "hacia las patrióticas 
virtudes do su pueblo (c! montenegri-
no), que combato valerosamente por 
los mis ni os ideales que animan a los 
italianes." 
; ( A V E R O N LOS F U E R T E S E X T E -
R I O R E S D E P R Z E H t S L ? 
Londres, 18 
Según noticias que han llegado a es-
ta capital, ya han caído los fuertes ex-
teriores de Przemysl, hacia los cuales 
se dirigía el ejército austríaco con el 
propósito de socorrer a la guarnición 
sitiada. 
SEÑAL D E MAL AGÜERO 
París, 18 
L'n despacho de Niza a la Agencia 
Ha vas dice quo So ha notificado pri-
vadamente a los alemanes que se en-
cuentran en ia Riviora italiana que I 
salgan inmediatamente de ose terri-
torio italiano. 
N E G O C I A C I O N E S T E R M I N A D A S | 
Ginebra, 18 
Dicese que Austria ha roto sus ne- j 
gcciacionos con Alemania referente a ! 
las concesiones que demanda Italia. 
P R O T E S T A CONTRA 
LOS ALIADOS 
Londres, 18 
Infórmase que .linamarca, Suecia y 
Noruega han enviado una nota exten-
siva a los aliados prcíestando contra 
las represalias antigermanas. • 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio. Mr. Runciman ha pedido a las 
mujeres que hagan ,>i trabajo de lo^ 
hombres para que ésto* puedan em-
puñar las armas. 
L O S A L E M A N E S BOM B A R D E A N 
l N CORTEJO KI N E B R E 
París, 18 
L'n aeroplano alemán arrojó unas 
cuantas bombas sobre un corteje, fú-
nobro en la aldea de Dam Pierro Le 
Bains, pero afortunadamente no hubo 
desgracias que lamentar. 
C O N C E N T R A C I O N T U R C A E N Eá-
MORNA 
Atenas, 18. 
80,000 soldados turcos están con-
centrados cerca de Esmorna. 
La escuadra aliada ha suspendido 
temporalmente las operaciones en E s -
morna. 
Los turcos están reparando los 
fuertes y balerías dañados por el 
bombardeo. 
E L R E Y D E SAJONTA A CAMPA-
ÑA 
Amsterdam, 18. 
E l Rey de Sajonia ha salido de 
Dresden para incorporarse a las tro- | 
pas sajonas en el teatro occidental 
de la guerra. 
CONTRA LOS T R A N S P O R T E S I N -
G L E S E S 
Leipzig, vía Landres, 18 
Un ciudadano de Leipzig ha ofrecí- | 
do un segundo premio de 5,000 marcos i 
(750 pesos) a'los tripulantes del sub- i 
marino alemán que eche a pique un • 
transporte de trapas inglesas. E l pri- j 
mer premio de esta índole ya ha sido ! 
distribuido. 
L O Q U E S E A G U A R D A 
¿Haremos unas líneas un poco filo-
sóficas y reflexivas, sobre este tema, 
que a tantas consideraciones se pres-
ta? O no hacemos nada grave y solem-
ne v nos contentamos con decir algo 
rápidamente. 
Siempre agrada creer que no nos 
hemos engañado totalmente. Esto de 
puro claro es fácil de comprenderse. 
¡Qué fuera de nosotros si en toda 
ocasión nos diéramos cuenta de que 
estamos aguardando estérilmente! 
serenos en la confomnidad del que tal 
vez se logre aquello esperado que no 
se logre aquello esoerado, que no j 
perder e] buen engaño de una idea- j 
lidfld lejana. 
E s cosa de no pensarlo mucho; ya 
que la reflexión está onuesta siem-, 
pre a la quiemara grata. Engañándose i 
se vive con meuos inquietud, se ríe | 
más fuerte v se tienen como ciertas 
las cosas más apiadas. Luego no hay 
razón para quejarse de 1? realidad 
que lo fija todo y aparta del̂  anhelo 
todo lo que no es firmeza práctica y 
tangible, con la que hemos de vivir 
a pesar de los idealismos más o me-
nos realizables. 
Por lo que aguardamos vivimos. 
¿No será esto una verdad demasiado 
evidente? Si lo es tanto mejor para 
lo que vamos comentando. 
E n el agrado de esperar puede que 
esté e] mayor enennto de lo que se 
aspira, sea ello más asequible de al-
canzarlo o lo veamos muy remoto 
en la idealidad anhelada. 
Quitándonos ese agrado, nos deja-
rían molestos y vencidos, sin tener 
la consoladora idea de que no es ver-
dad aquello que esperamos. 
Fuera de esto, es mejor hacernos 
la idea, amable y noble idea, de que 
podemos aguardar, que mientras lo 
hacemos estamos alegre hasta que 
venga la realidad a decirnos oue es-
tuvimos engañándonos profundamen-
te. 
Tomás Serrando Gutiérrez. 
Cablegramas 
de España 
GESTIONANDO UNA AMNISTIA 
Barcelona, 18. 
L a Cámara de Comercio, la de In-
P A R A 
NUESTRA colección en artículos para regalos es extensísima. Objetos 
artísticos, de efecto y económicos, es la especialidad de esta casa, x 
" V E N E C I f l . " O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O 
C 1136 
3 2 0 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
C A S A S D E C A M B i o 
(ALAS 11 DE LA MAÑANA) 
CLUB GRADENSE 
Celebró sesión extraordinaria el 
"C^b, Grádense" para dar toma de 
posesión a la Directiva electa procla-
mada en las elecciones verificadas el 
dia 21 del próximo pasado, quedando 
constituida del modo siguiente: 
Presidente: D. José Rodríguez Fer-
nández. 
Prieer vice: D. Jeeús G. Longoria 
Segundo Vice: D 
Tamargo. 
Tesorero; D. Joaé Ramón Fernán-
dez. 
Vice: D. Víctor López Cabanas. 
Secretario: D. José Villamil. 
Vice: D. Silvestre Coalla. 
Vocales: D. Celestino Argiielles, D. 
Alfredo Alvarez, D. Rogelio Cañedo, 
D. Manuel Martínez Flores, D. A l -
i frelo Fernández (de ia Manzana de 
! Gómez,) D. Alfredo Fernández, (del 
\ Hotel de Luz) : D. Alvaro López, D. 
i Edmundo González, D . Alfredo Fer-
! nández, (de Galiano y Reina); D. José 
! Fernández Rodríguez y D. Alvrao 
1 Fernández. 
E n el referido acto reinó un entu-
¡ siasmo indescriptible y hablóse de una 
j j ira colosal, de esas a que nos tiene 
: acostumbradoss este decano Club. E n 
el arrogante y gallardo Pepe, "zu 
barán" como nunca. 








Oro americano contra oro español, 
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dicos y revistas. Di. 
hujos y gratados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—CUBA 66.— 
Teléfono A-tí:i7. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín, no censurado, fecha 21 de Febre-
ro, daba cuenta do íjuc "se decía que 
! un transporte inglés, con tropas, ka-
j bía sido echado a pique junto con el 
vapor que lo acempañaba." L a noticia; 
; no se confirmó oficialroeute. 
dustria, otras entidades y numerosas I fin que puede usted anunciar con toda 
personalidades han verificado «na j la fuerza de su galana pluma, que es-
reunión para nedir que sea incluido ta jira ,magm. por todos conceptos, 
DIBUJOS COMERCIALES. CLICHES. 
, R E G I S T R O D E M A R C A S . Impresos estilo litografía. 
^BÜJIlLD-SflNCHEZ.-TELfli50S-flXT^2 
en la reciente ley de amnistía el Pre-
sidente de la Sociedad de Dependien-
tes catalanistas. 
Ksfe señor está sufriendo condena 
por haber deslizado algunas frasos 
contra España en el discurso que pro-
nunció en el acto de la entrega de la 
bandera catalana en este Avimtémien-
to. 
Una comisión irá a Madrid a entre-
vistarse con el señor Dato con obje-
to de pedirle la amnistía. 
CONSTRUCCION D E C A R R E T E R A S 
Madrid. 18. 
E n breve serán sacadas a subasta 
varias carreteras., cuyas obras empe-
zarán inmediatamente. 
VA ministro de Fomento, señor 
l'garíe, hablando de esto con los ]>'--
ríodistas ha manifestado que serán 
ocupados numerosos obreros en las 
obras y que con ello se solucionará 
en gran parte la crisis del trabajo 
porque atraviesa España. 
será un verdadero acontecimiento so-
cial. Los "moscones" presididos por 
Los "Pixuetos" Jóvenes han tenido j 
que suspender el domingo pasado la ] 
matinée que tenían anunciada en i 
' 'La Tropical" por causa de un im- j 
pertinente "barrucio" que les es-1 
Isidro Alvarez I tropeó la combina. Parece sr que t* 
j armau otra vez y él domingo 21 pien- i 
san todos ir llagar la nasa en " E l Ma-
moncillo" de " L a Tropical"; llevan el | 
siguiente macizo: 
Primera Parte 
Danzón "Mojito Criollo"; Habane- j 
ra "Canto de Amor"; Paso doble "Al-.j 
fonso X T E " ; Danzón "Dengue"; Vals \ 
tropical; Danzón "Mieres del Cami-! 
no"; Habanera "Te amo"; Danzón I 
"Macorina"; Paso-doble "Gallito". ¡ 
Segunda Pai-te 
Habanera "Clavelito"; Danzón i 
"Unión Club"; Vals "Dreaanin"; Pa- j 
so doble 'Alma Andaluza"; Danzón ¡ 
"Eva"; One Step, "Con Picante"; Ha , j 
bañera "Canto del camino"; Danzón | 
" R ó m p e t e . . . ' Paso doble "Viva el i 
Presidente". 
Esta es la carnada, todo está revol- ! 
cau; xorrio, raba y fariellos. 
E l que no pesque es porque no le j 
da la gana. 
Pixuetos a llagar el rasco el do- j 
mingo a " L a Tropical." 
MADRES 
Cuando su niño tenes la menor indis-
posición, hará'a solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondarrz 
y^curarí rüpid»mente. 
Se recibe del in^n.intial ca.da 10 dfas. 
Importador: EDGiRBO HEBS4NBEZ 
Empedrado. 8. Teléfono A-*J(>2 
. Máximo Gfo. 
( arlos Rajas, riñeron los 
móu Forn r y Autero Maucii 
los momentos en que el DEDJ 
ivtiraba haciendo caso omiso 
cuestión, fué agredido por lai 
recibiendo de Mancipe dos pu^i 
las cuales le ocasionaron la 1» 
El autor de! hecho fué deteS 
M U E R T O I>K DOS P U ^ J 
En la callo de áxi o n 9 
C O I S £ S L _ 6 J 3 0 C P ¿ £ L , 
A N T I C A L I P ^ V ^ ' G ^ T A L 
L , A P l V O N 5 I M 
N O • n S N S Z i O C A U L C S 





























[l POR OUE SE IMPONE M A N I F I E S T O S 
La razón noroue las mujeres s e ; i l l f l l « i l • w I w w 
L a razón porque las mujeres se 
imponen siempre, está en la belleza 
de su forma, en la gracia de su cuer-
po, envuelto en carnes, de carnes re- Númei-o 1.274. Vapor americano 'Olivette," capitán Phelap, nrocedente | 
en 26 horas de i 
toneladas y 68 i 
ponen gamelas v lamosas, tomanuu ~ - ̂  •»7 _ . n ^ i j * ^ Vv. 
las pildoras del doctor VernezobreJ triPul^tes a 9: . ^ J ^ Cllllds ^ Co- 1 
que fomentan el desarrollo del se-
no. Se venden en su depósito neptu-
no 91 v en todas las boticas. 
cías, saludable y fuerte. Las mujeres . ̂ V , ' „ ¿ v West 
débiles, enflaquecidas, engruesan, se j ^ J * ' " ^ 
ponen barridas y famosas, tomando Pa7e?ac 011 co^ Í ^ J 
MARISCO 
L . B. de Luna: 2 barriles camarones I 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo acordado por esta Comisión y para conociimeiito 
(te los señores Asociados se les hace saber que, a partir del día de 
Jioy y en el local del piso prineipal de este Centro, en donde está 
mstatoda ia Secretaría del mismo, se eucueutra expuesto convenien-
temente el REGISTRO ELECTORAL una vez rectificado por virtud 
de Jas inclusiones y exclusiones oportunamente formuladas. 
Asimismo y para mejor ilustrar el criterio de los señores socios 
se les nace saber los particuiaros siguientes: 
i PrmJ^ro:—(-^"• Jos distintos grupos de que habrá de componeos 
Ja Mesa Electoral asciende al número de CUATRO, de a CINCO MIL 
ELECTORES CADA TINO, con excepción del cuarto grupo, qu¡ no folleto q¿e la Monument Chemical Co 
alcanza exactamente a diclio número. de Londres, ha enviado a la Habana 
Segundo:—Que el número de mesas de votación para cada mar 'al,rov5cha 51 todo el mundo, y es de 
n A ™ > ' \ ^ ^ ' ü - e f ^ V 1 CUai,t0 í?n,p0 S010 dispondrá0 de 1 ^ s e remite a quien 
0 ATRO MESAS, i^lnyendose en Ja (TARTA MESA de este úl- i mande su dicción y T t e sudto u 
amo grupo da fracción de ELECTORES que no alcanza a formar 
el quinto millar de dicho grupo. 
Tercero:—Que cada grupo eligirá veinl 
i fresco. 
J , L . Lswton: 3 id id, 1 id serrucho \ 
R E T R E T A 
regílo que \mm\ \ 
T100S LDSJllMiiES 
Todo lo que sea saber, todo lo que 
signifique adquirir conocimientos, su-
mar enseñanzas y completar instruc-
ción, es provechoso, útil y hasta im-
pi*escindible, para el triunfo en la vi-
da. E l triunfo es del hombre que sa-
be, del que puede con su inteligencia 
vencer al que no la ha cultivado o 
la tiene pobre. Por eso, la lectura del 
! en hielo. 
' Vilar, Sem-a y Co: 2 id id. 
EFECTOS 
Programa del Concierto que se ve-. Banco Español: 72 cajas cuadros, 
rificará en el .Malecón de S a 10 p. m. i Serafina Hernández: 1 bulto cal-
el día 18 de Marzo de 1915, y cuyo! za(lo. 
orden de piezas es como siguo: 
1. —Paso-doble "Lanceros de 
Reina,'' Marquina. 
2. —Obertura ''Mañana Tarde 
Xoche en Viena," Suppé. 
.OáNTA £H FARM̂ :!ff)YR£L£T£R!A,5 
Â £NClÂ fl?AUAPA!aÁIfe97LlaJ: A-893a KA8APA 
I)K TAMPA 
E n lastre. 
yj Número 1,275. Vapor americano 
„ "Henrv M. Flager," capitán White, 
C—Ballet Musie fron ianst , ^o- procedente de Key West, en 10 horas 
nonod. ^ „ .. ide navegación con 2,699 toneladas y 
4. —Selección Sansón han Dalí -146 tripUlantes a G. Lawton Childs 
lab," banst Saens. ; comp 
5.—"Yts a long, long way to T i - | Con cat.ga genera|  T !
pperan-," Willians. 
6. —Danzón " E l País de las Bote-
lias," Ankeman. 
7. —Hero of The Ysthmus March, 
Lampe. 
Habana. 17 de Marzo de 1915. 
Juan Iglesias, j 
Teniente de la Marina Nacional, 
Jefe de la Banda de música. 
E X P O R T A C I O N 
"Limón" vapo ramericano despa-
chado por su consignatario S. Bellows, 
para Boston, con la siguiente carga 
de manifiesto: 
54 huacales toronjas. 
954 tercios y 68 barriles tabaco en 
rama. 
14 cajas tabacos torcido. 
A LAS FAMILIAS DEL VEDADO 
P a r a l a f e s t i v i d a d d e S A N J O S E 
O f r e c e u n r i c o s u r t i d o d e e s q u i s i t a R E P O S T E -
R I A Y P A S T E L E R I A . 
i 4 L a s D e l i c i a s d e l C a r m e l o 
LINEA Y 12. ThLEFONO F-1040, 
Haciendo sus pedidos a esta casa, no se expone usted a dcfli»* 
ra en el servioio. 




y veinte y emCo SUPLENTES, menos EL CUARTO GRUPO a 
!o eligirá VEINTE APODERADOS, VEINTE SUPLENTES Y 
INTERVENTORES. ^ f 1 * 
Cuarto: El día VEINTE Y UNO DEL ACTUAL y en las horas 
kC 12 a 5 de ia tanlo y de , a 10 de la noche, estará reunida ia 
f i s i ó n Ele^oral con el objeto de recibir Candidaturas y designa? 
d 
C 
ú local de l a v o t a c i ó n . 
Habana, 1S de Marzo do 1915 
Angel Naya Roel. 
Secretario. 
S e ñ o r a 
N o d e m o r e u n s o l o d í a e l 
u s o d e l R E V E R B E R O D E 
G A S . E v i t e e l p e l i g r o q u e 
s e p r e s e n t a e n u n i n s t a n t e . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n : - -
PRADO Y SAN MIGUEL 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGHTAND 
POWER CO. 
Syrgosol, apartado 1183, Habana, no 
es otra cosa que una cátedra cons-
tante acerca de la afección más pe-
ligrosa, dolorosa y tremenda que pa-
decen los hombres: la blenorragia o 
gonorrea, la cual enseña a adivinar,, 
a conocer, a tratar, a combatir y a 
vencer*. YA doctor Martín, autor del 
folleto es un especialista de Londres, 
es un hombre que se ha dedicado a 
su práctica de laboratorio y es uno de 
los médicos que más saben acerca ríe 
lo que es la blenorragia o gonorrea. 
Su folleto enseña a conocer lo que 
es esa dolencia, calificada acertada-
mente como la más grave, porque 
tiene millares de complicaciones, que 
solo se sabe existen, cuando aparecen 
gravísimas dolencias que muchas per-
sonas creen originarias en otras cau-
sas y solo obedecen a la presencia I 
del gonococo en el organismo, que se \ 
ha introducido por el abandono en el : 
traía miento de la blenorragia o go- ; 
noirea. 
Ai Jefe de Policía Crónica Religiosa i 
Hemos recibido una carta firmada 
por varios vecinos de las calles de 
Cuba v Santa Clara, cuadras de Luz 
a San Ignacio en la que nos exponen 
sus quejas por ciertos esnectáculoa 
que ofrecen desde la 7 de la mañana 
a las once de la noche, unas vecinas 
de las accesorias de la calle de Cu-
ba, cuadra comprendida entre la de 
Lux a Santa Clara. 
Trasladamos esas quejas al digno 
señor Jefe de Policía, para que or-
dene la Investigación del hecho y ter-
mine con los motivos que han produ-
R O G A T I V A S POR L A PAZ 
Nuestro Santo Padre el Papa Be-
nedicto XV, exhorta a todos los ca-
tólicos del mundo (a los de Europa, 
ya lo hizo con anterioridad) que nos 
congreguemos en los templos, para 
que con la oración en común, que es 
puede con Dios, más que los mismos 
méritos del que ora, como prolija-
mente lo demuestran los teólogos. 
Vayamos, pues, el próximo domin-
go de Pasión a los templos, y ore-
mos por que Dios niisericoi'dioso se 
apiade de la pobre Europa víctima 
de la cruel guerra, en la cual se ha-
llan frente a frente millones y mi-
A la Catedral asistirá e. 
Obispo con Cabildo, Seminan 
balleros de Colón y Circulo 
co. 
Los capitulares piden «l^ 
mos saber, que verían c0" ste(j 
cer la asistencia a la W"J| 
diversas corporaciones rcUíf 
L a Adoración Nocturnaj 
Vigüia en la Iglesia Paírr Uones de hombres y se gasta can-, 
tidades fabulosas en su sostenimien-! Vedado, en la noche ne' 
la más grata a Dios, roguemos por | to, mientras por el mundo reina la domingo, permaneciendo 
la intercesión de la Santísima Via-- ¡ desolación más espantosa. abiertas con el fm ele q« ^ 
gen, que es la omnipotenca suplican- Vayamos al templo mañana do- puedan a cualquier r 
te y lleva el dulce título de Nuestra unngo, y pidamos con humildad. 
Señora de la Paz, al Señor, Dios de i confianza y perseverancia al Señor, 
los ejércitos, "que sosiegue el mar i P a p <lue levante el castigo, y se 
embravecido, y los espíritus vuelvan ; apiade ya "de tantas madres an-
t 
la paz. 
cido la carta de los vanos vecinos de , al ^ fle ^ verdac£ jas al mustiadas por la suerte de sus hijos, 
Cuba y Santa Clai a 
UN A G Í ! * 
fio mm im 
| Se ha corrido por la Habana 
j escasearán ayunos artículos de 
j mera necesidad. Nos apresurainos a 
i decir al bello sexo que no le faiiará 
I aguardiente uva rivera, bebida que 
i las damas toman cuando sufren sus 




T E A T R O S 
ACTUALIDADES.—Terminado su 
\ compromiso con esta empresa, las 
! Hermanas Muñoz, se despiden esta 
I noche de Actualidades. Durante su 
! actuación en el pequeño escenario 
Isabel y Amada Muño? han hecho 
¡derroche de arte y han cosechado 11-
! sonjeras ovaciones. Su extenso y se-
lecto repertorio, su rica y vistora in-
dumentaria, su gracia y dominio de 
las tablas y por encima de todo su I 
"Jota Aragonesa" cantada como no j 
de la justicia y la paz de Cristo rea-! de tantas familias privadas de sus 
parezca en el mundo y fije en ade-! jefes, de esta pobre Europa llena 
lante su mansión entre los hombres."! de ruinas, e inspire a los pueblos y 
E l Padre Santo agrega: i a sus gobernantes criterios de sa-
"La paz no ha abandonado ahoru' biduría y desaparezcan las causas 
el asentimiento divi-1 Que hoy separan las naciones," como;f uniclone's, en '.V-To r^r la 
naciones1 dice "Benedicto XV." tual, esta asistido por 
al mundo sin 
no. Dios permite que las 
que fijaron todos sus pensamientos 
en las cosas de esta tierra, se casti-
guen las unas a las otras con mu-
tuas matanzas, por e) menosprecio y 
la negligencia conque tlias le tra-
taron; otros acontecimientos vienen 
aún a uumentarlas, para obligar a 
los hombres a humillarse bajo la po-
derosa mano de Dios, conforme loj 
dice, el Príncipe de los Apóstoles." 
también que Dios i 
E l Santísimo Sacramento se ex-
pone en todos los templos, mañana 
domingo, después de la misa mayor, 
E l carrero Pablo üiaZ-
Oquendo 26, que pesta servic 
che en la limpieza de can« / . 
frió un accidente en el eje 
la Boche de i - „ 
iistido por 'a bre 
de seguros ^ e "La Mutua,' 
dentes del trabajo, en 
asegurado percibiendo 
donde 
quedando a la pública adoración i servicio médico y botRa> 1e ¿orí 
hasta la tarde que se hará la reser- j $2 m. a. diarios Ínterin 
va. 1 lesión sufrida 
i pre entre sus muchos admiradores 
i que las ven marchar con sentimien-
Ito. 
Las Mañicas, lo repetiremos tan-
i tas veces como sea necesario, son dos 
i admirables artistas españolas que con 
Desde Guayo nos escribe el s e ñ o r í a s canciones finas, desprovistas en 
I Santiago Bejerano, para hacer pú-1 absoluto de picardía malévola, y 
blica su gratitud a los doctores De-! frases que hiei*en los oídos, saben 
i metrio López y Juan Navarro los i triunfar ante el público más exigen-
'• que bajo la dirección del doctor Fio- ¡ te. 
I rencio Villuendas, asistieron a la ¡ Elsie L a Bergere, la linda france-
; señora Aurora Díaz, esposa del se- j sa que posee el supremo poder de su 
i ñor Bejerano y al señor Alberto i belleza y de su refinado arte nos 
Díaz, que padecieron de viruelas en \ ofrecerá esta noche nuevos grupos 
el reciente brote epidémico que hu- j artísticos en combinación con sus 
bo en Guayos. Por cuanto hicieron; preciosos perros amaestrado? 
¡ los doctores nombrados que además | E n cuanto a películas se pasará 
de eficaz asistencia repartieron un j por la pauta!1* una cinta de "emo-
| socorro diario de $1.50 queda el se-. cionante asunto titulada "Nobel del 
I ñor Bejerano y todo el pueblo de alma villana" que será del agrado 
I Guayo muy agradecid o. •,•!<• !<- concurrencia 
Pero es cierto que 
la ha cantado nadie on la Habana, son . quiel.e ceder a ia súplica humilde de 
recuerdos que p^t»artosjara^Biem-> ios hombres, pues como dice San 
Juan Clímaco, la oración hace pia-
dosamente violencia a Dios, que quie-
re quedar vencido de quien le pide, 
y con amorosa industria da muestras 
en varios casos de que resiste, para 
darle lugar de ceder como por la 
fuerza, como es el caso^ en que Moi-
sés, orando por el perdón del pueblo, 
lo consiguió no obstante haber oído 
del Señor aquel'as palabras: "Déja-
me, para que se airie mi furor con-
tra ellos." 
• Lo que confirma el Salvador, 1 
cuando vencido por la perseverante 
mujer canane*, que no cesó de pe- \ 
dir, hasta oirle exclamar: ¡Oh mu-j 

















" M e a n Roller Skaliní 
G R A N S A L O N D E P A T I N A R » , 
Prado, frente a Teniente Rey. 
- BIRIfilBO POR LA COMPAÑIA RICHARDS0N, DE CHICAGO. 
GRAN EXITO. 
T O D O E L M U N D O P A T I N A N D O D l A R l A ^ B 
D e 9 a II a m . . d e 4 a S * / n . m . . y d e 8 a B 
Itl 
G R A N 
4 t 
. , e   6 1 í 
E X H I B I C I O N 
p-
D E 
m . , 
L O S 
B 
L a oración, según enseña Santo 
Tomás, alcanza aun los beneficios! 
que no merecemor; es decir que la: 
oración, frecuente y por sí misimi 
FAMOSOS 
D E S Y L V I A S " 
Patinadores de íam? mundial, tudas las tardes y todas w 
D I A S D E M O D A : M A R T E S Y V I E R N » 
Los Sábados, dia especia! dedicado a los niños; e n t r a d 
15 
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